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Rumorase que la ley del Pago 
l las Gratificaciones y Pensiones, 
vulgo Ley de Lotería, será ve-
tada por el señor Presidente. 
l o cual estaría muy en su pun-
t0 Porque esa ley posee una virtud 
,a la absuelve totalmente de los que " . afectos que le achacan. 
rsa ley vitnc a impedir que se 
jnaneje la Lotería, como hasta 
ahara, para comprar partidos, pe-
liódicos, legisladores y conciencian. 
Dentro de la funesta realidad 
de la Lotería no hay duda de que 
ja inamovilidad del colector es un 
bien indiscutible; y no nos ex-
plicamos cómo un periódico de 
tanta enjundia como el Heraldo 
combate con verdadero encono, 
bautizando con el epíteto alarman -
te de Colecturías Vitalicias, lo úni-
co por lo que debiera mirar todo 
el mundo con simpatía la novísi-
ma Ley: la perpetuidad del co-
lector. 
Porque las otras ventajas que 
ofrece el proyecto, como las de 
endosar a la Lotería cargas q u i 
hoy soporta el Tesoro, compara-
das con lo que más arriba apunta-
mos son peccata minuta. 
Discúrrase sin apasionamiento, 
o lo que es lo mismo, sin deseos 
de ser colector, y dígasenos si el 
Ejecutivo puede dejar que pase 
a la Gaceta una Ley que viene 
a restituir la independencia de los 
Poderes del Estado, destruida 
prácticamente, desde hace muchos 
años, por la Lotería Nacional, dog* 
ma republicano en el que vinieron 
a cristalizar las doctrinas de nues-
tros apóstoles. 
Se dice o, mejor dicho, se mal-
dice jque las colecturías por la nue-
va ley tienen ya prefijadas de an-
temano sus colectores; y alrededor 
de este hecho se hace el escánda-
lo y se pide el veto y se habla de 
Notas americanas. 
No se estudia si la nueva Ley 
mejora o empeora la anterior. 
No se considera poco ni mucho 
si con ella pierde o gana la moral 
pública; o si la política nacional 
elevará su nivel. 
Lo único que vemos es que el 
vecino va a disfrutar de un gaje. 
Esto es, transigimos con el vicio, 
pero no con el vicioso, cuando las 
doctrinas de Jesús precisamente, 
nos ordenan todo lo contrario. 
Se habla de castas privilegia-
das. Bien. Un privilegio es un ho-
nor y no debe pedírsele a nadie 
que renuncie a ningún honor. 
Si miráramos con los gemelos 
como debe mirarse y no por la par-
le del revés, recibiendo una sen-
sación microscópica y lejana de las 
cosas, veríamos que el veto pr*-
sidencial en este caso, si no va 
acompañado de un mensaje pidien 
do la supresión de la Lotería, I O 
tiene justificación, aunque sí ex-
plicación, que no es lo mismo. 
Se Espera Que el Dia 
24 Será Firmado el 
Iratado de Laosana 
S E R V í C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D H L " D I A R I O D E L A M A R L A A " 
UE Saludo de Los 
E L M m m i m o EN LOS E E . 0 » m SE HECEN m ÍBOIMO. , ^ |A ^ 
La Velada Literíiria con que E) 
Correo Español solemnizará el re» 
sultado del Concurso Provincial de 
Simpatía organizado por dicha em-
presa, promete ser un bello éxito. 
Las Provincias triunfadoras re-
cibirán de sus hijos homenaje fer-
voroso de afecio y de admiración. 
E L H O M B R E S ñ L V ñ J E 
También "yo g n a x A o con amor un 
libro r l e j o " — 
He cerrado l a "Machina Coelestis" 
de Hevelius, he colocado el tomo en 
la es tanter ía , donde siempre, junto 
al otro Tolumen, cuyo secreto es-
condo lleno de a T a j i c i a . E s t o y ren-
dido", recojo loe compases, despabilo 
la vela y hago u n a pansa en el t ra -
bajo para sa l ir a m i azotea y des-
cansar bajo las estrel las, como un 
caminante a l a sombra de un á r b o l 
í lorecldo, 
Si el "fatum" no existe, s e ^ ú n nos 
dice Kant ; si e l fatal ismo se sobre-
vive como f i cc ión re l ig iosa o se des-
virtúa al transformarse , no cabe, 
en cambio, poner en duda l a exis-
tencia del fatal ista .disperso. Me 
gustaría el sarcasmo de asegurar 
que es el m á s razonable de los hom-
bres. Al cabo, la i n s p i r a c i ó n f i l o s ó -
fica trae su "pathos" de oposicio-
nes violentas. 
Aunque sea de otra o p i n i ó n el 
teólogo de Tubingen, autor peregri-
no de la ú l t i m a a d q u i s i c i ó n de l a 
Tilosofia moderna. Muy a tono con 
la época, c a l z ó el coturno re lat iv is -
ta, desco lgó l a marav i l lo sa l á m p a -
y de puntillas, para crecerse un 
Toco, e m p e z ó a buscar. D e s p u é s de 
un hazañoso periplo espir i tual s ó l o 
consiguió averiguar u n a cosa: que 
ñuscaba. Y se dijo: " B u s c o . . . er-
?0"- - - Sobre el pedestal del afo-
rismo cartesiano p l a n t ó su auste-
ra personalidad nuestro profesor. 
-Habla descubierto el M e d i t e r r á n e o . 
I ( E n t r e p a r é n t e s i s : en el fondo se 
i t ra ta solo de la competencia ruino-
¡ sa que les hacen los pescadores ale-
i m a n e s . . . ¿ E s esto muy I n g l é s ? ) 
A un r i f e ñ o , a un ruso, puedes 
1 apl icarle , lector, el calif icativo m á s 
, rotundo y castizo que te venga a los 
| labios. Pero no t e n d r á s derecho a 
l lamarle f a r s a n t e . . . Porque n i n g ú n 
ruso, porque n i n g ú n r i f e ñ o , protes-
t a r á , en nombre de altos principios 
humanitar ios , de las sa lvajada de 
Aberdeen. 
B A R C O S A^LEPvIOANOS Q U E H A N 
D E D E S T R U I R S E 
W A S H I N G T O N , ju l io 17. 
j 
E l secretario interino de Mar ina 
Roosevelt ha conferenciado con los 
jefes del A r s e n a l sobre la posibili-
dad de destruir ciertos barcos aban-
donados en v ir tud del tratado so-
bre l i m i t a c i ó n de armamentos na-
vales. 
E L 24 D E J U L I O S E F I R M A R A E L 
T R A T A D O D E L A U S A N A 
L»AUSANA, jul io 17. 
E l . tratado de paz turco y otros 
documentos, incluso el acuerdo pa-
r a el control de los estrechos tur-
cos, se f i r m a r á s e g ú n se espera el 
24 de Ju l i o por los delegados a l ia-
dos y turcos. 
E l gobierno Soviet ruso ha sido 
invitado a f i rmar t a h i b l é n el conve-
nio sobre los estrechos. 
B O C H U M A I S L A D O D E L R E S T O 
D E L R U H R 
D U E S S E L D O R F , ju l io 17. 
Bochum e s t á cas i ais lado del res-
to del R u h r , porque a consecuencia 
de las bombas arrojadas contra un 
t r a n v í a , se ha suspeudido el t rá f i -
co y todos los establecimientos y l u -
gares p ú b l i c o s se han cerrado. 
L o s franceses han dado de plazo 
a las autoridades a lemanas hasta el 
20 fia Ju l io para que descubran y 
presenten al que a r r o j ó la bomba el 
domingo, antes de adoptar medidas 
de c a r á c t e r m á s grave. 
Discurso pronunedado por el Pres i* 
dente H a r d l n g en l a c iudad de K a n -
sas Es tado de Missouri , l a noche 
del 2 & de Junio de 1928 
Mis compatriotas: 
E n viaje a t r a v é s del continente 
para hacer una visita oficial a l vas 
to territorio de A l a s k a , me detengo 
ante vosotros para saludaros y, apro-
ximar un poco máa , si fuera posi-
ble, el Gobierno F e d e r a l a ustedes, 
y al pueblo de los E s t a d o s Unidos a 
su Gobierno. Confieso que a veces, 
ha resultado para mi un ;roblema, 
la e lección' para mis discurrios, de te-
mas que resu l taran Interesantes pa-
r a cada localidad, s in olvidar que 
los modernos m é t o d o s de publicidad, 
hacen accesible la palabra, a todos 
los á m b i t o s de la N a c i ó n . Es to no 
quiere decir que existan c ircunstan-
cias en r e l a c i ó n con las cuales el 
Presidente, pudiera decir algo en 
Ka^nsas, que no p o d r í a repetir en 
New Y o r k , New Orleana o San F r a n -
cisco, porque nuestros variados in-
tereses nacionales, son comunes pa-
r a todos. 
E l nuestro, es un p a í s s ó l o , para i 
todos, con un s ó l o p r o p ó s i t o , con un i 
3ólo orgullo y con una sola fe. Es-1 
toy pensando, oomo las marav i l l a s ! 
del radio, acrecientan mi auditorio: | 
anoche les h a b l é a ustedes desde San 
Loui s . c o n f o r m é estoy hablando es-
ta noche, con Denver, Chicago y otros 
lugares. Hemos alcanzado en los E s -
tados Unidos, la m á s í n t i m a comuni-
c a c i ó n y obtendremos infinitos be-
neficios, si l legamos a una completa 
inteligencia. No tengo noticias de na-
da, que pueda proporcianarnos t ran-
1 quil idad y estabil idad en el interior 
y, l a paz a t r a v é s del mundo, co-
mo una franca inteligencia. 
L a p r o d u c c i ó n es como la verda-
dera sangre jl© la existencia mater ia l 
y, el comercio, es su fuerza vital . 
Suspended el comercio y desaparece-
rán las ciudades, y la v ida del cam-
po r e t r o c e d e r á a ser una mera lu-
cha por la existencia. No existe co-
mercio s in transportes y en todos 
loa cambios que constituyen la vida 
comercial , el transporte es tan esen-
cial como la p r o d u c c i ó n . 
No hace mucho tiempo, mientras 
d i s c u t í a m o s la lamentable ba ja en 
los precios de los productos agr í -
colas, que amenazaba la existencia 
misma da la agr icu l tura en lo que 
tiene de industr ia , un vis i tante sa-
có de su bolsillo, una v i e j a revista 
semanar ia de Ohio, de los alrededo-
res del a ñ o cuarenta del siglo pasado 
L A C O N T E S T A C I O N D E I N G L A T E -
R R A A A L E M A N I A 
Londres , Ju l io 17. 
E l secretario de Relaciones E x -
teriores Curzon ha redactado nue-
vos a r t í c u l o s de la c o n t e s t a c i ó n in-
glesa a la nota a l emana sobre re-
paraciones. 
NO H A H A B I D O A S E S I N A T O S E N 
T R E S M E S E S E N U L S T E R 
Belfast , Ju l io 17. 
Durante los ú l t i m o s tres meses no 
ha habido casos de asesinato, co-
natos de asesinatos u homicidio ni 
de incendiar ismo en UIster , s e g ú n 
ha declarado el magistrado Moore-
CHIRIGOTAS 
E L R E G R E S O D E L L E V L \ T H A N 
Southampton. J u l i o 17. 
E n la ú l t i m a etapa de su pri -
mer v ia je redondo como barco de 
pasajeros americano el vapor " L e -
v iathan" regresa con 3 50 pasajeros 
de pr imera clase, 120 de segunda 
y 700 de tercera. 
V U E V O P R E S I D E N T E D E L A U N I -
V E R S I D A D D E P E N S Y L V A N I A 
F i lade l f i a , Ju l i o 17. 
Joss iah H . P e n n i m a n ha sido 
nombrado presidente de la Univer - ! 
sidad de Peunsy lvan ia . 
" A l e m a n i a no quiere pagar", di-
cen unos. " A l e m a n i a no puede pa-
gar", dicen otros. Y unos y otros 
tienen r a z ó n . Y A l e m a n i a no paga. 
E n t r e tanto, F o c h se pasea por 
las afueras. Y estos paseos p e r i f é r i -
cos de F o c h , con maniobra en P r a -
ga, parada en V a r s o v i a y arenga 
I en Kat towi tz , no son nada tranqui -
! l iaadores. 
P e n t e c o s t é s . 
Para estudiar a l hombre salvaje 
0̂ necesitamos v ia jar lejos de nues-
|ra ciudad. Nos basta con subir al 
yanvia o ba jar a l Metro." No po-
cemos asegurar s i C h e s t e r t o n — a 
Wien tanto a d m i r a m o s — h a dicho 
«'go semejante a esto; pero no du-
damos que lo s u s c r i b i r í a sin el me-
"0r inconveniente. E n cambio, sa-
lmos de buena tinta que Benard 
aur -—a quien admiramos mucho 
enos— ha escrito lo siguiente: 
ror medio de este e s t ú p i d o mil i -
y ismo, Que ellos l laman h e r o í s m o 
Q-Qe s61o muestra cuan cerca se 
o^nentran t o d a v í a de los salvajes , 
£¡V»as bestias mismas. Son lo su-
de» ÍeD:iente maJadero8 para a lar-
*r de que en el ataque embisten 
en*™ t o r o s , que saltan sobre el 
8aW,g0 como gallos de pelea o quo 
"en morir luchando, como las r a -
cil V FSte traJe' Q116 el ingenio fá-
lofi f efecti8ta de Shaw, les c o r t ó a 
con e8es en 1911 le Tiene bien' 
mo -f0^8 variaciones, al m a t ó n is-
p Patriótico de todos los paises. 
rero el traje de la c i v i l i z a c i ó n , el 
«1n¿ cultura' no le s ienta casi a 
í e i í n de los grandes pueblos mo-
ran n Por mucha Paciencia que ha-
cha ,to en f a b r l c á r s e l o , por mu-
esplendidez que hayan puesto 
di c ^ P r a r I o . Es t e salvaje falsiflca-
> con cuarto de b a ñ o y t e l é f o n o . 
tranvf go y latÍD' con Metro y 
y a v i ó n , es . . . "effroyable". 
«9 nol 110 eBtá8 d« acuerdo, lector, 
vurque te has quedado en casa 
^ Pascua de P e t e n c o s t é s . 
rím nai^KESCA<3ORE8 de Aberdeen vle-
^o» d« 108 bar( íui to8 abarrota-
' íetnán HD0^ ^escadores del puerto 
con ur, ^roden. Y IPB recibieron 
4 muchnJ llVla de P o d r a s , hirieron 
^ o s h p r ^ y ^ ^ t a r o n a todos. 
Pasión I i BO quejaban. p e d í a n com-
,0« al í r u I.lrba Eesu ía l a p i d á n d o -
"OB:" KÍU) " ¡ M u e r a n las hu-
^rref lr i» ^ a D cometido e l crimen 
de nacer en A l e m a n i a . 
Spengler, el hojalatero admirable , 
e s t á de moda t o d a v í a . Pero mucha 
gente conoce de su obra (dos tomos 
que cuestan un d inera l ) sóFo el t í-
tulo, ese t í t u l o t a n . . . " p s i c o l ó g i -
co". E l manuscri to se l lamaba otra 
cosa, algo " c i e n t í f i c o y confuso". 
" E s o no lo compra nadie", dijo el 
editor . Y b a u t i z ó la obra con el t í -
tulo conocido, que a tantas a lmas 
Cándidas sedujo. De a q u í que mu-
chas crean (hablo de los que tienen 
credo c i e n t í f i c o ) que s ó l o en E u r o -
pa nos hundimos. Y o me consuelo, 
yo me refocilo atisbando, fuera de 
E u r o p a , hundimientos m á s o menos 
l e j a n o s . . . 
No queremos hablar ahora del 
"problema negro" en los Estados 
Unidos. D e d i q u é m o n o s hoy a l J a -
p ó n . . . 
L a e x p e d i c i ó n a Siberia ha sido 
un fracaso definitivo. Y lo peor es 
que los soldados repatriados traen 
patente sucia . Quiero decir que los 
j u d í o s de Moscou han conseguido 
inocularles el bacilo revolucionario. 
Y como hay que empezar "por el 
principio", t o d a v í a no se ha genera-
lizado por Tok io la pistola a u t o m á -
t i ca ; pero la bomba e s t á a la or-
den del d í a . E l rey del cobre, S u -
mitimo, ha salido con v ida de varios 
atentados; pero goza de mucha me-
nor impunidad q u e . . . otros reyes 
del cobre. ¿Y el mult imi l lonario Y a -
suda? Su ú n i c o delito c o n s i s t í a en 
I que t e n í a mucho y no daba nada, 
i E n vista de lo cual decidieron los 
! buenos nipones despacharle para el 
otro barrio. L a r e p e t i c i ó n de estos 
I atentados ha Impresionado de tal 
! manera a los grandes capital istas 
í que los herederos de Y s u d a . el pro-
I p ío Su milano y otros r icachos de 
I Osaka , compiten hoy en su a c c i ó n 
i f i l a n t r ó p i c a y se dan gran prisa en 
! fundar hospitales, escuelas, asilos. 
| dotar Universidades , etc. 
De E u r o p a puede decirse, respec-
to del mundo, lo que se ha dicho de 
Alemania respecto de E u r o p a . L a 
cris is europea repercute en Oriente 
y la gran cantidad de obreros de 
sin trabajo contribuye a avivar el 
ambiente de r e b e l d í a . L o s salarios 
altos y la qarestla de la v ida ha lle-
vado t a m b i é n el malestar al campo, 
agudizando el problema agrario en 
un pa í s donde el agricultor es casi 
siempre arrendatar io . Pero estos pro 
blemas, como los de E u r o p a , tienen 
un c a r á c t e r de mayor o menor ex-
t e n s i ó n temporal . H a y otro, en cam-
bio, que, como el "problema negro" 
en los Es tados Unidos, tiene el ca -
(Pasn a Ift p á g . C U A T R O ) 
1ÍL D R I V E R M U R P H Y S A L D R A 
P A R A E U R O P A . 
L O S A N G E L E S , C A L . , Jul io 17 
J i m Murphy, rey d« la velocidad 
automovil ista en 1922, s a l d r á de 
a q u í el jueves con rumbo a E u r o p a 
para guiar un carro americano en las 
competencias I ta l ianas que se cehv 
brarán en Mousa el 9 de Septiembre, 
y para las cariroras de Barcaílona el 
1 de Noviomlbre. 
( P a s a a la p á g i n a Q U I N T A ) 
H a y dos caminos hermosos, 
extiraordinari'os, abiertos 
al hombre de brazos duros 
y a l a mujer de buen cuerpo 
y cara l inda; ©1 del cine 
para e l l a ; e l dí,l boxeo 
para é l . 
Naturalmente , 
tan contrarios elementos 
producen las mismas causas, 
pues si el c ine da dinero 
a espuertas, el de los t r ó m p t s 
no se diga. 
Pues coa eso 
y andar los afortunados 
sin descansar un momento, 
en p e r i ó d i c o s , revistas 
i lus tradas y folletos 
con retratos, piense el mundo 
si a n d a r á el mundo revuelto 
aspirando a dar trompazos 
descoyuntantes, tremendos, 
a hacer novelUas curs is 
en e l m á s grato si lencio, 
m o v i é n d o s e y accionando 
s e g ú n reglas. U n salero 
lo qu&¡ ocurre. 
H a s t a los n i ñ o s 
de siete y ocho a ñ o s , diestros 
de la 'pantalla, se ganan 
en dos meses m á s dinero 
que ganarou en su vida 
Cervantes el manco; el ciego 
Mi l ton; el tuerto Camoens 
y el cojo B y r o n . L o s genios 
y ©1 hambre son parecidos 
en que n u n c i bien comieron. 
Y a lo s a b é i s n i ñ a s bellas, 
y a lo s a b é i s hombres recios, 
al c ine y a l pugilato, 
los dos caminos abiertos 
a las mujeres i n ú t i l e s , 
y Q los hombres s in talento. 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
L A TRAGEDIA D E MONTE 
ARRÜIT 
CRONICAS AMERICANAS 
Laboratorio humano para estudiar las leyes de la herencia 
U n a fami l ia norteamericana, o 
m á s bien dicho, un grupo de famil ias 
que se desprenden de un tronco co-
m ú n , y que consta ah ora de miles de 
miembros, se h a ofrecido a l a cien-
cia para que é s t a , estudiando las 
c a r a c t e r í s t i c a s de todos sus miem-
bros actuales y . l a historia de los 
que ya han fallecido, haga un es-
tudio prolijo de las leyes de la he-
renc ia en la forma quo la naturale-
za las apl ica a la r a z a humana . 
Es tud ios de esta ratura leza se 
han hecho antes. L o s libros de so-
c i o l o g í a citan los dos casos c l á s i c o s 
ya, de l a fami l ia E d w a r d s y l a fami-
lia J u k e s . L a pr imera de é s t a s , con 
1,394 descendientes, produjo exclu-
sivamente miembros meritorios de 
la sociedad: l a c u a r t a parte de ellos 
recibieron i n s t r u c c i ó n un ivers i tar ia ; 
trece fueron Pres identes de Univer -
sidades; sesenta fueron m é d i c o s ; 
m á s de un centenar fueron c l é r i g o s 
o misioneros; sesenta fueron auto-
res eminentes; m á s de ciento fueron 
abogados; y a s í . sucesivamente, to-
dos se dist ingueron en las diversas 
profesiones que e l ig ieron. E n cam-
bio, la fami l ia J u k e s , con sus des-
cendientes, le c o s t ó al estado de 
Nueva Y o r k , durante el p e r í o d o es-
tudiado, m á s de u n m i l l ó n de d ó l a -
res en car idad y gastos de asi los y 
c á r c e l e s . De los individuos estudia-
dos, un tercio h a b í a muerto en la In-
fancia; 310 eran mendigos; 440 
eran una r u i n a f í s i c a . Só lo veinte 
aprendieron un oficio, l a mitad de 
ellos en la p r i s i ó n . 
Es tud ios de herencia se han he-
cho muchos, principalmente con 
plantas y animales . E n estos ú l t i m o s 
casos, se ha podido no s ó l o observar 
sino, experimentar t a m b i é n , hacien-
do cruzamientos determinados. Pero 
¡ e n lo que se ref iere a las leyes de la 
herencia en la r a z a humana, no ha 
habido o c a s i ó n de hacer estudios 
completos y fidedignos. 
E n este caso especial de l a fami-
lia neoyorquina que se v a a conver-
tir en un laboratorio de o b s e r v a c i ó n 
la oferta parte de un grupo numero-
so de famil ias , todas descendientes 
| de una pare ja del tiempo de los puri-
| t a ñ o s . No se ha publicado el nombre 
de esta fami l ia . Uno de sus mlem-
I bros m á s distinguidos es un famoso 
I ho mbre Laborator io humano para 
j estudiar las leyes de la herencia 
jde ciencias y él f u é el quo c o n c i b i ó 
el plan de hacer el estudio b l o l ó -
I gico. 
A l someter su plan a l doctor V e r -
non Ke l logg , secretarlo del "Natio-
nal R e s e a r c h C o u n e i l " de W a s h i n -
gton (Consejo de I n v e s t i g a c i ó n Na-
cional) el doctor, b i ó l o g o de repu-
t a c i ó n mundial , m o s t r ó gran i n t e r é s 
e n el proyecto. 
E l estudio y a se e s t á haciendo. 
A cargo de é l e s t á n numerosos espe-
cial istas que han procedido a estu-
diar en todos sus aspectos a los 
miembros vivos de la famil ia , n i ñ o s , 
adultos y ancianos, y a los miembros 
que y a han muerto, de acuerdo con 
las informaciones que de ellos se 
tiene. 
L a s conclusiones a que se llegue 
en este estudio van a ser, sin duda, 
i n t e r e s a n t í s i m a s . Y a S i r F r a n c i a C a l -
ton, d e s p u é s de hacer un cuidado-
so estudio de los diplomados de la 
Univers idad de Oxford, ha llegado a 
l a c o n c l u s i ó n de que un estudiante 
de esa Univers idad tiene quinientas 
veces m á s oportunidades de l legar a 
ser eminente en su v ida si es el 
hijo de un hombro prominente, que 
si es el hijo de un hombre que no se 
ha distinguido. SUB investigaciones 
lo l levaron t a m b i é n a l a c o n c l u s i ó n de 
que heredamos la mitad de nuestras 
cualidades de nuestros padres, un 
cuarto de nuestros abuelos, un octa-
vo de nuestros bisabuelos y as í su-
cesivamente, has ta que l a f r a c c i ó n 
tiende a desaparecer. 
L o s resultados a que ne llegue con 
el presente estudio, e l m á s comple-
to en su g é n e r o que j a m á s se haya 
intentado, van a a r r o j a r gran luss en 
el campo de la s o c i o l o g í a , probable-
mente van a f i jar nuestros puntos 
de part ida p a r a investigaciones 
trascendentales . 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Sin embargo de lo acordado por esa 
J u n t a de Generales , del 6 de Agosto, 
con la que t e r m i n á b a m o s el anterior 
a r t í c u l o puede decirse que el mis-
mo Genera l Berenguer asegura que 
p o d í a salvarse a Monte A r r u l t y Ze-
l u á n ; he a q u í sus pa labras : "Nin-
g ú n contingente m a r r o q u í por nume-
roso que sea, puede hacer mel la en 
una co lumna de 4.000 combatientes 
y tres b a t e r í a s de c a m p a ñ a . U n a co-
lumna de esta fuerza no tiene m á s 
l í m i t e de a c c i ó n que el que impongan 
las necesidades de transporte de v í -
veres". 
( O b r a de Berenguer " L a guerra 
en Marruecos, p á g i n a 155 ) . 
E l General W e y l e r dijo d e s p u é s 
del derrumbamiento: "Pudo liber-
tarse a los h é r o e s de N a v a r r o : Y o , — 
af i rma W e y l e r — a l frente de cuatro 
o seis mi l caballos hubiera intenta-
do una sorpresa para salvarlos , y lo 
hubiera conseguido; me 'han resul -
tado siempre bien en mi larga carre-
r a mi l i tar" . 
E l Genera l Burguete t a m b i é n lo 
a f i rma as í , "pudo auxi l iarse a Mon-
te A r r u l t , y lo d e c l a r ó por escrito 
s e ñ a l a n d o la r u t a que d e b í a seguir-
se". Pues si era practicable el ir , si 
d e b í a irse, ai lo rec lamaban l a hu-
manidad, el c o m p a ñ e r i s m o y el inte-
r é s de E s p a ñ a , ¿ P o r q u é se o m i t i ó 
hacerlo? 
No hay modo de comprenderlo, 
como tampoco lo hay respecto a l 
enigma de que no so acogiese en 
todas las ocasiones en que f u é ha-
cedero, rescatar al G e n e r a l Navarro , 
porque s e g ú n la nota n ú m e r o 2 de 
la p á g i n a 264 de la obra de Augus-
to Vivero " E l Derrumbamiento", el 
propio General Berenguer conversan-
do con la esposa del Genera l Nava-
rro c o n f e s ó hacer malogrado una 
o c a s i ó n segura de rescatar lo; y E l 
Imparc ia l" , de Madrid, del d í a 27 
de junio de 1922, copla esta frase 
del Genera l W e y l e r : "Que mientras 
e s t é e l General Berenguer en la A l -
ta C o m i s a r í a no hay posibil idad de 
real izar g e s t i ó n n inguna para el res-
cate de los pris ioneros ." 
¿ Q u é faltaba, pues? ¿ P o r q u é fue-
ron abandonados unos que pudieron 
ser socorridos? F a l t ó lo que es la su-
prema v ir tud en un G e n e r a l en jefe. 
N a p o l e ó n I d e c í a : " U n G e n e r a l i rre -
soluto, aunque e s t é a l a cabeza de 
un e j é r c i t o superior en n ú m e r o al 
del enemigo, resul ta casi s iempre in-
ferior a é s t e en el campo de bata-
lla. E l t i t u b e o , — a ñ a d í a — , y las me-
didas tomadas a medias lo pierden 
todo en l a guerra". 
No todos pensaron de la misma 
manera que el General Berenguer y 
los f irmantes del acta del 6 de Agos-
to sobre el auxilio a Monte A r r u l t . 
L a prensa de Madrid, toda el la, ha 
reproducido, a t r i b u y é n d o l o a l Alto 
Comisarlo Berenguer, e l radio tele-
grama siguiente: 
" J a m á s e x p r e s ó a esta A l t a Comi-
sar ía el Coronel R ique lme sus pro-
p ó s i t o s , n i s o l i c i t ó de nadie que se 
Je dejase acudir a Monte A r r u l t . 
" D e s p u é s de muchos meses e l Alto 
Comisarlo se e n t e r ó por declaracio-
nes que ese Coronel h a b í a hecho a 
los p e r i ó d i c o s , que aseguraba que 
quiso Ir y p o d í a sa lvar a la co lumna 
de Navarro". 
Y a ñ a d e Berenguer en ese radio 
te legrama: " e x t r a ñ a m u c h í s i m o que 
c o n s i d e r á n d o l o posible no se ofre-
ciera entonces el Corone l Rique lme 
para real izarlo , ni se presentase al 
Alto Comisarlo para i lu s t rar l e acer-
ca de plan salvador que p o s e í a " . 
Y termina diciendo: " L a s razones 
que t e n í a el Alto Comisar io para no 
Ir a Monte A r r u l t e s t á n expresadas 
en acta conocida, ( l a del 6 de Agos-
to) y a d e m á s de carecer de elemen-
tos precisos para operaciones de tal 
Importancia. 
L a ant igua g u a r n i c i ó n de Meli l la 
a c o r d ó const i tuir con los restos que 
de e l la quedaban y con las tropas ex-
pedicionarias precisas, una columna, 
s e g ú n d e c í a e l Coronel Riquelme, en 
la extrema vanguard ia y en guerri-
UUlas, como si fueran simples sol-
dados Irían todos los Jefes y oficia-
les de l a antigua g u a r n i c i ó n desde 
los Coroneles a los ú l t i m o s Teniente*. 
Sigue diciendo Rique lme: " E l con-
vertirse los jefes y oficiales, en sol-
dados, t e n í a como f inal idad ser los 
primeros en el sacrif icio, p a r a lavar 
de esa m a n e r a la m a n c h a que sobre 
esa g u a r n i c i ó n h a b í a c a í d o por el 
desastre de A n n u a l y dar mayor efi-
cacia a l a e x p e d i c i ó n , puesto que al 
ejemplo que daban estos jefes y ofi-
ciales a los soldados expedicionarios 
y l e y ó , las cotizaciones de ganado, 
| productos de l e c h e r í a y do granjas 
l a g r í c o l a s . B l trigo estaba a 40 centa-
I vos el Jbushol, el puerco a 3 centavos 
l la l ibra, la mantequi l la a cinco y las 
i patatas a 8 centavos el bushel . L a s 
recompensas no se t r a d u c í a n en au-
i t o m ó v i l e s como los vuestros; pero 
j eso a c o n t e c í a antes de la edad del 
i a u t o m ó v i l , en la era de los botes 
de fondo plano, cuando un cargamen-
i to d© productos a g r í c o l a s tenia que 
¡ l levarse a flote, por los r í o s Scioto 
i y Ohio. 250 mi l las en busca del mer-
' cado. L o s precios entonces ref leja-
• han el costo de los transportes. L o s 
| productos m a n o i f a c t u r a d o » eran co-
i rrespondlentemente caros para el 
; consumidor debido a l mismo costo 
del transporte en su d i s t r i b u c i ó n . 
L a di l igencia, ol tren de wagones y 
el barco de fondo plano eran las ma-
ravi l las de la velocidad en aquellos 
d í a s . E l barco de los canales era la 
ú l t i m a palabra como lujo en muchas 
aguas. Y entonces f u é descubierto,e l 
graim valle del Missoir i , descubr i -
miento debido a los medios de trans-
porto en su alborada. E n su generosi-
dad infinita, el Creador, d o n ó r i -
quezas inconmensurables al Oeste; 
pero é s t a s no fueron aprovechadas, 
hasta que el silbato de la locomoto-
r a no se i n t e r n ó en aquellas re-
gión « s . 
E s un rasgo curioso de la h u m a n a 
naturaleza , ac lamar a los f errocarr i -
les mientras se construyen y, des-
p u é s combatirlos cuando e s t á n en 
o p e r a c i ó n : Missoiri y K a n s a s , han 
hecho lo que Ohio. Nosotros, abr i -
mos la bolsa, para contribuir a los 
necesarios fondos de c a n e t r u c c i ó n , 
donamos vastas á r e a s de terreno, ad-
mitimos que se nos explotara hacien-
do pocas protestas, en nuestro de-
seo de que el ferrocarr i l fuera un 
hecho. A esto s i g u i ó un maravil loso 
desarrollo del mismo; pero, no to-
mamos las necesarias precauciones, 
para evitar muchas de las dif iculta-
des de l a hora presente. 
Todos saben cual imprescindible 
es el transporte, en el mundo mo-
derno de industr ias especializadas de 
intenso intercambio. Todos saben 
que nuestro s istema social , como es-
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
LA C O R U J A 18. 
Se ha celebrado ana brillante fies-
ta en honor de los representantes de 
(os periódicos "Diario Español", "Co-
rreo Español" j DIARIO DE L A MA-
RINA, qne se publican en ia Habana 
y que fueron los organizadores de 
la excursión a la Coruña. 
A la fiesta asistieron el alcalde se-
ñor Ponte j todos los periodistas co-
ruñeses. 
Consistió el acto en un buen ser-
vido banquete en el que reinó la mas 
franca cordialidad. 
A la hora de los brindis fueron 
pronunciados elocuentes discursos elo-
giando la labor que los mencionados 
diarios vienen realzando en Cuba. 
Se brindó por América, por Cuba 
y por España entre atronadores aplau-
sos. 
Antes de terminar el banquete se 
le dió un voto de confianza al alcal-
de, señor Ponte para que en nombre 
de los periodistas coruñeses pasara 
un cable saludando a "Correo Espa-
ñol", "Diario Español" y DIARIO DE 
L A MARINA. 
Enrique C O L L . 
E L C A B L E D E L A L C A L D E DE LA 
CORUÑA 
L A CORUÑA 18. 
Director del DIARIO DE L A MA-
RINA.—Habana. 
Los periodistas coruñeses, reunidos 
en fiesta fraternal en honor de los 
representantes de los periódicos DIA-
RIO DE LA MARINA, "Diario Espa-
ñol" y "Correo Español", saludan 
cordialmente a la prensa habanera 
qne ha organizado y propulsado la 
excursión Habana-Coruña. 
E l alcalde, PONTE. 
U EXPLOSION DEL 
DE LOS E 
X L V . 
L a bata l la de Santiago de C n ! » 
D e s p u é s de la bata l la de Mani la 
y l a toma de p o s e s i ó n de la Capi ta l 
por las tropas americanas, se l lama-
ron a e n g a ñ o Aguinaldo y los insu-
rrectos, creyendo que los norteaeme-
ricanos les iban a entregar las is las, 
tal como se habla pactado con ellos 
en H o n g K o n g , y como no fuese as í , 
se sublevaron en todas las Is las y si-
guieron peleando nada menos que 
dos a ñ o s . 
Pero reanudaremos la r e l a c i ó n de 
la p é r d i d a de las islas F i l i p i n a s por 
E s p a ñ a , de la manera cartaginesa 
que se l l e v ó a cabo por los Es tados 
Unidos cuar do al examinar el T r a t a -
do de P a r í s , volvamos a ocuparnos 
de las is las F i l i p i n a s , siendo nuestro 
p r o p ó s i t o ahora hablar do los suce-
sos acaecidos desde la d e c l a r a c i ó n de 
guerra entre E s p a ñ a y los Es tados 
Unidos el 21 de A b r i l de 1898, en el 
territorio de Norte A m é r i c a y en 
C u b a . 
E s sabido que oficialmente l a gue-
r r a con E s p a ñ a e m p e z ó ei d í a 21 
de A b r i l , y el 22 el Pres idente Me 
K I n l e y d e c l a r ó el bloqueo de los 
puertos cubanos; el 23 l l a m ó a las 
armas 125.000 voluntarios, y un mes 
d e s p u é s 75.000 m á s ; luego dijo el 
Secretario do la G u e r r a , Alger , que 
era innecesaria esa segunda leva de 
soldados. 
Suscribieron los E s t a d o s Unidos, 
200 millones de pesos de un e m p r é s -
tito autorizado de 400, con un inte-
r é s del 3 0|0 y f u é suscrito siete 
veces y media. Mientra tanto los E s -
tados Unidos se preparaban para la 
guerra . 
B l A l m i r a n t e C e r v e r a h a b í a 
salido de las lalas de Cabo Verde el 
d í a 2 9 de A b r i l d i r i g i é n d o s e hacia 
A m é r i c a . 
Desde luego, el Departamento de 
M a r i n a de los Estados Unidos supuso 
que Cervera se d i r i g í a a Puerto Rico 
o a Cuba. L l e g ó Cervera a la Mart i -
n ica con la escuadra e s p a ñ o l a , el día 
12 de Mayo y el d ía 14 e n t r ó en la 
b a h í a de Santiago de Cuba . 
E i Presidente Me K i n l e y p e n s ó 
que la c o o p e r a c i ó n del e j é r c i t o ame-
ricano con la flota, era necesaria , y 
la entrada de Cervera en Santiago de 
Cuba f i j ó esa plaza como el objetivo 
del e j é r c i t o americano; inmediata 
mente se p r e p a r ó la e x p e d i c i ó n para 
ir a Sant iago. 
Teodoro Roosevelt en un c a p í t u l o 
de su " A u t o b i o g r a f í a " , publicada en 
1913, en la p á g i n a 244 confiesa pa-
ladinamente que los Es tados Unidos 
E L PROBLEMA D E L AGUA 
E n la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, no se ha recibido p e t i c i ó n del 
s e ñ o r Alca lde Municipal de la H a -
bana, referente a Informes sobre 
Mejoramiento del Servicio de Agua . 
Pues el doctor Sandoval , e s t á dis-
puesto enseguida que e s t é en su 
poder la p e t i c i ó n del s e ñ o r Alcalde 
a faci l i tar todos los medios para 
Mejoramiento del Cana l de Vento. 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E H A R -
D I N G . 
B l presidente Hard lng s a l d r á del 
transporte Hend^rson e n ' Seattle, 
Alaska , y v o l v e r á a embarcar en San 
Diego de Cal i fornia , debiendo l legar 
a Nueva Y o r k el 27 de Agosto, 
no estaban preparados para la gue-
r r a , y le l l a m a a ese capitulo " L a 
guerra de los Es tados Unidos, sin 
p r e p a r a c i ó n " . 
Ciertamente no p o d í a apl icarse ese 
t í t u l o a la flota, porque y a v imos 
como desde m u c h í s i m o antes de l a ex 
p l o s i ó n del Mairie y de que tomase 
p o s e s i ó n Me K i n l e y del cargo de P r e -
sidente, y hasta podemos decir que 
desde Noviembre de 1896 en que f u é 
elegido Presidente, y a Roosevelt y 
Lodge h a b í a n pensado en la g u e r r a 
con E s p a ñ a . A ñ a d e Roosevelt que esa 
falta de p r e p a r a c i ó n del e j é r c i t o de 
los Es tados Unidos h a b í a que acha-
car la a la n a c i ó n toda y en especial 
al Congreso y los diversos Pres iden-
tes, porque desde h a c í a 33 a ñ o s ha -
b í a n consentido en esa falta de pre-
p a r a c i ó n para la guerra. 
Dice con r a z ó n James F o r d Rhodes 
en su obra "Gobierno de Me K i n l e y 
y de Roosevelt", p á g i n a 83, que ese 
descuido pudo ser en punto al e j é r -
citro; pero en cuanto a la f lota se 
refiere dice que estaba constante-
mente desde h a c í a tiempo, en pie 
de guerra , y a ñ a d e ; "los A lmirantes . 
Capitanes y Tenientes continuamente 
estaban practicando s u p r o f e s i ó n co-
mo s i fuese en tiempo de guerra , con 
la ú n i c a e x c l u s i ó n de disparar a un 
enemigo, y a s í en tiempo de paz l a 
escuadra se c o n d u c í a respecto de l a 
actividad de sus Jefes, como si se 
tratase de un tiempo de guerra" . 
E s t a s palabras de t a r t a franqueza 
de James F o r d Rhodes, demuestran 
m á s que nada, en boca de un amer i -
cano, lo que nosotros v e n í a m o s ' di-
ciendo, que en los ú l t i m o s a ñ o s se 
preparaba, desde que f u é Rooselvelt 
Subsecretario de Mar ina , esa flota 
para l a g u e r r a . 
Si alguien quisiese leer los deta-
lles de la mala p r e p a r a c i ó n y de la 
c o n f u s i ó n que r e i n ó en el Sur de los 
Es tados Unidos para poder mandar 
tan solo 1 8 . 0 0 0 hombres desde T a m -
pa, a l Sur de la F l o r i d a , hasta las 
c e r c a n í a s de Santiago, que lea el l i -
bro de Roosevelt, " A u t o b i o g r a f í a " en 
el c a p í t u l o de los Rough R l d e r s ( G l -
netes de caballos poco domados) . 
Cuenta Roosevelt que se les d e j ó 
a bordo de los transportes varios 
d í a s , los cuales transportes estaban 
cuajados de soldados y hasta era 
muy dif íc i l el poderse mover sobre 
cubierta. A l fin s a l l ó la flota de 
T a m p a y d e s e m b a r c ó en Santiago d« 
Cuba por el c é l e b r e muelle de D a l -
qulr l que s e r v í a para el desembarque 
de los minerales de hierro; y cuenta 
Roosevelt, con gran disgusto de Mr, 
Long , Secretarlo de Marina, que ha-
bía sido su jefe, que el desembarco 
se hizo com el desorden que e x i s t í a 
a bordo. P o r ejemplo, un trans-
porte t e n í a los c a ñ o n e s , otro los cie-
rres de esos c a ñ o n e s , y no se pudie-
ron poner é s t o s en aquellos hasta v a -
rios d í a s d e s p u é s de haber desem-
barcado. 
L o s soldados estaban en un trana-
porte, las provisiones en otro, y sa l -
taban a t ierra antes, los que m á s 
p u ñ o s t e n í a n . 
Respecto de como Roosevelt vino a 
auxi l iar , como creen muchos, la i n -
dependencia de C u b a , siendo a s í que 
desde el a ñ o 1896, dos a ñ o s antes de 
la guerra, y a pensaba en Ir a ella, 
nos ocuparemos en el p r ó x i m o ar -
t í c u l o . 
T lburc io C A S T A Ñ E D A 
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E l Primer Ministro Poincaré se opo-
ne a que una comisión intjrnacional de-
termine la cai>acidacl de Alemania pa-
ra el payo y se niijntifcne en los tér-
minos del Tratado do Vcrsalles. 
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t i e m p o s - t r a t a b a ^ « ^ ^ ^ [ ^ ' e ^ ^ * 
nuestras columnas ^ E¿ J ^ ' ^ l 0 . i L t r i m o n i o . a ú n dada a una mujer 
de la mujer '. Y . ^ l 0 q \ , n ¡ . mavor de edad, aun a una mujer po-
mostrativos de como en ¡¿ cumpie infahblrmcnte 
dos se da ^ \ ^ \ l T X : m n 1 * \ T £ T ¿ * m el ciSc la dio. Y com 
problema y «e logra ^ y j padezco a las cubani las que t ieno. 
per-i a ú e ganarse l a . v i d a entac tenorio^, 
lejos de la mirada paterna. 
re> en su m a y o r í a , sepan ga 
ganen el pan de cada dia con su 
sonal hone-sto esfuerzo; y si no ne» 
resitan dol pan as í ganado, por 
menc? trabajen en algo de arte, do, 
ciencia, do e d u c a c i ó n , i n v i r ü e n d o en 
Proparar los cues t ionarñvs pa- | R a m o s : 68; Alacranes : 62; Cabezas: 
-a los e x á m e n e s r e g l a m é n t a n o s que 61; Per ico : 61; J a g ü e y Grande: 60; 
d e b e r á n cei.-brarso en c a d i prov;n- C o ' ó n : 58; Sabani l la del E n c o m e n -
cia en Ja 2a. decena de agosto para dador: 56; Santa A n a : 54; G u a m a -
a a d m i s i ó n de a iumnas en la E s c u e - | c a r o : 54; C á r d e n a s : 51; Jovel lanos: 
la Normal de Maestras de Jardmos i 51; Manguito: 50; B o l o a d r ó n : 49: 
do la Infancia . Acordar ?\ l ioraru' A g r á m e n t e : 44; Pedro Betancourt: 
pan* dichos e x á m e n e s . So í ia lar los: 39; Carlos R o j a s : 33; M a r t í : 22. 
l í a s en que h a b r á n de efectuarse, y : 
•i orden en que s e r á n examinadas E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P u -
1923. están exentos de tributación. 
E X - D r V T D E N D O S 
Cruclble Steel J l . 
Moon Motors $1. 
Packard Motors. 40 centavos. 
t a m b i é n puesto de "moda" entre los 
j ó v e n e s y " n i ñ a s " "bl-n". y a"6 
s irve de veneno lento a los Infelices 
que se entregan a su uso. 
L a H e r o í n a , de Igual manera que 
la Peron ina y la Dionina, se usa co-
mo medicamento, destinado a reem-
plazar la morfina, con la ventaja so-
bre esta, s e g ú n los autores, de no 
mentales, caracterizado 
menos de e x c i t a c i ó n , de 
de angustia, siendo' desd 
Castor 
causa el constante uso de 1 60 h 




"A veces es una simple & 
mental con gritos, vocifera 
delirio, necesidad de mutac^ aes. 
con Perico cesante, a l ternada 
L,os organizadores de la Federación 
Americana del Trabajo están trabajan-
do en los distritos del acero de Cleve 
sin modificar, 
•U). 1 siguiente mensaje a! Presidente de de unlr a (jlcha lndustrla ' ún des, • "ellos" t a m b i é n la p r e s i ó n s á n g u í - dosis de h e r o í n a , ya no caliT lí5 
3. Conocer de la d o c u m e n t a c i ó n j l a C á m a r a de Representantes: pacho al "World". ' nea. I Que solo tienen el efecto d0 -an f 
iguiente: . 
"Honorable s e ñ o r : " r ,x ^ ' 
1 I^a export);íclón de cereales en los 
C i u d a d . | puertos de los Estados Unidos durante 
la pasada semana l legó a 3.613.000 
S e ñ o r ; 'bushels. comparados con 4.627.000 bus-
producir c o n s t i p a c i ó n y obra a me- d e p r e s i ó n , de llanto, de trist Í! 
m materias que exige el Reg lamcu- i bllca y Bel las Artes ha dirigido el | ¡and. Chicago y Toungstow^ " t r i a n d o ! n o r e s dosis, s in odificar, s e g ú n " Y si a esto • agregamos m?*1"-
Jnsis de h e r o í n a , ya no caln  lí5 
e solo tienen el efecto de Y 
r una somnolencia incomniet!^0-
evidente sobre la fatiga en vez de descansar d q,le 
sobresal?6'" 
Designado por reciente 
hels la semana anetrlor. 
Decreto I Ij&s c l f n s dadas a la publicidad hoy 
Y dice E L S O L de Clenfuegoa: 
" L a i n h i b i c i ó n consuetudinaria en-
o p i n i ó u p ú b l i c a . 
a ) E s c r i t o s relativos a la resolu-
í l ó n del Consejo Nacional de E d u c a -
i i ó n de la Argent 'na respecto de ha-
berle puesto a E s c u e l a s de la Capi-
>al el nombre de las R e p ú b l i c a s L a -
tino a m e r i c a i a s . A la n ú m e r o 1. del 
Consejo E s c o l a r 10o., Buenos Aires , 
je le ha denominado Cuba. Trabajos 
publicados en E l Monitor do la E d u -
c a c i ó n C o m ú n , acerca de actos de, 
confraternidad celebrados en v i r tud! tenSo el h o i o r de elevar, por vuestro ,a anterior: 
de la d e n o m i n a c i ó n de otros grunos ; conducto, mi respetuoso saludo a ese 
escolares con nombre de otras n a c i ó - honorat)le Cuerpo Colegislador que 
: al idades amer icanas . : tan dignamente preside. 
L a c i r c u l a c i ó n de haber pertene 
Ciertamente que el la ejerce una ! ca 
a c c i ó n calmante 
r e s p i r a c i ó n ; la tos, disminuye bajo 
su a c c i ó n n a r c ó t i c a y s o g ú n las do-
sis, el enfermo duerme, aun bajo la 
por la necesidad de aire; si 
mos cuenta de que respira no8 da-
L a h e r o í n a a dosis medicamento- cuando sus parpados se bajan 
del Honorable Presidente de la Re- ;Por 01 Departamento da Comercio ha-!Sas , manejada por una mano ha- garemos a la c o n c l u s i ó n de (' 
p ú b l i c a , para ocupar la cartera deicen ^ siguiente comparación de las ex - ib i l , es un" admirable factor t e r a - ' Droga ya no hace dormir. que 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l las Ar te s , ! Portac,onftS de esta semana con las dejpeutico; y" el Profesor Huchard , ese de estar despierto, y que ia 
persistencia de l a Irr i tac ión bron- cuando e s t á despierto y qu^ge16^ 




b) P r o p o s i c i ó n de aparatos sobre 
el bicn' ajeno el tiempo que p o d r í a n ¡ tre nosotros de la 
dedicar a la holganza y la Snól lc le . i dejando de ejercer sus funciones na 
- A l l í las hijas de los ricos traba- ! turales de f i s c a l i z a c i ó n y comdguien 
tan; las descendientes 
m ü i a s liija.3 de Preside 
de insignes estadistas, laboran en j nos repuoi icanas; a. i» , » t » » j aw 1 v - r - ^ w - ^ . nos c o m p a ñ e r o s m i e r í r a s f o r m é par-
. o leaos v academias o cobran s u e l - ! cual alguien ha llegado a pensar en ^ c ) C o m u n i c a c i ó n del profesor te de esa colectividad, quiero creer 
dos e V Bancos v talleres". A q u í no | la necesidad de una s i t u a c i ó n de ; priVado de c ív ica , s e ñ o r L u i s V á z q u e z QU0 me autor izan a enviaros este 
teneibos sino ' a - escuela p ú b l i c a , el ¡ d ic tadura gubernamental que supla P u l g a r ó n . respecto de las reformas ¡ mensaje para que lo haga l legar 
m a g l s t é r í o oficial y puestos de m e - | los aialejÉ del desgobierno y la co- en ]a E s c u e l a r u r a l cubana que se ; a ell0S( como una e x p r e s i ó n s incera 
e á n ó g r a f a s y t a q u í g r a f a s que ofrf.-, r r u p c i ó n admin:strat:va . ^ 1 efef!ualf_n.eAaan° ^ ^ í 0 ! ' ^ . 1 de mi reconocimiento y de mi afecto 
cer a la mujer honrada 
i n s t i t u c i ó n admirable 
la E s c u e l a del Hogar 
182 bushels contrtu 
mil. 
Maíz. 204.00 contra 207.000. 
Avena. 63.000 contra 41 000. 
Centeno 592.000 contra 1.481.000. 
Trigo, 2.416.0b lontra 2.716.000, 
Harina, 151.300 barriles contra 
138.600. 
c i ñ a , p r e f e r í a la h e r o í n a a la morfi-
na, en la serie de enfermedades e n i v iar 
su inmediata indica-
admirable mago v poeta de la Medi- c ión es muy penosa; muy grav 
" L a morfina, como la herotna a| 
i án la disnea, pero en detriín 
to de la diuresis, que d i f i c u l t é " 
t r a e r á n m á s tarde, las penosas t 
tigas de que hemos hablado anfl 
riormente". 
Claro e s t á que no hemos traírt 
a la cuart i l la todo el trabajo coa 
las que tiene 
c i ó n . 
P o r ejemplo, el Profesor H u c h a r d 
en el Tratamiento de la Uremia 
c r ó n i c a terminal se declara parti-
dario del medicamento y se expresa 
Grano del Canadá en tránsito. 8G4.000 j a s í : "Nosotros, preferimos la he- pleto del glorioso Maestro 
bushels contra 563.000. 
vencitas para excelentes amas de casa : l u s t r a d a , unipersonal , ejercida pee-
y para el ojerciclo de industrias d e - ¡ u,! Ciudadano culto, honrado, gran-
centes. productivas y adecuadas a j demente patriota s e r í a la ú n i c a fer-
ia debi l i iad femenina. . I,niá de p r e p a r a c i ó n de este flueblo 
C'aro que esa d e d i c a c i ó n "de l a ¡ malcriado para el disfrute de la 11-
mujer a l traba:o rmeunerat ivo "fue-; b tr tad y el ejercicio de la ciud-ada-
ra del hocar determina la costumbre ¡ n í a . No un F r a n c i a , no un tirano 
de una gran l ibertad, de una des- del corte de los que ha srtfndo Hfs-
p r e o e u p a c i ó n de los padres respectej I p a ñ o A m é r i c a ; un Washington, un 
de lo': actos de las h i jas , de una i B o l í v a r , hasta un Porf rio Díaz , son 
personalidad hasta cierto punto i n -
dependiente de estas, probablemente 
con grave quebranto de inocencias y 
pudores. L o jovencita que sale del 
preferibles a la dictadura cameral 
que nos desgobierna y a la falsa de-
moriracia que nos desprestigia. 
Un S á n c h e z de Bustamante , pon-
hogar cada m a ñ a n a , toma el t r a n v í a , go por ejemplo, como un Jo^é Mar-
0 el subv/ay, pasa largas horiv; en l a ; ti si no le hub eran compelido 'OF 
ofic na o la fábr i ca y retorna por !a j enrgrados al sacrificio e s t é r i l , da-
tarde habiendo estado en contacto | r í a n a su patra una direce ón noble 
con hombres Jóvenes y enamorados, ¡ y fecunda; esto que tenemos en la1? 
atraí da? por mi l incentives y l ibre de i a l turas y ©3t» abul ia y esta laxitud 
vig lancias y recomendaciones, e s t á ¡ d e los esfuerzos y este abandono de 
expuesta a caer y cae muchas v e c é i s , j 'os deberos abajo, nos l levan a don-
Pero aparte de que esa p r o j n i s c u i - I de pensaron los autonomistas que 
dpd. ese h á b i t o de c o n f u s i ó n de so- nos llevairfa el cambio radical d e ' r é -
^os se adquiere desde la escuela, se g'gien po l í t co. 
aprende en la n i ñ e z , y no se pierden I L a o n í n i ó n púb l i ca es a q u í un mi-
to ruando no un vi l disfraz. 
Y he a q u í lo que d ee un d'ar'o l i -
bera1 y p^trktta. E L P A I S , honda-
'os pudores de repente s no median 
te paulatino y constante f ó r t a l e c i -
miento de la voluntad contra el ma l , 
las leyes son muy pro l íec toras de l a j mente a larmado: 
m u i e r y los hombres son ^ompr r d o ? Pero, seguramente, la cris is -que 
a respetar en el la las leyes del jpe avecina ha de tener caracteres 
pais. > i m á s graves y consecuencias m á s fu-
A l l á tenemos que llegar nosotros {"estas. L o s interese que no>; Pgan. 
para que con l a i n d e p e n d i z a c i ó n de i de orden e c o n ó m i c o , a la l i c i ó n 
nuestras hi las no advengan males americana, on ahora :aás cuantiosos. 
tados por el s e ñ o r G a s t ó n A. de la 
Vega. Inspector Prov inc ia l de Ins-
t rucc ión P r i m a r i a de la Habana. 
e ) Nota del s e ñ o r Encargado de 
Negocios de Cuba, en Washington, en 
que se transcribe c o m u n i c a c i ó n de! 
Director General de la U n i ó n P a n -
americar a. y a 'a que se a c o m p a ñ a 
un folleto titulado 'Character E d u c a -
t ión Msthods' » para ser estudiado 
por la Junta , puesto que se interesa 
que se haga llegar " a la ent'dad I I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e! Alca lde Muni-
m á s caracter izada de esta R e p ú b l i c a , ! c ipal de Santa C l a r a s e ñ o r "David R o -
a fin de que se interese a los maes-1 driSuez Meuleruer, a c o m p a ñ a d o del 
p a r a todo lo que propenda al bleni y 
al engrandecimento de nuestro p a í s . 
De usted respetuosamente, 
( f ) B(lx>. G . M Á N B T . 
Secretarlo de Ins t i . P ú b . y B. A . 
Habana , Ju l io 16, 1 9 2 3 . 
B L A L C A L D E S A N T A C L A R A 
A y e r v i s i t ó al Sr . Secretario de 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
M E D I C O CrSTTJAltO 
Enfermedades generalas: con especial) 
j roina. E l nombre del medicamento 
.. cerca del p ú b l i c o , e s t á menos exten-
1 dido que el de la morfina y no 
j produce el mismo temor", 
i " S i los enfermos sometidos a se-
í mojante m e d i c a c i ó n sucumben ha-
b i é n d o l e s administrado la morfina, 
¡ inmediatamente acusan los que les 
I rodean, a la droga. E n los casos 
porq^ 
es extenso, y de un tecnicismo M 
ramente m é d i c o y práctico, que n 
interesa al lector, pero si pretendp0 
mos ofrecer "detalles", de un gra" 
sabor acerca de la droga, de la 3 
continuaremos hablando oportuna6 
mente; no con la e x t e n s i ó n que eii~ 
merece, ya que como la morfina u 
convierte en una necesidad para I 
dad las del aparato digestivo y venero-1 desesperados, la muerte 
irreparables . A í l á tenemos que i r : 
a ta costumbre respetuosa del hom-
bre hacia la h i j a y la mujer ajanas . 
y los coni^romisos ladqlwr'd^á i n í e r -
nacionalmonte, por la L e v do1 F m -
Prést to, p£t:'n m á s d e t e r m i n a d ó a , 
mediante la p r o m u l g a c i ó n y apl ica- P o r otra parte, tenemos el antece-
oión de ley^3 protectoras. Y esta-
mos hac e n d ó lo contrario con el in -
dulto de raptoreil-, con la a b o s l u c i ó n 
de violadores, con la defensa íorextS'e 
y el p e r d ó n definitivo de s á t i r o s que 
dente, nue s'erapre pesa de un mo-
'1o dp^fn-orable. de 1as ant.rflores 
vnirrenc'a^. Tist^mos, dig&moslQ con 
»oda franqueza, desacredito des ante 
la o p i n i ó n ex+.raniera; y. por estas 
iros en poner en p r á c t i c a dicho m é -
todo para 'a e d u c a c i ó n del c a r á c t e r 
de los esco ares" . 
f) Consulta sobre particulares 
relacionados con las c e r t i f ' c a c í o n e s 
de oyentes a Jardines de la Infan-
c i a . 
g) P lan de estudio que estima s u 
autor, s e ñ o r E . Lhenneviere , F r a n c i a , 
que puede ser aplicado a la e n s e ñ a n -
za de la Histor ia de Cuba . 
h ) Escr i to s referentes a un libro 
de texto, 
i ) Ofrecimiento del s e ñ o r F . L i -
nares para dar e n s e ñ a n z a s acerca de 
'a cr ía de! gusano de seda en a'gu-
nas aulas del distrito de Sagua la 
Grande. A c o m p a ñ a un folleto que lie 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - 8 9 5 3 . — C u b a No. SO 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son g a r á n t i -
c fT ; / i;eCí0r ¿ e 1 a q u e l In ,8 - '^dos . L e presto una m á q u i n a mien-tit-uto S c h c i t ó el Sr. R o d r í g u e z , l a tras reparo la de nsteáH 
c r e a c i ó n de aulas para aquella c iu -
dad. 
I g u a l solicitud han hecho el A l c a l -
de Murdcipal y el Secretario de la 
J u n t a ae E d u c a c i ó n de Alquizar. E l 
doctor G o n z á l e z Manet, t o m ó nota de 
lo solicitado. 
puede so- 1 organismo y su s u p r e s i ó n es difícü 
Blfilttlcas Consultas d iar ia^ d"e f a '3. ¡ brevenir de un momento a otro: so-! porflue se , , agarra" con amor y ^ 
Hraoo. 60. halos, telefono A-2608, i„„,Qr,t« „ „ „ „, , . . . , ' seo. 
• lamente que. si el medico ha pres-1 .• . . , „ 
E s un medicamento de traición", 
un veneno de "aristocracia", para 
C824 alt f 1 t. 
algunos; aunque no le vemos, el la. 
do " a r i s t ó c r a t a " , y a que se usa des-
graciadamente entre todas las ola-
ses sociales, y en todos los medios 
que no e s t á n al abrigo del conta! 
IMPRESIONES DE 
• LA BOLSA AMERICANA 
ni a sus propias b ' ias respetan. P a - razones, no hav que e-perar bene-
dres infamcss que abusan de sus n i - j voleno a y c o n s ' d e r a c i ó n . sino ,quo. 
ñ a s . maridos asquerosos que e x p í o - ! antes a l contrafro, es posible que 
tan la c o r r u p c i ó n de sus esposas. ! sos mos tratados como seres inoorre-
con^tiiuyen .el cuadro diar'o. i gibles, ue mercqcen el castigo d^tiini-
Ni en el magisterio e s tán* ?as cu- ^ vo-
b a ñ a s l ibres de aserhanzas. E n last 
oficina-s públ cas se han produe'do 
escenas vergonzosas. H a corrido 
sangre de tenorios y ha caldo el 
deshonor sobre famil ia^ honra-las. 
por eso; por falta d,e respeto de to-
do? hacia todas. 
L o s padres a la antigua, las m a -
dre-s cubanas criadas en otras Ideas, 
vemos como un peligro el trabajo 
de la miijer de su casa. Y es porque 
echamos do • menos u n a ' l e g i s l a c i ó n 
rdecuada que respalde a l a s . h o n r n -
da?,. que resguarde a la debil idad 
f t ímen na contra el abuso de los na 
Escr ib imos as'i con el mayor do-
lor. 
L a Habana un basurero Inferna1; 
'os F e r r o c a r r i l e s prenarandp su cu-
b a n i T a c i ó n . . . J e r e m í a s puade lan-
zar truennr; nnunciando el derrumbe 
de J e r u s a l é r a . 
SCT.IARIO F O R DOW J O N E S 
L a American Sugar Refiníng ha com-
VÍI por tltu'o: "Guía P r á c t i c a para e L P r a d " 24.000 sacos de azúcar crudo de 
pr'r copiante en la cr ía de los gusa-!Puert0 Rico, embarque a ú l t imos de 
nos de la seda de 'a higuereta. At - Julio a 7.03 centavos equivalente a 6 1)4 
tacus R i c i n i , y de la morera , B o m - ' '"os'̂ o y flete para los de Cuba, 
by M o r í " . . —: 
4. Él cuestionario que someta a FA discurso del Primer Ministro 
estudio de la J u n t a el s e ñ o r P r e s i - j F'oincaré fué escrlt<> antes de que Bald-
dente de la C o r p o r a c i ó n . ;yin pronunciase "el suyo en Londres y 
5. L a s cuestiones que traigan los P01" consiguiente no dabe ser conslde-
s e ñ o r e s Superintendentes . jrado como una contestación al del Pre-
6. L o s documentos que aun en- in i ler británlco-
tren en la Of ic ina . • — 
Ultimas Novedades Literarias 
R I C A R D O L E O N . Humos de 
Rey. Novela. 1 tomo rúst ica . 
G U S T A V O A. B E C Q U E R . Pá-
gliv a desconocidas. i tomo 
rúst ica 
P E R E Z C A L D O S . Arte y cri -
tica. Pág inas Inéditas. Vol. 
I I . 1 tomo 
P E R E Z ZUÑIGA. L a familia de 
Noé, Pág inas festivas. 1 to-
mo rúst ica 
J O S E MA. M A T H E U . Los tres 
Dioses y otras narraciones. 1 
£omo rústica 
G. G A R C I A D E C U E N C A . Juan 
,el Tonto. Novela. 1 tomo rús-
tlcu.. . 
B L A N C O B E L M O N T E . L a pa-
tria de mis sueños. Poemas. 
1 tqmo rúst ica 
M. C E L A R I E . Una francesa en 
España. Novela para seño-
ras. 1 tomo. . . . . . . . . 
C A R L O S C H l E S . Mis mujeres. 
Novela 1 tomo rúst i ca . . . 
L U I S A R A Q U I S T A I N . E l Ar-
chipié lago maravilloso. No-
vel^. 1 tomo rúst i ca . . . . 
J E Á N N B D E C O U L O M B . E l 
alma de PUatos Novela. 1 
tomo rúst ica . 
crito un remedio cuya e n e r g í a es 
conocida, necesariamente se imputa-
rá la t e r m i n a c i ó n fatal al remedio, 
por p e q u e ñ a que sea la dosis em-
pleada . 
"Hace algunos meses se vino a 
buscar a toda pr i sa un Interno a 
la Sa la de ( iuard ia de un Hospital sio' de los. vlclosos b*en ; >' de 108 
P a r i s i é n . U n enfermo de la Ciudad, i clue P01" o p e r a t i v o de la suerts, 
h a b í a sido envenenado por la Morfi- I por desequilibrio nervioso o men-
n a : inmediatamente d e s p u é s de la jta1, buscan en e.sta drosa la sensa-
i n y e c c i ó n f u é presa de un s í n c o p e ; ; c i ó n del ensueuo y de la muer-
la historia a d o l e c í a de exactitud. E s - i te • , ; • , . „ 
te enfermo lo h a b í a m o s visto con I Y f i a n d o un instante los eleS 
el m é d i c o que lo trataba, — c o l é - | t o s dc la Droga- deseo Publicamen-
ga de los m á s dist inguidos—; esta- ite' expresar a la entusiasta Dlrec 
jo.80 ha afecto de Nefro-Esclerosis . con 
! trastornos oculares, taquicardias y 
j0_70 hemorragias intest inales; estaba an-
gustTado por cris is de disnea inten-
sa . E l pulso era débi l , incontable; 
t iva del Club San Carlos de Key 
West F i a . I n s t i t u c i ó n Patriótica y 
Docente, fundada por aquel gran 
cerebro que se l l a m ó J o s é Martí, to-
da mi gratitud, por el acuerdo to-
»0-so la muerte inevitable y p r ó x i m a . L a s | m a í l 0 en J u n t a Direc t^a-
i inyecciones de é t e r y aceite alean- mi Persona con motiyo de 
jo.so forado no produjeron alivio algu-
no . Nuestro c o m p a ñ e r o i n y e c t ó a 
las ocho y media de la noche el ter-
cio de un c e n t í m e t r o c ú b i c o de su 
s o l u c i ó n que c o n t e n í a "medio" cen-
tigramo de morf ina por c e n t í m e t r o 




scasos esfuerzos en favorecer la 
C o n s t r u c c i ó n del nuevo Club "San 
C a r l o s " . 
Y o ruego al Presidente del Club, 
mi querido amigo y compañero el 
Dr . J . M. Renedo, y al Secretarlo 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , trasmitan a 
la E m i g r a c i ó n de K e y West, tal 




Muchas gracias á^" desconocido 
lector que me envia una muestra 
de E l i x i r P A P A I N A de T r o u e í l e - P e -
freti medicamento que dice ser es-
p s e í f i c o contra dispeps as y gastro-
enteritis, que son dolencias que 
aquejan a media humanidad; en los 
que nin'ge Ange 
n í a . Pero hay que garant izar a 
costurera, snmbroirera, t a q u í g r a - 1 . 
e(Jrsetéra. á: toda.joven n n r . a n r e n - ! ?"lTT,on<?!? Por 8n v ™ * * n a t w a l es-
a ganar por sus m a ñ o s é Ipaji de • , n - 7 n P ** nor-r i* norotro» m'smos 
dia que no a l m a a r á n Impune-1 ^ doble, o triple tra-
po hnmanoi Y no por sns natura 
1.1^ funeipneA; no como c o r a z ó n v 
A L L A S V A C A N T E S E \ M A T A N Z A S :de que el mercado de azúcares mejora-
irá. L a rebaja efectuada por los refina-
E l Superintendente Provinc ia l de idores en ías Utimas semanas ha da' 
Escue las de Matanzas ha emitido 'n- t!o 1"^'* a una mejor demanda. 
forme en el que se s e ñ a l a el n ú m e r o i 
de au as de la provincia que se en-i ^ a entrada líquida d© la Western 
cuent.ran vacantes, las de m á s urgen-• ^nion Telegraph. Co., después de pagar 
te c r e a c i ó n las servidas por maestros i pastos e impuestos federales, para la 
habilitados, el total de maestros ne - i primera mitad de 1923. es do je.802.000 
eesario? y el talento por ciento de la -Rual a $6.si, contn» $5 593.000 o sea 
p o b l a c i ó n encolar matr iculada en las .? ' -60 por acción en el mismo período 
escuelas p ú b l i c a s por distritos. |de 1922. 
• • • 
P o r q u e s í ! 
mente de su debilidad los hombres, j110.'0/0" la excesiva o indigesta ali 
para nuienes nada m á s fác i l que 
apasionar a una n lr i i . sol iV:antarla 
con espei smos bellos, perderla y 
abandonarla . * 
¡ D I N E R O ! 
P o r un I n t e r é s muy mórt-ico, 
lo presta esta C a s a con garan-
t í » de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
g r i o surt ido de finí \ m J u y e r í a 
Gasa de P r é s t a m o s 
LA SEGUNDA W M 
Sernaza, 6, al lado de la But'ca 
T e l é f o n o A-GGOS 
m e n t a c i ó n . » 
No podemos mandar al c o r a z ó n ni 
de este al cerebro m á s sangre que 
'a que lleven las arter ias ; pero, so-
lamos echar en el d e p ó s i t o central , 
enorme cantidad dc combustible . y 
no pocas veces sustancias inas imi ia -
blcs. 
Es t e e l ix ir de P a p a y i n a . . . ¿ v e r -
dad que en Cuba p o d r í a m o s cu l t ivar 
en gran escala el 'papayo y extraer 
en grandes cantidades l a pepsina 
vegetal, preparando bien y dosifi-
cando bien el e s p e c í f i c o y v e n d i é n -
dolo a reducidos precios en el pais 
para alivio de d i s p é p t i c o s ? 
Pero verdad t a m b i é n que t e n d r í a n 
que luchar mucho el cultivador y el 
f a r m a c é u t i c o para que el pueblo ad-
mit iera que un medicamento hecho 
en Cuba es capaz de curar como otro 
f r a n c é s o americano. 
E s c u p i ó por el colmillo, despecti-
vamente, — ioh. que bello gesto! — 
oon el sombrero echado adelante, 
t a p á n d o l e casi los ojos muv utígros 
y expresivos. Sacó ' t f e l bolsillo la ca-
^a de cerillos, c h u p ó con fuerza, el 
c igarro ensortijado y hasta que' no 
se c o n s u m i ó Ik l lama del f ó s f o r o , 
q u e m á n d o l e la punta de los dedos! 
lo sostuvo, luciendo en el m e ñ i q u e 
alargado, el b r i i i a n t ó n del anillo. 
V e s t í a de blanco de pies a ca-
beza. Un merengue. L a camisa a 
rayas azules, l a corbata azul , y el 
p a ñ u e l o empapado en esencia' y las 
medias t a m b i é n azules . , . 
Gasta polvos de arroz; polvos en 
el cogote afeitado y polvos en ¡as 
mej i l las que le blanquean las pes-
t a ñ a s . 
E n los hombros, de a l g o d ó n , se 
a c e n t ú a n recios m ú s c u l o s . . . ima-
ginarios. 
Soberbia muscula tura de estopa. 
Y a t r á s un p i s t o l ó n pavoroso. 
U n revolver al cinto, es una prue-
ba e v i d e n t í s i m a de v a l e n t í a . 
— ¿ V a l e n t í a o m a t o n e r í a ? 
¡ P e c u l i a r i d a d e s nuestras! 
L o interesante, es que a l g ú n día 
pueda l levarme el dinero sin gran 
esfuerzo. . . de la R e p ú b l i c a , se en-
tiende, porque yo soy un hombre 
h o n r a d o . . . 
Por eso lo mismo da sostener una 
cosa u otra. 
A h o r a "mismito", le pongo a V. 
por las nubes, le l lamo ilustre, di-
vino, perfecto, sabio o virtuoso; 
— v e n g a o no a c u e n t a — o le meto 
en el fango hasta las n a r i c e s . . . Y a 
e s t á embarrado! 
¡ P o r q u e me dá la gana! 
L a razón del "porque s í " . . . 
— Y a , la s i n r a z ó n de la razón 
o el mal razonamiento de la r a z ó n ! 
— ¡ Q u é v á "viejo" n i n g ú n razona-
miento! 
¡Ah, porque sí y porque me d á la 
gana! 
Cuando nosotros le decimos a 
V u e s t r a S e ñ o r í a , que un mueble, 
terminado en nuestro tal ler e s t á 
bien, cuando le aseguramos que é s -
te mueble que V. nos encarga, esta-
r á bien, no le respondemos como el 
I hombrecito vestido de blanco, slem 
V A R A M T B l R r 
( E n el huerto ameno y abundoso i pro armado, de m ú s c u l o s de estopa 
de nuestro patio... bizarros tubercu- y polvos de arroz en el cuello y 
los produce la amada t i erra n ú e s - las mej i l las : porque s í y por que 
t r a ) , 
-No s é quien ha dicho que en 
nos dá la g a n a . 
Tenemos el convencimiento y la 
otros p a í s e s tan civi l izados como el ¡ seguridad absoluta . 
nuestro, s ó l o la gente maleante 
—los discreta y d i g n í s i m a dascen-
dencia de Al farache y P a s a m e n t e — 
va s iempre a r m a d a . . . L a flor y 
nata del bronce. . . 
— ¡ A q u í no! Ah, qué c u r i o s o ! . . . 
Pecul iaridades. 
—Discut imos V. y yo . . . 
( S e ñ o r e s , yo soy Hatuey) . . . 
Si le 'digo a V. que es a s í . , 
porque s í . Y asunto concluido. 
Cuando yo opino, opino lo 
me d á l a gana. Me Importa un ble-
do equivocarme o no. 
Y o no soy un idiota que se toma 
las cosas en serlo. No vale l a pena; 
hace mucho calor. 
es 
que 
Y nuestra a f i r m a c i ó n , q u i s i é r a -
mos probarla siempre con hechos 
F a c t s , f a e t s ü 
Empleamos los mejores materia-
les en la e l a b o r a c i ó n del mueble 
ble. 
I I Nuestros art istas son compe-
tentes. Concienzudos. 
I I I E l cliente no p o d r á J a m á s re-
chazar o condenar en nuestros tra-
bajos las c h a p u c e r í a s que son "pe-
cata minuta" de otros muebles que 
se fabrican a diario y se venden a 
precios exorbitantes. 
I V Antes de lucrar con el cliente, 
queremos cumpl ir honradamente. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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E N T R A D A A L T A L L E R P O R S A N L A Z A R O 
cela 32. Preciosa novela tra 
ducida del francés. 1 tomo 
r ú s t i o . . . 
B A R O N E S A D E O R C Y . Ama-
do de los dioses. Novela. 1 
tomo rústica 
M I G U E L H E UNAMUNO. Paz 
en la guerra. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
P E D R O J O S E C O H U C E L O . L a 
sonata del dolor. Comedia dra 
mátlca. 1 tomo 
M. D E L L Y . Anita la hija de 
aventuraros. Novela. 1 tomo 
r ús t i es 
A N D R E E V E R T I O L . E l Ido-
lo. Novela. I tomo rúst ica . . 
F L O R E N C I A L . B A R C L A Y . E l 
Rosario. L a novela que ha 
tenido mayor ^xLto en Ingla-
terra en el siglo actual. 1 
tomo encuaJenv «do 
M A U R I C E L E B L A N C . E l se-
creto del reloj. Novela de 
aventuras policiacas. 1 tomo 
en rúst ica 
L A S M E J O R E S C A R T A S D E 
AMOR. Recopiladas por V. 
García Calderón. Biblioteca 
L l l ipu t 1 tomo en rúst ica . 
L a mism-i obra encuadernada 
en piel 
L O S M E J O R E S C U E N T O S 
U R U G U A Y O S seleccionados 
por V. García Calderón. B i -
blioteca Liliput, 1 tomo en 
rúst ica 
L a misma obra encuaderna-
da en piel 
T E 1 X E I R A D E P A S C O A E S . 
Regreso al Paraíso. Poema 
traducido en verso . castella-
no por F . Maristany. 1 tomo 
en rúst ica 
J U A N A G U I L A R C A T E N A . 
Disciplinas de amor. Novela. 
I tomo rúst ica 
J A R D I N L I R I C O . Devociona-
de amor. Poes ías de E . Cle-
ment Romeo. 1 tomo en rús-
tica. . 
C O R O N E L IGNO'TUS. Los náu-
fragos del Glaciar. Bibliote-
ca novelesco-científ ica. 1 to-
mo en rúst ica con láminas 
en colores 
X.IDBOS D E A S T E Y S P O R T S 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S 
D E L MUSEO D E L PRADO. 
Hermosa colección de 40 
grandes láminas represen-
tando las mejores obras de 
arte que se conservan en el 
Museo del Prv lo de Madrid. 
1 tomo encuadernado. . . 
E S C E N O G R A F I A ESPAÑOLA. 
Reseña histórica de la E s -
cenografía española, por Joa-
quíft Muñoz Morillejo. E d i -
ción Ilustrada con multitud 
do grabados y láminas re-
presentando las decoraciones 
pintadas por los mejores es-
cenógrafos españoles . 1 tomo 
en folio, rústica 
C L A U D I O D E B U S S Y Y S U 
OBRA, por Daniel Chenne-
vlere. Traducción, notas y 
apéndice de Eduardo L . Cha-
varri . 1 tomo en rús t i ca . . 
H A C I A E L C A M P E O N A T O 
MUNDIAL." L a s gr>ndes pe-
leas de L u i s Angel Flrpo. 1 
tomo en rflstlca 
H I S T O R I A D E L A R T E . Pre^ 
historia. Edad Antlpna, Me-
dia y Moderna, por F Aróla 
Sala. Edición Ilustrada con 
134 láminas en negro y va-
rias en colores. 1 tomo en-
ru'-/lernado 
T E O R I A Y C O N C E P T O D E L 
A R T E , por F Aróla y Sala. 
Edición ilustrada profusa-
mente con grabado» y ¡Ami-
nas en nerro y en color. 1 to-
mo encnpdernado. 
A. B. C. D E L A MUSICA. Ma'-
mial y d<».«<-rlprfón de tr><la 
clase de instrumentos nviíM-
rnlcs. por E . Carhó Paráis . 
ErlfrlOn profu«;am?nte llus-
trn<\n con rrahadoa. 1 tomo 
«•rdi-^oT.nado 
OASDO •vsvr.oso 
O A I . I A K O 63 C E f ^ i v • V*T)tnn-) 
VPHRTADO 111F T v f i K p o N O A-tW-
H A B A N A 
Ind. 17 l . 
$0.80 la famil ia , h a b í a consentido en in 
yectar esta cantidad infinitesimul i agradecimiento y aprecio, por todas 
(un mil igramo y medio) . L a m u e r - I las frases vert idas en mi favor en 
te l l e g ó , como estaba previsto, do-, • o c a s i ó n de una J u n t a General, pu-
$l.oo horas d e s p u é s . lo cual no i m p i d i ó ! diendo estar seguros de que contl-
que por el momento que la famil ia ;nuan mis gestiones acerca del Ho-
imputara la d e f u n c i ó n a la morfi- ncrable Secretario de Obras Públi-
na. ¡Las famil ias y las "comadres" cas Dr. Aure l io Sandoval , que ha 
son inmensas! I.ordenado — y se e s t á n levantando— 
" L a h e r o í n a ofrece menos incon- \ la c o n f e c c i ó n de los planos, que es 
i venientes. E l nombre del remedio • taran terminados r á p i d a m e n t e , per-
no impresiona. Dos miligramos de ! que es gaj-antla de é x i t o el nom-
?0-80 h e r o í n a ca lman l a disnea, r e g u l a n - ¡ bre del caballeroso Ingeniero Jefe 
zan la r e s p i r a c i ó n , hacen desapare- de Construcciones Civi les y Millta-
$0.80 cer un Cheyne-Stokes que e x i s t í a I res, Pablo Urquiaga Padi l la , que une 
antes. P o r otra parte en la Uremia | a sus talentos profesionales y a su 
e s t á el c o r a z ó n tocado de ordina- ¡ exquisita c o r t e s í a y caballerosidad, 
rio; es la hipertrof ia del ventr i cu- ! una asombrosa act ividad; y lo que 
lo izquierdo, l igada a la cardio-ea- es m á s . u n a inmensa s impat ía en 
clerosis concomitante, es su di lata- ' favor del San Carlos , ya que como 
c ión y todos los accidentes asistoii- hombre joven que no ha sufrido aun 
$0.80 eos consecutivos". I los r*gores de los "h ipócr i tas del 
Y el sabio Maestro, gran S e ñ o r ! patriotismo y de los mercaderes de 
de la Medic ina y de la L i t e r a t u r a | l a pitanza p a t r i ó t i c a " , s u e ñ a ; co-
Médica . cont inua asi e x p r e s á n d o s e me s u e ñ a n muchos, en el recuerdo 
de la H e r o í n a . j a l p a s a d o . . . 
" L a s consecuencias lejanas no son i Y como para mi t a m b i é n es noy 
tan favorables, la c o n t i n u a c i ó n de la d í a de dolor y de recuerdo, terml-
Hero ina puede traer varios incen- ! no estas l í n e a s para i r al Cemente-
venientes. Pr imero . L a H e r o í n a dis-1 rio con mis hijitos Roberto y Julio, 
minuye l a diures is ; Segundo. P r o - j a depositar sobre la tumba de mi 
voca una especie de Necesidad del i pobre madre, ellos, unas flores, yo. 
remedio, que se traduce por una ] todos mis pensamientos llenos 
s e n s a c i ó n de angustia a la hora en 
que habitualmente se le administra. 
Tercero. Ciertos enfermos, tienen 
interrogaciones crueles. 







D E MORON 
Los elementos todos que compo-
nen la directiva desde el presidente 
hasta el ú l t i m o vocal, son prestigio-
sos comerciantes de esta ciudad, de 
los que esperamos l leven a cabo 1° 
ofrecido en su programa, en bene-
ficio de los asociados y de la Ins 
t i t u c i ó n . 
Para el d í a veirte y cinco, día del 
para cuyo fin y a se e s t á n llevando 
a cabo los preparativos necesarios. 





t i . 
$1 .B0 
$1 
Jul io 9. 
E l domingo ú l t i m o se celebraron 
las elecciones en la prestigiosa So-
ciedad Co onia E s p a ñ o l a de esta ciu-
dad, con el objeto de eligir la nue-
va Direct iva que ha de regir los des-1 A p ó s t o l Santiago, se dará un ban-
tinos de la misma durante el se- ¡ quete por la referida Colonia Espa-
mestre de 1923 a 1924. ñ o l a , un baile infanti l y por la no-
L a s elecciones fueron bastarte j che un baile de sala a dos orquestas, 
animadas h a b i é n d o s e presentado • el c - a l promete ser muy animado y 
tres candidaturas . 
S a l i ó tr iunfante la candidatura 
n ú m e r o uno. l a que l leva como pro-
grama la pronta f a b r i c a c i ó n de la 
casa social y la reforma del regla-
mento. 
Presidentes honorarios: Sr . Vice-
c ó r s u l de E s p a ñ a , s e ñ o r J o s é Miguel 
T a r a f a y s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z Cas-
t r i l l ó n . — P r e s i d e n t e efectivo: s e ñ o r 
Lorenzo Rivas .—Vicepres idente : se-
ñor Ovidio G o n z á l e z . — Secretario: 
J o s é R o d r í g u e z . — V i c e : Natalio C a -
pe l la .—Tesorero: César Robledo.— 
Vice : B e n j a m í n Marban .—Contador: 
J e s ú s Torv i so . 
Voca les : F r a n c i s c o Santos, Her-
menegildo R o d r í g u e z , Dorindo Váz-
quez, Manuel C a s t r i lón , Manuel Ruiz 
E s p e r ó n , P í o Centero , Cipr iano Díaz , 
Rafael Sotolongo, M e l q u í a d e s Lame-
las, R icardo P é r e z , Franc i sco F e r -
n á n d e z . 
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, toman* 
io el " P E C T O R A L DE LARRAZABAL". 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS 
cualquiera que sea $u origen. 
" E L P E C T O R A L DE LARRAZABAL' 
es el medicamento que alivia en se(?uida ) 
:ura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes pd 
LARRAZABAL Y HNOS., Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99y Villegas 102: 
r 
A g u a d e C o l o n i a 
n d t í Dr. J O H N S O N r : más finas:::;::: 
PREPARAOS;: : ; j B 
con las ESEMS 
ESQÜ1SITA PARA EL BARO Y EL PASUEIO. 
Be reata: OBCfiUERIA JOHílSOíl, GÍHspo 36 ÍSOÍIBÍ a Agolar. • 
J 
n i A R T O D F . LA MARINA Julio 18 de 1923 A N O XCI 
[ g A B A Ñ E R A S ] 
i v A L M U E R Z O A V K l 
» . / g la Inv i tac ión . 
^ I f s aue no se rehusaj. 
Pe hecha para un almuerzo en 
FUe ttc Por el niievo Propieta-
el ^ ^ L . g a n t e hotel de la calle de 
rio cei 
0'BeÍllÍ'señor Jul io Botello. de na-
p5rdad mejicana, que ya , desde 
cl 1 eo tiempo, h a l l á b a s e asocia-
l»*ce negocios de la casa al se-
Í ^ A l f r e d o Garuara. 




' T^íTsu a t e n c i ó n y toda su ac plear toda & .. ^ 
j en el Hotel A lmendares . 
^ masiado esfuerzo, redoblado 
la distancia, la d i r e c c i ó n de los 
¡•os hoteles. 
Había que optar por uno solo. 
romo ha hecho G a m a r d . 
F l dinning room del hotel L a f » -
se extiende en la planta baja 
^ moderno y airoso edificio. 
na a la calle de Agu iar , esto es, 
W«U Street de la H a b a n a . 
La calle de los bancos. 
¡Cuántos a l l í ! 
¿I más inmediato a l La faye t t e el 
lleva el nombre s i m p á t i c o de 
'ue t0 pedroso como e x p r e s i ó n de 
,*C1 restigio social y de una poten-
,ia financiera. 
Más allá el del T r u s t , d e s p u é s el 
Canadá, pasando por el que f u é 
¿ Gómez Mena, y como l imite la 
ân casa bancaria de Gelats . 
r-n aauel s a l ó n de L a f a y c t t e , tan 
faTorecido a la hora del lunch , reu 
aló a sus invitados el galante anfi- j 
La mesa muy elegante. 
| Con un centro de rosas. 
Al l í estaba, p a n n i Jes i n v i t é s , e l 
s e ñ o r Mariano Armendar iz del C a s -
I tillo. 
Mi cubierto al lado del que ocu-
paba el culto y muy amable C h a r -
Ké d'Affaires de M é j i c o era una sa-
t i s f a c c i ó n m á s . 
Hombre ameno, muy decidor y 
muy s i m p á t i c o , el joven d i p l o m á t i -
co azteca. 
U n causeur delicioso. 
Incansable. 
T e n í a su puesto en la mesa, y era 
pera todos muy grata su c o m p a ñ í a , 
el s e ñ o r Alfredo G a m a r d . 
Cronis tas los d e m á s invitados, A l -
berto R u í z , de E l Mundo, Ju l io de 
C é s p e d e s , de L a D i s c u s i ó n , y Migue-
Uto Baguer, del Hera ldo de C u b a , 
a quien una repentina y l igera indis-
p o s i c i ó n no p e r m i t i ó l legar hasta los 
postres. 
E n r i q u e Uhthoff, el querido U h -
thoff de L a P r e n s a , e x c u s ó su asis-
tencia por motivos de salud. 
De una sobremesa a g r a d a b i l í s i m a 
disfrutamos todos d e s p u é s de haber 
rociado con C h a t e a u Iquen , con 
Chambert ln y con el r i q u í s i m o 
Mumm los exquisitos platos con que 
nos d ió muestra el chef de la casa 
de su buen gusto y su consumada 
m a e s t r í a . 
Hlrv iente en las copas el espu-
moso C o r d ó n Rouge se b r i n d ó por 
la prosperidad del Lafayet te y su ac-
tual d u e ñ o . 
B r i n d i s de todos. 
Hecho con e f u s i ó n c a r i ñ o s a . 
E S T E E S 
E L S U Y O : 
El riquísimo café de "LA FLOR 
DE TIBES", sin rival por su aro-
ma y su pureza. Reina, 38. Telé-
fonos: A-^820 y M-7623. 
Propaganda Pedagógica 
O Ü A R Í Ó T O N G R E S O I N T E R N A -
DIONAL D E E D U C A C I O N ' F A M I -
L I A R 
,1»., 1905, L l e j a . - - - 2 o . , 1906, Mi-
lán.—3o., 1310, B r u s e l a s ) . 
E a la primavera de 19 2 4 se efec-
tuará en Madrid el 4o. Congreso I n -
ternacional E d u c a c i ó n F a m i l i a r , 
de acuerdo con el s iguiente Reg la -
mente : 
Toda persona o I n s t i t u c i ó n inte-
resada puede ser miembro del Con-
greso mediante el pago de una suma 
tfe 20 francos. L o s e n v í o s de fondos 
eerán dirisidos a M. G i l l a i n , 14 r u é 
Vícrnr Lefevrei Bruxel les . 
Toña suscr ipc ión dá derecho a un 
ejemplar de lor informes y resolu-
ciones del Congreso. 
LJZ Gobiernos, Establec imientos 
de Educación, Sociedades F i l a n t r ó -
picas de los p a í s e s al iados, o que for-
men parte de la Socied'ad de las Na-
ciones, pueden tomar parte en el 
Congreso y hacerse representar en 
él. Cad'a Dplsgado paga una suscr ip-
ción ae miembro adherente. 
Ln¡< conunicftciones part iculares 
pufdwn redactarse en f r a n c é s , f la-
mem u, ing l é s , italiano, e s p a ñ o l o 
alemán; cada c o m u n i c a c i ó n d e b e r á 
Ir í c o m p a ñ a d a de un resumen sus-
ílnto, en f rancés , de veinte l í n e a s 
como m á x i m u m . 
l 'KOC.RAMA D E L C O N G R E S O 
E i Congreso t r a t a r á los siguientes 
temas: 
L.i educac ión fami l iar en la Histo-
rta ue la F e d a g o g í a . — I m p o r t a n c i a 
social de ia e d u c a c i ó n fami l iar . L o 
50; fué a n i a ñ o . L o s o b s t á c u l o s que 
JBftmtra hoy en d ía . E d u c a c i ó n de 
ed-.i ;2(los. Aprendizaje necesario. 
Autoridad y amor en la e d u c a c i ó n 
tan-Mar. 
Buen sentido en la e d u c a c i ó n fa-
Buiiar. 
*nfl.uenc a del m e á ' i o . — A l c a n c e 
•tel ojfrapio. 
í t facacion do la v o l u n t a d . — F o r -
maciói de: c a r á c t e r : e n e r g í a , cora-
J*. Hidurecimiento, in ic iat iva , res-
rtosabllídac'; obediencia, discipl ina. 
"OteWdad, bondad etc. 
Educaci-.n de la conciencia. 
''apei Jc-l ideal , del entusiarimo. 
ael Rentimiento del honor. 
Educación social del n i ñ o : senti-
oo social, cuidadb del bien c o m ú n . 
affi>ít!ui. c a m a r a d e r í a . 
•pitido famil iar: sentido de la r a -
za. honor famil iar . 
P r i m e r a Infancia: su importancia . 
E d u c a c i ó n f í s . c a : higiene. 
E d u c a c i ó n de los sentidos; aten-
c ión , o b s e r v a c i ó n , r e f l e x i ó n . 
Nacimiento de los h á b i t o s . Su re-
l a c i ó n con la f o r m a c i ó n de; c a r á c t e r . 
Inf luencia de las pr imeras impre-
sionen: juegos. I m á g e n e s , á l b u m s , 
l ibros para a i ñ o e . 
C o l a b o r a c i ó n d'e la fami l ia y la 
E s c u e l a . Recponsabll idades. 
I n v e s t i g a c i ó n de aptitudes, enca-
rada teniendo en cuenta la c a r r e r a 
de los n i ñ o s ; o r i e n t a c i ó n profesio-
nal . 
. Lo»- ayudantes de la fami l ia ; or-
ganizaciones extra escolares y post-
escc l fres . C í r c u l o s de estudios. Aso-
ciaciones de j ó v e n e s , etc. 
Erapleo de los ocios: lecturas, ca-
maradas , sports, v iajes . 
Ed'ucacion fami l iar de los n i ñ o s 
anormales y atrasados. 
E x a m e n m é d i c o p e d a g ó g i c o . 
C l a s i f i c a c i ó n de anormales . 
E d u c a c i ó n de n i ñ o s anormales . 
Los h u é r f a n o s de la guerra . 
P r o t e c c i ó n de la mujer desde el 
punto de vista de la p r o t e c c i ó n de la 
infancia. 
Seguros sobre la vida (Te los ni-
ñ o s . 
Maternidad: consultas sobre a l i -
m e n t a c i ó n . 
S i t u a c i ó n de las famil ias numero-
sas. 
Derechos de jas familia^ numero-
sas. 
E l super salario fami l iar . 
B'J voto fami l iar . 
D i f u s i ó n oe los principios y de los 
m é t o d o s de e d u c a c i ó n famil iar . 
Revis tas , diarios, extractos para 
la v u l g a r i z a c i ó n de los m é t o d o s . 
CI icu lo d« e J u c a c i ó n para aumen-
tar los rec . rsos del Instituto Inter -
nacional de P e d a g o g í a F a m i l i a r . E s -
te ú l t i m o ñ a sido creado reciente-
mentQ en Bruse las , a in ic iat iva de 
uno de los miembros de la LIÍ" Be l -
ga de E d u c a c i ó n F a m i l i a r . 
L a s comunicaciones d e b e r á n I I -
mit.a'-se a una e x p o s i c i ó n dé m é t o d o s 
p r á c i i c a m e n t e aplicables. D e s n u é s 
de haber ex.uieeto el tema, el autor 
d e b e r á considerar la manera por la 
cual las di lerentes clases de la so-
ciedad, pndiiin aprovechar, de la 
mejor m a m n a posible, las ideas pro-
puestas. L o s traoajos d e b e r á n termi-
n a r siempre por conclusiones. 
P a r a obtener m á s datos, como pa-
r a veMltir los trabajos , d ir ig irse M. 
P . Vuysf , Delegado de la Comi-
s i ó n Internacional , 22, Avenue (Te 
1-Iser, Bruxel les , B é l g i c a . 
f> 
Zapailcos para "DaDi 
En nuestra sección de canastilla 
("piso de los niños") presentamos el 
mayor surtido que es posible ofrecer 
de zapaticos para baby. Los tenemos 
de todas clases, en todos ¡OÍ tamaños 
y. desdo luego, a los más bajos pre-
cios. 
De piel, estilo zapato e sanda! a, 
en blanco, azul , rosa y carmelita, ces-
de $I.7C: de piqué blanro, borda 
dos, desde 45 centavos; de piqué de 
seda, en los colores rosa o azul, des-
de $1.50; de organdí blanco, borda-
dos en colores, desde $1.50, y de t u l 
blanco, azul o rosa, bordados, desde 
$2.00. 
No deje de visitar, con la mayor 
asiduidad, nuestro "pi*0 de los ni-
ños". Todas las semanas recibimos in-
finidad de novedades para la "gente 
menuda". 
mmmmnnuu 
m O í LOS C O R S E T S , f A i A S Y A J U S T A D O R E S E S 
Lo más completo que el genio humano 
ha producido. 
Perfección. Comodidad, Elegancia. 
Tenemos un espléndido surtido en muy 
distintos estilos y calidades. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
m 
L A E L E i A M T 
^ T O A L L A Y C O M P O S T í E L A . = T E L E A 
Algo que debe 
G O B E L I N O S . E l imprescindible (H«rno «n toda casa de buen sus, 
to. Por la gran existencia de tapices, «a todos los tamaños, los liqui-
damos a precios barat ís imos. 
" L A E S M E R A L D A " 
T E L E F O N O A-3303 SAN R A F A E L No. I . (entre Consulado e Industria) 
UN LIBRO UTIL 
Nuc'stro estimado amigo el s e ñ o r 
Francl.^co A. Poyo y C a m ú s , Jefe de 
S e c c i ó n y Despacho de la Secretar la 
de la C á m a r a iManicipal, funcionario 
probo y competente, acaba de tdiLarl 
un libro ú t i l í s i m o y de gran impor-1 
tancia que contiene recopilados los 
acuerdos de i n i e r é s general adopta-
dos por el Ayuntamiento de la H a b a -
na desde la p r o m u l g a c i ó n de le v i -
gente L e y O r g á n i c a do los Munic i -
pios, m o d i f i c a c i ó n de Ordenanzas y 
Reglamerntois, a u r o b a e i ó n de repartos 
df p o b l a c i ó n , a l i n e a c i ó n , apertura y 
c « m b i o de nombres de calles, divi-
s i ó n de barrios, industrias exentae de 
t r i b u t a c i ó n , etc. etc. 
E l s e ñ o r L u í s Carmona , Secretario 
del Municipio, verdadera autoridad 
en esta mater ia dice sobro esta obra: 
"el l ibro del s e ñ o r Poyo por s u I n - . 
doU,, ©spec ia l idod y materias de que; 
trata ha de ser de gran u l l i ldad su 
conocimle.nto, no ya a cuantos por! 
razón de sus profesiones intervienen , 
en las mismas, sino, m á 3 a ú n , a los 
funcionarlos electivos y dti nombra-
mientas, dado que con g m n ra.pidez 
c o n o c e r á n los acuerdos en vigor so-' 
bre los m ú l t i p l e s y variados asun-
tos por los mismos r e g l a d o s " . 
E l Ayuntamiknto habanero ha ad-
quirido m i l ejemplares de esta im-
portante obra de consulta, necfsar ia 
en toda a d m i n l c r a c l ó n p ú b l i c a . 
E l libro del s e ñ o r Poyo ha sido 
puesto a la venta en las principales 
l ibrer ía s . 
L o s que destep adquir ir ejempla-
res pueden dirigirse t a m b i é n directa-
mente a su autor, en el A y u n t a -
miento. 
los primitivos habitantes de las i s -
las, esclavizados por los Invasores . 
Y e s t á tan arraigado el desprecio 
que el j a p o n é s siente hacia ellos, 
que se cuentan cosas inauditas . P e -
ro la r e b e l i ó n de los humildes , que 
p r e n d i ó en el m u j i k esclavo t i ene— 
como tuvo la guerra e u r o p e a — un 
c a r á c t e r mundia l . Y e n c o n t r ó t i erra 
propicia en estos nipones que han 
izado, sobre l a suavidad de los c r i -
santemos, la h u r a ñ í a de una bande-
ra roja , que ostenta como escudo 
una corona de espinas, s í m b o l o de 
mart ir io . 
R a m ó n de L u z m e l a . 
B e r l í n - J u n i o . 
Del prob lema. . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l h o m b r e . . . 
(V iene de l a pág . P R I M E R A ) 
r á c t e r grave de permanente. E s el 
problema "eta". 
L a casa "eta" a lcanza hoy la c i - i 
fra de tres mil lones de individuos 
y tiene una o r g a n i z a c i ó n a d m i r a -
ble. Son los parlas, descendientes de ! 
P i l d o r a s p a r a l o s 
R í ñ o n e s " M H c h e U a " 
\ Corrigen los desordenes de los 
ríñones y la vejiga, tales cómo 
dolor de espaldas, cintura, pier-
nas y pantorrillas, reumatismo, 
derrames nocturnos, sedimentos t| 
fi en la orina y enfermedades de las 
vías urinarias. 
O* venta mundial 
DR. J. N. DTE 
r a y m MEDICAL fNSTITUTE 
* l BUFFALO, H. Y., 
Productos Mitchella, Reina 59, Habana 
r e e m p l a z á n d o l o s en los sitios de m á s 
peligro, se u n í a l a mayor potencial i -
dad en el tiro al enemigo y a que te-
n í a n los moros m á s dominio del fu-
sil que los soldados que acababan 
de llegar, sin I n s t r u c c i ó n mi l i tar , de 
la P e n í n s u l a . " 
Dicho ofrecimiento f u é hecho al 
Alto Comisar lo por un oficial A y u -
dante del Genera l Navarro a quien 
los sucesos cogieron en la P e n í n s u l a , 
y que al tener noticia de ellos regre-
só inmediatamente a Mel i l l a ; pero 
ya le f u é imposible m a r c h a r a l la -
do del General Navarro . Berenguer 
c o n s i d e r ó este ofrecimiento como un 
gesto r o m á n t i c o de la raza , muy 
plausible por lo que s ignif icaba su 
valor espir i tual , pero inaceptable. 
Fracasado este intento, el Coro-
nel R ique lme se o f r e c i ó a l Genera l 
Berenguer para i r al mando de una 
columna mixta con fuerzas de In-
f a n t e r í a y a r t i l l e r í a , l levando en 
vanguardia dos barcas amigas, de 
Ben i Sicar, mandadas por el leal 
Abd-e l -Kader , e i r ' a Monte A r r u i t 
por Quebdana. 
E l Genera l Berenguer le c o n t e s t ó 
que d e b í a consultar e l caso con el 
Comandante General de Mel i l la que 
era entonces el m a r q u é s de C a v a l -
canti . 
E l Corone l R i q u e l m e se t r a s l a d ó 
desde la A l t a C o m i s a r í a a ver a C a -
valcanti y le expuso su proyecto com 
todos los detalles. Cava lcant i no s ó -
lo a p r o b ó el plan sino que o f r e c i ó a 
Berenguer el ir mandando la expedi-
c i ó n s u p l i c á n d o l e al Corone l R i q u e l -
me que le dejase a é l el honor del 
mando, pues q u e r í a a s u m i r por com-
pleto la responsabil idad de esta 
arr iesgada empresa. 
Ninguno q u e r í a ceder y a l fin con-
vinieron en que Rique lme m a n d a r í a 
la columna como t é c n i c o en asun-
tos i n d í g e n a s , aunque C a v a l c a n t i 
marchase a l frente de ella como Co-
mandante G e n e r a l de la P l a z a . 
Puestos de acuerdo fueron a v is i -
tar al General Berenguer, pero é s t e 
j u z g ó que por la grave responsabi l i -
dad que él c o n t r a í a a l autor izar co-
mo G e n e r a l en jefe, esta empresa, 
consideraba oportuno asesorarse y 
c o n v o c ó esa r e u n i ó n de Genera les del 
d í a 6 de Agosto. 
Eso cuenta, tal como lo hemos re-
latado, el s e ñ o r Ja ime M a r i s c a l de 
Gante, corresponsal de g u e r r a de 
" L a Correspondencia Mi l i tar e l d í a 
3 de Febrero de 1922. ( V é a s e la p á -
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tá hoy organizado, depende del m a n -
tenimiento de adecuados medios de 
transporte. Mucha gente hoy medita 
sí no hemos comprometido d e m a s í a -
do nuestro b ieres tar y prosperidad, 
en la creencia de que siempre s e r á 
posible proveer los medios de trans-
porte que la comunidad pueda de-
sear, a un costo que no los haga 
prohibitivos, sí no comprometiendo 
nuestra verdadera existencia, h a c i é n -
dola depender de la c o n t i n u a c i ó n de 
los transportes. Creo que existe una 
raieva escuela sobre el p a r t i c u í a r , 
que v a extendiendo sus doctrinas. 
Sus d i s c í p u l o s , comienzan a pregun-
tar sí no s e r í a m á s beneficioso ha -
cer que las distintas comunidades 
dependieran m á s de sí mismas, por 
l a diversidad de su p r o d u c c i ó n , re-
duciendo as í la cantidad de mercan-
c í a s que hay que transportar y el 
intercambio comercial . Pero seme-
j a n conducta ser ía ret ioceder hasta 
el viejo orden de cosas, que no hay 
comunidad moderna que lo quisie-
r a aceptar. 
De una cosa podemos estar seguros 
y es que h^sta que se c o m e n t ó a 
construir ferrocarri les en el mundo, 
nunca hubo una é p o c a en que tantas 
gentes, en tar/tas comunidades, h a -
yan franca e inteligentemente t r a t a -
do de consultar el futuro, en c u a n -
to a sus s istemas de tranportes. T o -
dos se preguntan francamente como 
pueden obtener ferrocarri les bastan-
tes, durante las . p r ó x i m a s generacio-
nes, para mantener, junto con otros 
factores, los medios de transportes 
que n e c e s i t a r á n . Dudo que haya a l -
g ú n pa í s en el mundo, eu el cua l los 
ferrocarri les representen un factor 
importante en su sistema de trans-
portes, que hoy r e se vea envuelto 
en una crisis ferrocarri les . H a y a lgu-
nos p a í s e s , que imprescindiblemen-
te necesitan de m á s ferrocarri les y 
e s t á n dispuestos a pagar por ellos 
cualquier precio, lo mismo que h u -
b i é r a m o s hecho nosotros una o dos 
generaciones a t r á s . H a y otros p a í -
ses que tienen m á s ferrocarri les que 
los que su t rá f i co hace Lecesarios , en 
los cuales existe una Insistente de-
MAS UMPIRES QUE DIMITEN 
R O C H E S T E R , N . Y . , Julio 16. 
Hoy se han unido dos umpires m á s 
de la Liga Internacional a los que di-
mitieron ya hoy en Rochester, s egún 
knuncio de los árbitros que rehusaron 
ejercer de umpire en el juego celebra-
do hoy entre el Rochester y el B a l -
1 timore. 
| Los umpires Geisel y McDevitt, re-
cibieron esta noche noticias de que 
los umpires Majurkur^h y Derr, que 
oficiaron hoy en Syracuse, enviaron sus 
dimisiones a John Corway Toóle, pre-
sidente de la Liga, esta misma noche. 
Según los umpires que hay en ésta , 
se espera que los dos árbitros que ofi-
ciaron en los juegos de los clubs To-
ronto y Newark se unan a la protesta 
contra la destitución de Phyla, y aguar-
dan noticias de Toronto que l legarán 
probablemente a media noche. 
gina 2(16 de la obra citada de A u -
gusto V i v e r o ) . 
Y dice Vivero " L ó que ignora 
Mariscal de Gante, parece saberlo 
otro escritor I lustre v a l i o s í s i m o , por 
q u é s , de testimonio v a l i o s í s i m o , por 
dirigir el Gabinete de la P r e n -
so en la A l t a C o m i s a r í a , y que dice 
c ó m o y por q u é t o m ó s e tal acuerdo 
en la h i s t ó r i c a j u n t a de Generales 
del 6 de Agosto. 
( C o n t i n u a r á ) 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza 
Coronel . 
m a n d a por bajos tipos de flete, por 
lo que se han convertido en una car-
ga para las industrias o para el te-
soro p ú b l i c o . H a y t a m b i é n otros que 
tienen excelentes sistemas ferrovia-
rios; pero que se ven frente al pro-
blema de que con el aumento de los 
Interesres del capital y costo de ope-
r a c i ó n que vinieron con 'el desequi-
l ibrio producido por la guerra m u n -
dial , el crecimiento de los fletes ame-
naza muy seriamente convertirse en 
una carga demasiado pesada para 
que puedan soportarla las industrias . 
Nuestros propio p a í s , aunque po-
see como un 40 por ciento del total 
de mi l las de ferrocarr i l del mundo 
entero, se v é frente a todas estas d i -
ficultades. EDÍ una gran parte de 
nuestro territorio, se necesitan m á s 
ferrocarri les de los que hay y, de 
a l g ú n modo, tenernos que construir-
los en un futuro inmediato. Se dice 
por personas que son verdaderas au -
toridades en la materia , que las p é r -
! didas que indirectamente sufren l a 
i industr ia y el comercio, a causa de 
transportes insuficientes, ascienden 
I a n ú m e r o s iguales a los que repre-
i sentan los Impuestos federales. P o r 
' e l contrario, existen ferrocarri les en 
! este p a í s , que hubiera £. do mejor h a -
ber demorado su c o n s t r u c c i ó n , pues 
i fueron hijos de u n entusiasmo equi-
vocado, o de una e s p e c u l a c i ó n in jus -
tif icada, o del solo p r o p ó s i t o de ob-
tener dinero, por medio del chantaje , 
de otras l í n e a s en o p e r a c i ó n . F i n a l -
mente, tenemos muchos ferrocsfr i .es 
que aunque aparentemente e s t á n 
bien administrados y son absoluta-
mente necesarios a la comunidad que 
sirven, con dificultad « ueden soste-
nerse, y se les hace Imposible mante-
ner su equipo y extender sus ser-
vicios. 
C a d a a ñ o que pasa, aumenta el 
costo de c o n s t r u c c i ó n de un ferroca-
r r i l . L a m a y o r í a de nuestras l í n e a s 
se comenzaron a construir en un 
tiempo en que la t i erra era lo m á s 
abundante y lo que menos valor te-
n ía de todos nuestros bienes; y lo 
que costaban las servidumbres de pa-
so y las estaciores terminales , no 
representaba nada en c o m p a r a c i ó n a 
io que cuesta hoy obtener las mis-
I mas. S in duda todo el mundo conoce 
| la historia del gran ingeniero que 
i hace algunos a ñ o s f u é comisionado 
: para hacer los c á l c u l o s prel iminares 
! del costo de un completo s istema fe-
rrocarri lero entre New Y o r k y C h i -
cago. Se dice que el ingeniero I n -
f o r m ó que solamente la compra del 
terreno necesario para construir una 
e s t a c i ó n terminal en la Isla de 
Manhattan, representaba un capital 
igual a lo que c o s t a r í a la construc-
c i ó n de toda la l í n e a entre New Y o r k 
y Chicago. 
D i f í c i l m e n t e p o d r í a hal larse un 
mejor ejemplo de las dificultades 
que se presentan al p a í s , al t ra tar 
de la e x p a n s i ó n de sus sistemas fe-
rroviarios . Por supuesto, esta hipo-
t é t i c a l í n e a entre el Lago Michigan 
y la costa d e l - A t l á n t i c o no se l l e v ó 
a v í a s de hecho. Si se hubieran re-
presentado un i n t e r é s razonable por 
su enorme costo, a menos que se hu-
bieran aumentado las tarifas en be-
neficio suyo. Pero s i se hubieran 
aumentado las tarifas en su obse-
quio, t a m b i é n se h a b r í a n tenido que 
aumentar para las l í n e a s competido-
r a s ; de otro modo, la nueva l í n e a 
no hubiera podido hacer negocio a l -
guno. E l aumento en las tarifas que 
hubiera permitido la o b t e n c i ó n de 
un i n t e r é s moderado, en r e l a c i ó n con 
tan costosa propiedad, h a b r í a a l 
mismo tiempo hecho posible la ob-
t e n c i ó n de un i n t e r é s fabuloso, a las 
l í n e a s antiguas cuyas p l ©piedades 
son menos costosas. 
Debe recordarse, teniendo presen-
te nuestra l e g i s l a c i ó n , que nosotros 
no p o d r í a m o s reemplazar nuestros 
ferrocarri les por una suma mucho 
mayor que la e v a l u a c i ó n hecha de 
ellos por nuestra C o m i s i ó n de Comer-
cio entre los Estados , y es una for-
tuna para nuestro pueblo, que no 
tengamos que pagar fletes basados 
en los costos actuales. 
Me he referido al ejemplo ante-
riormente citado, porque i lustra per-
fectamente l a s i t u a c i ó n a que el pa í s 
tiene que hacerle frente para resol-
ver su problema ferrocarri lero. L o s 
acontecimientos en los ú l t i m o s a ñ o s 
nos han demostrado que los ferroca-
rr i l es se deben adminis trar de mo-
do tal , que sea posible ha l lar el ca-
pital necesario f a r a su e x p a n s i ó n de 
acuerdo con las necesidades de los 
negocios s in que por ello echemos 
una carga imposible sobre la indus-
tr ia y el cor.sumidor. 
No se trata de un problema t e ó -
rico, de una cosa imaginaria que po-
damos apartar con un movimiento 
de la mano. Cuando e! Gobierno s e 
hizo cargo de los ferrocarri les du-
rante la guerra, estabilizando los sa-
larios , y se e n c o n t r ó cogido en la 
corriente de los altos precios, se c r e ó 
una s i t u a c i ó n , cuyo olvido p o d r í a 
representar una amenaza de grandes 
males nacionales. Entonces aprendi-
mos a un gran costo, las extravagaft-
clas de la a d m i n i s t r a c i ó n por el Go-
bierno. Sin embargo, t o d a v í a hay pa-
trocinadores de la idea de que el 
Gobierno sea t a m b i é n propietario. 
F r a n c a i r i í n t e , yo no estoy de acuer-
do con su ideas. Nuestro sistema 
p o l í t i c o no ha llegado al grado de 
p e r f e c c i ó n necesario para asegurar 
una a d m i n i s t r a c i ó n apropiada. 
Y o creo que firro ser ía un error 
colosal que d e s t r u i r í a las iniciat ivas 
privadas, nos i n f e s t a r í a con la co-
r r u p c i ó n p o l í t i c a , c rear ía celos regio-
nales, e i m p o n d r í a grardes desem-
bolsos al tesoro p ú b l i c o . Pero debe-
mos ha l lar una s o l u c i ó n al problema 
de los tipos de flete y a la necesa-
r i a e x p a n s i ó n de los servicios, a pe-
sar de los prejuicios de los que c la -
man por la a d m i n i s t r a c i ó n del Go-
bierno y de los demoledores de la 
hora presente, que quieren lanzar-
nos a la c o n f i s c a c i ó n , i .ara hacer ne-
cesaria la p o s e s i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n 
por el G i b i e r n o . Tampoco estoy de 
acuerdo, con los que quieren reba-
j a r los tipos de flete, sin considera-
c i ó n a los Intereses de los ferroca-
rri les . L a prosperidad de los ferro-
carr i les es la prosperidad del pue-
blo americano, y el capital invertido 
en ellos, debe merecer la considera-
c ión a que't iene derecho, de acuer-
do con nuestra C o n s t i t u c i ó n , y a l 
que se le otorga en todas partes. 
C u a l q u i e r a terdenc ia hacia la con-
f i s c a c i ó n nos l l e v a r í a a la c o n f u s i ó n 
y al caos, y d e s t r u i r í a los verdade-
ros cimientos en que descansa nues-
tra R e p ú b l i c a . 
E s fác i l comprender por q u é m u -
cha gente patrocina la a b o l i c i ó n de 
las competencias del transporte y el 
complicado mecanismo de los regla-
mentos gubernamentales, y dicen que 
el paso l ó g i c o es co cearlos a todos 
bajo la é g i d a del Gobierno, lo cual 
v e n d r í a a representar una" compen-
s a c i ó n entre las uti l idades y las p é r -
didas. E s t o v e n d r í a a equiparar las 
utilldacies de las l í n e a s m á s favo-
recidas con aquellas que lo son me-
nos, a b o l i r í a todas las utilidades y 
d e s c a r g a r í a las p é r d i d a s en el teso-
ro p ú b l i c o . M á s t o d a v í a , desorgani-
z a r í a las relaciones e c o n ó m i c a s que 
existen entre nuestras comunidades, 
sobre Jas que descansa nuestro co-
mercio. E s preferible conservar las 
inic iat ivas y e s p í r i t u de empresa, 
mantener la competencia en los ser-
vicios y que el costo de los transpor-
tes sea pagado por el comercio. 
( C o n t i n u a r á ) 
F O L U i T I N 
JEANNE DE COLOMB 
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T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
"de Ĵ11'1 en ,a 'ihrerta L a Acadí-mlo» 
ia viuda e hijos de González. 
Portales de Payret) 
bj ( C o n t i n ú a . ) 
esc!iil?COrporacio sobre un codo para 
Panu me;i0r—• ¿Q"^ hacer? ¿Qué 
[»ao tomar, hijos m í o s ? . . . 
CÍéiTr»0 110 V^0 mas (1Ue Una solu' 
MariPosible m a m á — d i j o le í lamente 
eÓ 8Í, . ' <lue h a b í a permanecido 
honor '0 hasta entonces—: hacer 
y na? a Ia t l r m a de nuestro padre 
tai; fr InteSramente los cincuenta 
_ p a n c o s Que se nos r e c l a m a n . . . 
«le vn^t0, h,3a ^ e r ' d a , ¿ q u é s e r á 
J ^ s o t r w , de t i y de tu hermano? 
tná' 0TS 110 nos a b a n d o n a r á , ma-
^ote^p importante es, ante todo, 
b ser el honor de nuestro nom-
Había mirahri6 ereuido, y Juan,* que la 
a' la c o m p a r ó , con su talle es-1 
belto y su puro perfil de madona, 
enmarcado de b a n d ó s c a s t a ñ o s , a 
aquellas muchachas de la a n t i g ü e d a d 
a la vez modestas y fuertes, qüe , cuan 
do el agua santa de; bautismo les 
hubo tocado en la rrer.te, e n s e ñ a r o n 
a todos c ó m o se m o r í a por su Dios. 
—No te inquietes, m a m á — conti-
n u ó M a r í a - A n a — ; J u a n y yo sa ldre-
mos del compromiso: él tiene cerca 
de diez y ocho a ñ o s , yo tengo diez 
y nueve. . . ¡ T r a b a j a r e m o s y conser-
varemos la querida A r t a i t z e n l a ! . . . 
— S í , m a d r e — a p o y ó J u a n con coz 
algo ensordecida—. T r a b a j a r e m o s . . 
Ya lo v e r á s . 
L a s e ñ o r a de Arta l tz se r e t o r c í a 
las manos. 
— Q u i e r o l evantarme—di jo de pron 
to—. No es permaneciendo inact iva 
como podré encontrar s o l u c i ó n a 
nuestros tormentos. 
Su hijo la a y u d ó a ponerse en pie. 
E r a la s e ñ o r a mas a'.ta que sus h i -
jos y aun aumentaba su estatura el 
vestido de cas imir negro, con ribe-
tes de c r e s p ó n , que c a í a en pliegues 
unidos a su alrededor. 
E r a preciso que la sacudida h u -
biera sido muy ruda para conmover 
de tal modo aquel la fuerte r o t n r a l e -
za . . . Ahora, casi avergonzada de 
la debilidad que h a b í a mostrado, pro-
curaba reponerse . . . E s t a b a senta-
da en una butaca, e m p a p á n d o s e del 
contenido de la carta, a ia vez que 
se a ldaba , con mano d i s t r a í d a , los 
negros cabellos, apenas estriados de 
algunos hilos blancos. . . De pron-
to < é detuvo: 
—No h a b í a m o s visto en f i n — dijo 
mirando a M a r í a - A n a — . E l segundo 
medio. . . 
— ¿ C u a l es, m a m á ? 
L a muchacha r e c o r r i ó r á p i d a m e n -
te con la vista el pasaje indicado 
y se le encendiern las m e j i l l a s . 
— ¡ O h , no, m a m á ! — m u r m u r ó — , 
¡ E s o no! 
J u a n , intrigado, se I n c l i n ó sobre 
el hombro de eu hermana y desci-
fró a s u vez las ú l t i m a s l í n e a s del 
largo enigma. 
E l sefter H i r i a r t p e d í a en buena 
forma le mano de la s e ñ o r i t a de A r -
taltz para su hijo Adolfo, e insinua-
ba que, en caso de a c e p t a c i ó n , la deu-
da ser la pagada por é i y f i g u r a r í a 
entre los regalos de boda. 
— ¡ E n s e g u i d a ! — e x c l a m ó J u a n , 
ofendido—. ¿ E n que piensa este ex-
c e e n t e t u t o r ? . . . ; í r a ofrecerte a 
su Imbéc i l Adolfo, a quien no quie-
re nadie! ¡ U n zoperco de cerebro 
obtuso, de q u i é n él mismo no ha po-
dido n u n c a hacer nada! ¡ N o pide 
poco!. . . ¡ L e tengo rabia nada mas 
que por haber tenido esa idea! 
— ¡ C h l t ó n ! C á l m a t e — d i j o la s e ñ o r a 
de Artaitz , que s o n r e í a envolutaria-
mente ante la i n d i g n a c i ó n de su hi-
j o — . M a r í a - A n a no quiere casarse 
con A d o l f o . . . Y o lo comprendo y 
la apruebo. . . ;pero d a r é las gracias 
c o r t é s m e n t e al s e ñ o r H i r i a r t al par-
t icipar'e la r e s o l u c i ó n que he toma-
do de vender mis caspa. . . E n su ca-
l idad de padre, no considera su pro-
p o s i c i ó n bajo el mismo aspecto que 
nosotros. 
Graciosa , que v o l v í a como u n h u -
r a c á n , i n t e r r u m p i ó l a c o n v e r s a c i ó n . 
H a b l a terddo que revolver toda l a 
casa para descubrir el dichoso fras-
co de a m o n í a c o . 
Su sorpresa fué grande al encon-
trar en pie a la enferma. 
— ¡ E s t o y m e j o r ! — l e dijo l a se-
ñora de A r t a l t z — . ¡ O c ú p a t e de l a 
comida. Graciosa , pues me parece que 
ya es hora de que nos sentemos a l a 
mesa! 
L a v ie ja criada sab ía pos experien-
cia que era Inút i l d i scut ir las ó r d e - ! 
nes de su ama. d e s a p a r e c i ó , pues,1 
con un " B a , a n d r l " ( l ) muy sumiso, i 
y se oyó su pesado andar perderse 
911 la escalera de madera. 
L a s e ñ o r a de Artaitz h a b í a s e de- i 
jado caer en la butaca: sus hijos se 
arrodi l laron a sus pies, y e l la les 
r o d e ó con los brazos. 
— ¡ P o b r e s h i j o s ! — m u r m u r ó — . 
¡Tan dichosa como era yo pensando 
que, a pesar del f in prematuro de 
vuestro querido padre, no c a r e c e r í a i s 
nunca de n a d a ! . . . ¡ H a b í a formado 
para vosotros tan bellos s u e ñ o s de 
porvenir ! . . . 
( 1 ) Si , s e ñ o r » 
— ¡Qué quieres, m a d r e ! — d i j o J u a n 
cuya voz temblaba levemente—; cam 
biaremos de camino, y nada mas" 
Creo e n c o n t r a r é f á c i l m e n t e una p la -
za de preceptor o de secretr io . . . 
— ¡ Y yo de I n s t i t u t r i z ! — a ñ a d i ó 
vivamente M a r í a - A n a . 
L a s e ñ o r a de Arta i tz contemplaba 
a sus hijos con orgul lo . . . ¡ E n me-
dio de su dolor se ufanaba de ellos! 
No h a b í a n tenido una queja ni un 
recuerdo, é! sobre sus generosas am-
biciones fracasadas; ella sobre su por 
venir destrozado, aquel porvenir a l 
cual s o n r e í a su madre con c o m í l i -
cencia cuando la v e í a junto a su 
amigo de la n i ñ e z , Miguel de S a n -
dos. 
L a madre les b e s ó l argamerte , , al 
uno d e s p u é s que a l otro, .y luego se 
l e v a n t ó . 
— ¡ Q u e se haga la voluntad de 
Dios y no la n u e s t r a ! — d i j o inc l i -
n á n d o s e ante un g í a n Cristo de m a r -
fil cuyo dulce rostro, sangrante bajo 
la corona de espina?, p a r e c í a decir-
le: " ¡ Y o he sufrido como t ú ! . . . " 
E n l a mesa ya no se t r a t ó de la 
triste novedad de la m a ñ a n a . G r a -
ciosa estaba de un humor insopor-
table: las salsas h a b í a n s e quemado 
y ella olfateaba un misterio que le 
c a l l a b a n . . . Doble motivo para expli-
car log movimientos sublevados del 
p a ñ u e l o negro que llevaba a la ca-
beza, s e g ú n la moda de las v iejas 
vascongadas . . , 
I V 
E L T I O D O M I N G O 
T e r m i n a d a la comida, J u a n s a l i ó 
de la casa: experimentaba necesidad 
de estar solo; pero como el sol i n -
cendiaba la terraza, no pudo per-
manecer en e l la: a t r a v e s ó , pues, el 
corra l , cubierto de retama y pa ja de 
m a í z , arrojada a l l í para hacer p a j a -
za. E l perro g u a r d i á n E l h u r a ( 1 ) , 
dormitaba con la voluminosa c&beza 
r izada entre las patas. Su p o s t r a c i ó n 
era tan grande, que no se m o l e s t ó en 
acercarse a solicitar una c a r i c i a . . . 
J ua n se i n t e r n ó entonces en' un ca-
mino hueco que bajaba por el otro 
coetado de la col ina y l l e g ó a una 
pradera, a cuy^ margen las encinas 
daban mucha sombra. Se a r r o j ó boca 
abajo en la hierba con los codos en 
el suelo y la cara en las manos; de-
lante, de su madre y de su h e r m a n a 
h a b í a aparentado ser el hombre fuer-
te, p a r a quien el sacrificio es leve, 
pero ahora que se encontraba a solas 
consigo mismo, se a t r e v í a a confe-
s á r l o , eu c o r a z ó n sangraba horr ible-
mente ante el pensamiento de r e n u n -
ciar para siempre a sus s u e ñ o s . 
No p r o s e g u i r í a sus e s t m l o s . , . no 
i n g r e s a r í a en la E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
no s e r í a o f ial de M a r i n a . . V l v l -
' l a obscuramente y PI nombra le los 
( 1 ) Nieve, en vasco. 
A i i a i t z no sa :dr ía Je la sombra en 
que h a b í a e:.trado. 
¡ O h , ^ u á n t o su fr ía y cuAuto ¿ e 
odiaba por sufr ir t a n t o ! . . . pues 
al fin y al cabo, para M a r í a - A n a el 
dolor t e n í a que ser mas grande to-
d a v í a . , . Acaso h a b í a s o ñ a d o , a e jem-
plo de otras muchas casarse, tener 
un hogar y lindos n i ñ o s . . . Y no se-
ría toda su vida mas que una des-
graciada Institutriz mart ir izada por 
sus alumnos, tratada como inferior 
por los padres, ma l mirada por los 
criados. . . 
¡ P a r e c í a tan poco apta para aquel 
papel borroso con su aire ufano de 
reina j o v e n ¡ . . . ¡ P o b r e M a r í a - A n a . . 
A h í l legaba J u a n en sus melan-
c ó l i c a s reflexiones, cuando una voz 
i r ó n i c a e x c l a m ó d e t r á s de é l : 
— ¿ T e has retirado a esta soledad 
para s o ñ a r en tu triunfo de esta m a -
ñ a n a ? 
J u a n a l zó la cabeza y f i jó en su 
p n m o los ojos llenos de l á g r i m a s . 
— ¡ E s t á s l l o r a n d o ! — e x c l a m ó G o n -
z á l e z con r i s a perversa—. ¿Te ha 
dejado sin postre mi t í a de Arta i tz 
por haber vuelto tarde a casa? 
— ¡ D é j a t e de bromas!—di jo J u a n 
¡ H a y mucha tristeza en la casa ' 
¡ N o t e n í a m o s bastante con nuestro 
duelo, y la suerte descarga sobre no-
sotros un verdadero mazazo! 
Y en POCM palabras exp l i có a su 
primo de q u é se trataba. 
— E s t a l a apurados . . . ¡es c laro! 
ANO XCI 
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H A B A N E R A S 
CUENTOS EXTRANJEROS 
L A B A C H I L L E R A 
• DK \ S O C H E 
,j A C A N C I O N D E L O L V I D O 
V i b r ó anoche una c a n c i ó n , 
T i e r n a y bella. 
E s L « C a n c i ó n del Olvido 
estrenaron a la 
,o incidencia . las huestes de Ortas en 
r a y r e t y los artistas de Santacruz 
«n Martí . Una p r o d u c c i ó n val iosa tanto por 
asunto como por su part i tura . 
Orig inal é s t a de Serrano 
i Bravo maestro. 
I ' E n . los dos teatros ^cu lminó L a 
que ' C a n c i ó n del Olvido en un gran é x i t o . 
, por buscada ' Gust6. 
Y g u s t ó de modo extraordinario . 
Se repite hoy en Payre t y tam-
bién en Mart í la nueva obra. 
E s digna de verse. 
Enr ique F O N T A M I X S . 
•w—¿Por qué f« e m p e ñ a s en que 
L u c í a estudie el bachi l lerato? 
E l s e ñ o r Mazonte r e s p o n d i ó gra-
vemente: 
—Porq'ue lo juxgo indispensable. 
E l s e ñ o r Mazonte era un hombre el fondo, l e " d i v e r t í a por la sensa 
que. d e s p u é s de d i f í c i l e s comienzos, c ión <jue. daba de algo fami l iar e 
h a b í a conseguido una gran p o s i c i ó n , Inesperado a su e s p í r i t u trabajado 
comercial . A menudo n o t ó la falta | por estudios d i f í c i l e s . Algunos d ía s 
de un s ó l i d a i n s t r u c c i ó n , y j u r ó que jantes de su boda, ella se d e j ó l levar 
sua hijos, si t e n í a hijos, aprende- , de sus sentimientos; r e p o s ó su cabe-
SOCIEDADES Y E M P R E S A S 
Central Tulnucrt, lo. de junio rte 1923. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
' <• Habana. 
Muy\sefior nuestro? 
Por escritura de esta «misma fecha, 
otorpad»% r.nle el Notario de Sancti Spt-
ritus. señor Manuel Francisco de la 
M u e b l e s p a r a s a l a . . . 
Fxh ib imos un s i n n ú m e r o de juegos en dorados finos: otros 
K J Í I color marf i l , etc .; todos con caprichosas t a p i c e r í a s . 
611 " E s í o f m u e b l e s e s U n elaborados con maderas especiales para 
este pa í s y a prueba de c o m e j é n -
Precios desde $ 3 5 0 . 0 0 has ta 15.000.00. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
T O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S Y 
' J U i ' M J O . 
M U E B L E S D B 
Av. de I t a l i a 74 y 76. 
T e l é f o n o s : A - 4 2 6 4 — M - 4 6 3 2 
r ían cuanto se pueda aprender, para 
ir mejor armados que é l . No t e n í a 
el i m b é c i l orgullo de esas gentes 
Cuando estaba sola, reflexionaba 
largamente sobre lo que s e r í a su v i -
da al lado de aquel hombre ligero y 
superf ic ia l ; pero confiaba en que 
con^ su lnteligencia le d o m i n a r í a . E n | ^ u l j e r ; " ha qu;d;do disueIta „ g9Cte. 
dad de Alonso, Colunia y Ca., y en esa 
misma escritura se ha hecho c-vrgo de 
los negocios de la misma y de sus o r í -
ditos activos y pasivos en sus tiendas 
del Central TuihucS. Francisco y San 
Vicente, la nueva Sociedad de Sobrinos 
B I B L I 0 G R A F 1 j f 
( P O K P: G I K A L T ) 
en Tulnuc 
Al participarlo a usted le rogamos si-
ga dispensando a la nueva Sociedad la 
misma consideración que se ha servi-
do concedernos siempre. 
Quedamos de usted attos y s. s. s., 
Alonso Colunga y C». 
za sobre el hombro de su novio y sus 
ojos se animaron, dando una pasa-
j e r a belleza a su cara neutra. E d m u u 
que. sal idas dé la nada, se pavonean I do, algo emocionado, la a b r a z ó , m u r -
de saber apenas leer. A l contrario , i murando: 
no se cansaba de repetir: — E « t o y seguro í e hacer de tí 
— ¡ S í yo hubiera estudiado! ¡ Q u é i una mujer d e s c a c h a n a n i e . . . 
p o s i c i ó n t e n d r í a hoy! . E l viaje de bodas fué por la Cos-
Por desgracia, no se c a s ó hasta los : ta zul . Por la noche, E d m u n d o He-
cuarenta , y no tuvo los hijos que , vaha a su mujer por los casinos, 
d e s e a b a ¡ ^ u v o . una h i ja , flaca y tr is - donde s o l í a bostezar: por la m a ñ a -
te car icatura , que. quiso embrutecer na, el la se levantaba y lela las 
con I n ú t i l e s estudioa. L a n i ñ a pa- ' gu íáa y libros que le I n s t r u í a n en I RIÑA-
sa.ba las . / loches incl inada sobre sus ' las part icularidades h i s t ó r i c a s o geo- Ciudrd. 
l ibros y sus cuadernos, e s f o r z á n d o s e g r á f i c a s del país . Despertaba a su I Muy s e ñ o r nuestro: 
en as imi lar todos los conocimientos •marido, que d o r m í a con la b o c a ' Por eacrltura de esta misma fecha 
con que la cebaban: . no era tonta, ! abierta , para decirle: ¿ " S a b e s a d ó n - ! otorgada ante el Notario de Sancti Spí 
pero no t e n í a facilidad, a lguna, para de debemos ir esta tarde? A un cas-
aprender. L l o r a b a a l á g r i m a v iva a n - tillo del siglo X I I , cuyoa muros es-
te una frase la t ina , cuyo sentido no t á n en pie: a su sombra viven a ú n 
llegaba a descifrar. Se apretaba la los h a b i t a n t e s . . . 
eabeza con las manos para que pro- — i ¡ D e b e u estar d i v e r t i d í s i m o s ! 
L M i m á g e n e s dM I n - , minos, e n c o n t r ó a nerr0Cal 
1 . * i n ú t i l d i r i g i é n d o l o a "^1. rjt. 
fm,to- . car idad . a ho*Pic!; 
H é oqul un libro maravil loso, j f í ^ i ^ W han dejado «olo: 
crito por una m u j e r ; una l W » 2 f ¿ V " T ¿ m h M « . . 
ma argent ina . Oelf ina Bunge de G a l - — T a m b . e n a mi. e x d a m ó 
vez. Su obra es tu? libro de honda y lo*. 
c l a r í s i m a f i l o s o f í a t itulado: ' iLas 0r P"-mera vez 0n , 
i m á ^ p e s de! l u í i n i t o " . elegantemen- da se d «ron "„ abr 
te i m i r . s o en Buenos A i * * ^ ^ f ? 3 Popsla•• ^ 
E n ^ u s 270 p á g i n a s la autora ex- venta dicha nov . la . ^ 
p lana una inf inidad de temas sobre ^ . .. 
,1a r e v e l a c i ó n del infinito, el mis leno . j W idioma cafcy, 
de Pedro Alonso y Cfa. con domicilio | l a fé la incredul ldadi la idea ÚM Dios, | curso de J . ( ̂  . 
!a duda f i l o s ó f i c a , l-a mater ia induti- "«n 
nible el a l m a y SUB reflejos, el pro_p.o ¿ ™ * ? * J } O T * \ ^ ^ 
:;:> ju ic io , ia e m o c i ó n e s t é r i l , el c o n o c í - cata lana c e l e b r a o s &n M 
miento de h mismo, la salud del f 1 ' ! e i « f ^ n ^ ; g ' a ' Pr^idenlpUdll«3 
ma, la i m a g i n a c i ó n de Dios, la fa-, rado pronuncio en c a t u á n Un 4 il 
mundo v el a l - ! uiscureo, que ahora ap- - f 
imagi 
cui tad de creer. ?1 l i d s ñ a a a r ^ 
ma, el espacio ideal; en f in: m á s de,folleto con la traducc ión c a 5 t ¿ l 
doscientos nv mbrates ñoLvre twaaa He l e í d o este trabajo, de^e S I 
lere.sante y u l i l í s i m o ua.-a i '^íii 
) n ' ¡ d m i í a c i ó n / : aJífU!1* _b.eiÍ!e5f W Ü S 
r^ntral TuinucO. lo. de junio de 1 !>2S. I f i l o s ó f i c o s a d n . ; ¡ a b l e m e n t * clasif ica- in 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A - d e » y bien deducidos ocupan el l ibro, lectoras no catalanes qne 
dujera una d i s e r t a c i ó n que no le pa-
r e c í a susceptible de desarrollo. 
L a madre se lamentaba a escon-
Anuncios T R ^ J I L L O M A R I N 
LECTURA PARA LAS DAMAS 
( P O R L A C O N D E S A D E P O M A R ) 
^ TWI P A ^ r E L O 1 turbado, abatido o descorazonado. 
E L L E N G U A J E **** m conocimiento de eí misma, un | modestamente: 
inreado co- conocimiento que no la haga ni pe- —Desde que L u c í a es bachi l lera . . . 
E l p a ñ u e l o sedoso, coio b r l l l a n . s imista en exceso ni optimista en | L a joven, que hasta entonces ha -
una porcelana china . " r e a l . defecto, sino que la proporcione la b ía trabajado sin entusiasmo, por-
mo las plumas de un nr imera c o m p r e n s i ó n inteligente de las cosas que trabajaba a la fuerza, t o m ó gui»-
destino desd© ' 
- — r e s p o n d í a E d m u n d o , mientras se 
v o l v í a a la otra parte. 
L u c í a intentaba en vano hacerle 
didas; pero BU padre, que era . no | compart ir su curios idad; no h a b í a 
obstante, u n á buena persona, m o s t r a - j logrado tampoco hacerle part ic ipar 
ha un rigor Inflexible cuando se t r a - r s u s gusto. E n las carreras (IP Niza, 
taba de-los trabajos escolare? de su mientras él chil laba los nombres dp 
h i j a . pos caballos por los que h a b í a apo^-ioi<,co A l o n s o BJ 
E n fin. d e s p u é s de dos suspensos, tado. le miraba con sorpresa y casi ! 
p r* \ l 
catalanes 
OK 
. • ñ c a n t o V 7 i e n d o l o a r á s " part icular lo con respecto al castellano. 
de que, generalmente, la mujer no se M orador defiende con m , 
dedica a esta clase de estudios. E l razones el dercvho de los o a u i ? 
, l ibro es al tamente recomendable por aq aoandonar su idioma na.,;;8" 
ritus. señor Manuel Francisco de lu ¡ su estilo y hasta por el l f ? í h o de ser como >o. esta -sguro de ^ 
Aguilera, ha quedado disuelta K So-[ la autora una dama hispano-amen-j gobiernos perderán la ^ m • 
cledad de Alonso. Colunga y Cía., y c a ñ e . Agradecemos a nuestro queiM-, cuanto^hagan^po^que d.'sap 
por esa misma escritura ha quedado 
constituida la nut-va Sociedad que con-
tinu» ir los negocios de la disuelta, ha-
ciéndose cargo de sus créditos activos 
y pasivos en las tiendas del Central T u i -
nucú. Francisco y San Vicente, y bajo 
la razón social d? Sobrinos de Pedro 
Alonso y Ca.. de la que son gerentes los 
señoras Oretrorio Colunga Alonso, F r a n -
nco. Rafael Colunga y 
Ramón Rodrigue/.. También hemos o: oí-
do amigo don 
quio de un Ubi 
J o s é A lbe la el obse - ¡ habla de Raimundo Lulio, dr. ¿ 1 ' 
- „ . c tan valioso que ha- ga ir y de Gtt lmerá . i que 
C6 honor al sexo femenino y a n ú e s - ; lo comuata- el oficialismo c e j 
t«, más vigorosamente será ha¿i t'.a raza . 
Hunto* de Roy 
por Kicardo L ' ó n 
por los quu la aprendieron *n , i W Sin f 
gj.r de sus mayores. e i5»B' tes '"e 
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E s a iivquina contra el 
Humos de Rey . j n o pn laf. MC\\?\AS del ^ b i e ^ T ^ 
a los diez a ñ o s , Luc ía obtuvo su t i - eon piedad. Por la noche, sentada en parlo poder a n n i t r o s empleados s e ñ o - i E n olla «obr* se Ion dos tipos d í a m e -
Dt la serie do 
bles de-blda 
me atrev 
mejores la t i tu lad* 
J ma c a t a l á n proviene de caufeas 
 o novelas inmejora- ' o mejor dicho, de caut 1 
k t B ai gfiftót R i c a r d o L e ó n , | c r . t l c a F . Ha<.e m€dio ^ ^ M 
o a sej ialar como una de las i^abj , el c a t a l á n junto con el PL*1! 
tulo de bachil ler en F i l o s o f í a . |:la mesa "del h a c a r r á , le v e í a recoger | rpy. i'rbano Riesgo, Francisco Muñiz y 
• L a s e ñ o r a Mazonte Invad ió los sn- goloso las fichas, sin comprenderle, j p'^í-^ndo Olay, -da cuyas firmas roga-
lones para dar a conocer el é x i t o .de j E l l a quiso explicarle que los .inga- moa tomón nota. 
ioy testigo, Kn 1868 yo era «ra ali t ra lmente opuesto? en c a r á c t e r , en no Aft una esciela oficial dfe"-' 
mientras da pn&eñanzai v recuerdo 
a 





o siiuu - . la i n . y la s i m p a t í a t ierna y car i ta t iva ha-1 to por los estudios, que p r o l o n g ó BH-
el modesto accesorio , M i , cia ios d e m á s seres, es q u i z á s el fac- g á n gus inclinaciones. No le agrada-
dumentaria , femenina. Acort d i a ' e n tor m á s Interesante de la m u j e r con- ha frecuemtar la sociedad, ni s a l í a 
n ü s c « l o y estrecho, se ext ^ fortable. Porque hace agradable pa-j de casa. No tenia amigas íntiraajs a 
el bolsillo de la chaqueta y tími(la ¡ ra todos el conocer a la m u j e r así , j f i l ien confiarse, y se encerraba en 
jaba sobresal ir m á s ciue1.u,nd , bo l - !e l saber que es comprensiva, que es su cuarto, dv.-de pasaba .••.ochos y 
nuntita Poco a poco sa io ^ j j apreciativa qUe sabe entender las d ía s estudiando. 
gillo- c r * c i ó — ¡ o h ! i^1"3"1®" bien dificultades agenas porque el la tam-1 R i c a y s in a l e g r í a , se v o l v i ó pe-
L - y ^ ltt«t<s en e, i ctido' b ién ha tenido las suyms, y ha sa l i - dante: r e p r e n d í a a su madre cuan-
el c i n t u r ó n ^el:2es_„ m'a_ r\0 de e'las firme y amable, dispues-1 do dec ía una frase incorrecta, y ex-
ta a auxi l iar . 
mero-
dores t e n í a n que perder a fin de 
cuentas. L e v a n t ó los hombros y dijo: 
- - - L o s c á l c u l o s , son los c á l c u l o s , y 
la suerte es la suerte. 
S o b r i n o s , P e d r o Alonso y C«. 
Ninguna grave d i s c u s i ó n íh ih ia n u - ! R J X A . 
hlado -la vida de'los esposos, pero la j 
fa l ta de c o m p e n e t r a c i ó n era cada 
di* mayor. 
— W . P o r qu^ dices a cada momen-
to esas nalahrotas de argot? 
— A y e r me diste un disgusto 
cuando aquel la s e ñ o r a propuso ir a 
ver Tartufo , y tú dij iste: " L a s t ra -
gedias son poca cosa para m í " 
— E n s é ñ a m e la carta que escribis-
te ayer a tu tenedor de libros. E s 
Hab'-na, 10 de j u l i o rio 1923. 
Sr. Director del D I A R I O DR DA M A -
oue en el fondo, *n lo que afecta 
l i a m á s hermosa prenda del e s p í r i t u . en "catalán" <íue 'traóuci 
| r e su l tan i d é n t i c o ? . Y siendo eL uno (.astPlla.no v vice-versa. 
inn v a r ó n de i lustre prosapia, y el 
mente que una de l is clases era 
nos hablaba en c a t a l á n . 
Ciudad. 
Muv señor mío: 
L a s blns-as 
traje de eport.^ ambicioso 
Pero el panueio e nartes1 nay gut? u a w í n o t a r q u e iei¡? m u 
Ouiso acaparar todas ia v _ sas vuelven a predominar en la mo-i bía casarse 
vestimenta. P a r a e l c 
pilcaba a su padre que no debe de- ; seguro que va llena fie faltas. 
.c irse "protestar de", sino "protestar j Al principio era dóc i l , complacien-
í c o n t r a " . Pero como tenía una dote | te; la l lamaba mademoispUe, como 
i e s p l é n d i d a , al llegar a los veintena la Inst i tutr iz: "Dime. mademolse-
de nuestra para 
H y que h cer t  e las bin- a ñ o s sus padree Juzgaron que de 
3 o-
da, v i é n d o s e en los grandes casos 
po se t r o c ó en blusa ^ l l f * ' ó ~ e n muchos menos vestidos enterizos y 
termal , se t r a n s i u i m rauchag bIusas baj0 ]ag Chaque-1» e s t a c i ó n 
t h a l í para el mar 
compone los m á s 
" A g i n a f e r mamelucos de ̂ ñ -
Y ñor a u é detenerse en tan buen 
Y POr q pretensiones no tienen 
tas y todas por supuesto, puestas so-
bre la falda. 
sus 
siempre 
E n t r e los tipas de blusas s e ñ a l a -
ré como los m á s principales la b lu-
m á s sa encerrada en un c i n t u r ó n aboto-
nado al costado: la blusa completa-
Pronto se p r e s e n t ó un pretendien-
te, un joven redondo. E d u m n d o 
Quesnois. hijo de un tratante en te-
las de la calle de! Serftier. T e n í a 
veintiocho a ñ o s , una cara alegre y 
abierta, una elocuencia de v ia jante 
de comercio; se hac ía pasar como 
conocedor de la vida, y. en efecto, 
g o z ó de una juventud alegre e I n -




alto", tal es su divisa audaf 
n ú e s a q u í , trepand 
5 sombreros. Se e n c o n t r ó a | de laR caderas, donde tiene precisa-j g0Cl0S) lo hizo ron el aspecto del 
irii='Yi a l l í bien en evidencia, bien mente el mismo contorno que é s t a s que quiere ganar mucho para gas-
eante' y c u b r i ó completamente y donde ese contorno e s t á formado • tar mucho. 
' ^ c o D a de nuestras capelinas de pa- : por una franja de tela doble, unida F u e r a de los nombres de. sus 
-Ja Pero el contacto rugoso de la por medio de un dobladillo con ca- clientes y proveedores, de los caba-
paja lo h i r i ó . De nuevo se p i o s t r ó iado como una cinta, 
exigente: "desaparecer o re inar so- ^ i e n p o d r í a ser realmente una c i ñ -
ió sobre nuestras cabezas!". . »• ta en vea de una doble fraj i ja y te-
cedieron. Se c e d i ó al p e q u e ñ o pa- ner i^og en ambas caderas. Otro tipo 
fluelo caprichoso y orgulloso, al pa- es e] ¿ e jas blusas planas delante y 
Helo pues, a q u í , trepando ^asta mente recta, terminada a la. a l tura |padre> tuvo que cuidarse de sus ne 
lie, gallo, ¿ c ó m o se escribe? ¿Con 
11. n con y? 
De pronto se c a n s ó y le dijo: 
" ¡ O y e ! Hace mucho tiempo que 
p a s ó la t d a i de ir a la escuela. H a -
blo como todo el mundo, escribo co-
mo todo «I mundo, y esto basta". 
— ¡ E s en i n t e r é s t u y o l — respon-
día , derramando unas l á g r i m a s ar-
dientes. 
Volvieron a P a r í s y Luc ía h a l l ó 
de nuevo sus libros. A menudo 
q u e r í a l levarla su marido a los tea-
tril los que eran de su gusto, y ella 
contestaba: "No, no me divierten. . ." 
E d m u n d o t o m ó el partido de Ir solo 
y .halló en ellos los camaradas de 
su juventud. 
l í o s de carreras y de las actrices de L l e g ó lo que d e b í a llegar, E d -
tercera c a t e g o r í a , no se le p o d í a pre- mundo se d e s i n t e r e s ó poco a poco 
guntar nada. E l d e s d é n que demos- l e un hogar i n s í p i d o y a c a b ó por no 
Tengo el cust ode poner en su co-
nocimiento que por escritura d?l día de 
boy fecha, otorgada en esta ciudad an-
te el Notario de la misma Ddo. Gabriel 
LíSpez y Miguenes, he a-iqulrido por 
compra del señor .Tosí Amor y Rodr í -
guez, el establecimiento de P x ñ o s y Te 
jidos intitulado "FA Dandy", con el ac-
tivo y demás que constituye sn haber 
sin créditos pasivos, con efectos dicha j oara eH la? iuciltíS del car l i smo v 
m a ^ J 
otro un m í s e r o plebeyo, no se M t o l ¿ ¡ { f a ^ t o asSSifttuVag"ío"Si? 1 
c u á l de los dos tiene m á s nooleza de- ca te]lano ^ i 
Hlma. Pero des.pués l l e g ó «I nsríoHn 
Don Car los rj* Arabz de i lustre lm.,onario (.on ? u , c o . u n ^ m M 
cuna , general car l i s ta defensor a ^ l ^ c o s . Desde Madrid ' n o m b r é 
r r i m o de! partido tradic ional en Hs-
p a ñ a . proclamen 
P a t r i a y Rey , 
•naje de la novela. E l segundo es i , 'lüua 
Be rroca l , f a n á t i c o por la^ ideas r*- , t 3 h l ñ a habla toflo pl ninnd 
publ icanas . r^vnlnr ionano i m n e n i - l . . , . , , ^_ . T ' ^ m 
r u u  c r a a n i i m » "u ^ por ,e.jem.piot un gobernador, nn 3 
endo el lema de Dios, ^ ^ n e r a , > magistrados v i l l f 7 
y", es el P ^ Í P a l - W B ^ j y casi ninguno de rtilos conoH 
lengua del pa í s , la lengua que enJ 
. t a l u ñ a habla todo el mundo. Kstnru. 
^ u m i c í t u t i s revolucionario > m p e n i - ¡ i ) í a mal ^ m o r a d o s v hasta h i t i l l 
| tente, .que habla sido jefe de los c a n - ¡ a ]o funcionarios, p o J f ? 
• ¡ t o n a l e s u n Car tagena . Ambos se odian; las (on versaciones ^ 
• imorta lmente . y combatieron cara a j ^ j ^ ni de los c a f é s ni dc K , * ¿ 
l ibera l i smo: ambos ya muy ancia-adquisición al día primero del actual, 
en que tomó posesión de dicho estable-
cimiento y donde continuaré los nego-
cios del vendedor. 
E n espera de que se me siga dis-
pensando Hi, misma confianza y créd i to ¡ disgustos de fainl l ia que le atosigan, 
que a mí antecesor 
ceda 
íieitJ 
p ú b l i c a s . Con esto se recrudeció J 
, lendemcia oficial a restringir el 
nos, residen en « L mismo pueblo. |de la le,ngua catalana, y así estam.l 
A r a ó J con Humos de rey aferrado a | l o d a v í a i ^ bien !es e.f(¡ras of 
sur, ideas y al orgullo de su alcurnia , va se van percatando de oue 
atr ibuye a maue.ios de E s n o c a l los • til prohibir a un pue-blo el uso aem 
. propia lengua. E n t r e varias de mkn. 
demás que pro- pues^ el anciano .egit imista se ve o l - ^ . ^ . ^ ; yo un 
me ofrezco de usted ^tto y s. s. v:dado o manospreciado por sus lujos; bprnRd0ir mlI ¡ tar de Barcelona -
r . P E R E Z . .y sus nietos part idarios de l M ideas! 1S1S c l hanrto e,gthba impr * 
Habana, 15 junio de 1923. • | modernas . Uno do sus nietos lo aban-1 
Sr. Administrador del D I A R I O D E I (lona y desaparece; los otros no dl-
L A MARINA. s i m u l a n el deseo de heredar cuanto 
Ciudad, ¡ a n t e s la fortuna del abuelo, y é s t e 
Muy señor nuestro: cree que quien le r o b ó su ni^to e?; 
Tenemos el gusto de comunicarle que! B e r r o c a l . Y cuando lo m a l d e c í a con; 
toda su a lma. :5e lo aparece al mismoi 
dos columnas: n í a en cataian y otrj 
traba para todo lo que no se re lacio-
naba con sus negocios o sus diver-
volver a casa m á s que para dormir . 
Un día la madre h a l l ó a L u c í a llo-
fiuelito agrandado y su contacto so- de trás y algo drapeadas en los eos- sienes, no d e j ó de ser tenido en rando. pero se s e r e n ó , 
bre nuestras cabezas es tan s u a v e . - - tados. Con frecuencia él delantero ¡ cuenta por Quesnois. padre, cuando —;,No eres feliz, h i j a m í a , no eres 
E l inmenso p a ñ u e l o de reflejos des- se proionga a ambos costados para ! e l i g i ó a l a s e ñ o r i t a L u c í a Mazonte. feliz? 
lumbrantes cubre nuestras frentes, formar c i n t u r ó n plano o drapeado. I — . . . U n a ch ica que ha estudiado 
nuestros cabellos, y compone a«í e l ; c i t a r é t a m b i é n el tipo de c u e r p o ' ^ bachil lerato, cosa que t ú no has 
m á s encantador de los tocados de de talle bastante corto y entablado j-Podido Jamás conseguir: é s t a es la 
.. . que l lamamos c a s a q u í r y cuya gra- mujer seria que necesltaa. 
A ú n le quedaba poi subir un es- c ía es propia del Segundo Imper io ! — ^ t a u o t r a — p e n s ó E d m u n 
•alón E l orgullo lo hizo m á r t i r y y muy seductora. Todas estati b l u - 1 ( l 0 — ,0 mismo me da 
sufriendo que lo recortaran por entre ¡ sas ge hacen de telas muy l igeras 1 UD2 para divertirse 
Sí. m a m á . 
— T ú mar ido . . . 
— M u y bien, gracias. 
L a s e ñ o r a Mazonte v o l v i ó a ca.sa 
y c o n t ó sus penas a su marido, que 
No se rasa c o n t e s t ó con mucho optimismo: " E s o 
se a r r e g l a r á . . . E n todas las ca-
con esta fechar con efectos retroacti-
vos al primero de marzo del corriente l5en'0<:al frente a frente. 
A r a o z no q u e r í a c r . e r lo que e's-
taba viendo. ¡ E ! . su enemigo feroz, 
en eu propia c&sft! Q u e r í a echarlo a 
p u n t a p i é s ; pero Perroca! i m p á v i d o le 
dice: 
— V e n g o por '<1 honor de mi h i ja , 
tu nieto me la ha robado; tienen una 
c r i a t u r a y quieren casarse, y esperan 
fu permiso. 
R o J E s t e f i lé un golpe morta l para don 
drtgucz, S. en C . es la explotac ión del j farl(>a- íJamáfs ^ " s ^ . t i r a emparen-
tar con un infame plebeyo como Be-
r r o c a l ! Y le dirige toda clase de In-
sultos y abominaciones. 
B e r r o c a l se defienda 
año.' y por escritur*^ otorgada ante el 
Notario de esta ciudad doctor J o s é 
E l l a s Jiménez y Balduino, se constitu-
ye la sociedad de M. Rodríguez. S. en 
C , formada por el señor "Manuel R o -
dríguez y Suárez, con el carácter de ge-
rente, con el uso de la firma soc iá l y 
el señor Angel Viña y Galán, como so-
cio comanditario. 
establecimiento de joyería situado en 
esta capital, calle dc Rigla número SO. 
que f'>* de la propiedad d? don R a -
món Viña y Galán (q. e. p. d). 
| biernos absolutos- hoy, en pleno M 
p r-oliiímo no se l lega a tanto. 
E l s e ñ o r Conangla . me atrevo i | 
pencar que no se ha informado biei 
1 respecto a un p á r r a f o de su (iiscur?o,| 
¡ cuando dice: 
" L a His tor ia -inseña qu" nl^M 
! m á s poderosa y cul ta de la? imntM 
'nos. la romana, pudo suostituir íl| 
' id ioma propio d¿ lose atalanés cons¡| 
i l a t í n " . 
E l a ñ o de 18S7, el diario "L? R».| 
; na ixeu í sa" publicaba unos supl ijiea-
I tos l i terarios , y entre ellos leí ana-] 
tudio sobre el origen de la lenfuj 
cata lana por el círudito José BrunetM 
UeMet. t i tulado: " ¿ P e r qué 'i? diil 
i lengua d'oc?". on el cual aduce mi*] 
chas pruebas de la ant igüedad reno-l 
la del idioma c a t a l á n , y sostiene qm 
s i n c e r á n d o s e en la costa noroeste del Mediierránfo 
sus flores y 
dido 
7 arabescos se ha exten- como el c r e s p ó n y a de la C h i n a y a ! Ocho díaa d e s p u é s c o m e n z ó i 
tr iunfante sol3re nuestras mi - M a r r o q u í y aún algunos encantado- , ron4ar la - L a s Primeras entrevistas 
n*s/.iilas sombri l las , cerca del sol. res modelos de o r g a n d í . fueron bastante descorazonadoraji. 
i rá m á s alto, m á s lejos a ú n ? F o r - ! pero ^ eg ^ por- EnT ^ a l W a d ' "0 dejaba de- gustar i 
m a r á él solo, a l g ú n día , toda la l a - que cuando se ier(. una bl a L u c í a ; pero le s o r p r e n d í a con su gran ^ a d : 
i fomenina'' O repudiando tran-snaranto «P in ^^-e- i char la Inacabable y v a c í a . P a r e c í a l — ¿ U s t e d comprende? L u c i a e> dumentana f emenina . t _ _ transparante se la hace con prefe-1 ^ querla aturdlrla> A1|runa8 Téce8 hachi l l era y no p o d í a v iv ir con un 
s. q. m. b. 
Pero no se a r r e g l ó , y vino el di-
vorcio. E l s e ñ o r Mazonte e x p l i c ó 
las razones de la ruptura con una 
M. Rodríguez. S. « i C 
du entaria le enma.- w J ^ H i r a n s p a r a n t e se la nace co  prefe 
como una bella favorita , v o l v e r á a rencia de gasa a ]a que ge ha dado 
BU sitio modesto en el fondo del ^ " caprichosamente el nombre de "so-
sillo, 
rencia telas menos l igeras con tal 
que sean muy blandas y no den es-
pesor alguno bajo la chaqueta como 
el c r e a p ó n rumano o el m a r r o q u í o 
bien el terciopelo musel ina , que j a 
que para divert ir nuestros o j o s ^ 
Nancy D t < J K x 
( O S A S P A R A L A S M U J E R E S 
L a felicidad conyugal 
le i n t e r r u m p í a bruscamente 
— ¡ N o comprendo lo que quiere 
usted dec ir! , . . 
analfabeto, 
R O B B R T D I E U D O . W E . . 
preferencia «e emplean r a s l j a s da hermosos que tiene la mujer . P a r a 
fierro enlozado'es detalle importan- aumentar BU encanto, es preciso cui - del Amor, del Pesar , de su Des t ino 
m á s tuvo au nombre tan justif icado te Pnes c i e r ^ 8 ácld<>« ^ contienen darlo mucho. V 31 a p l a u d i r á la e m o n a g a d a tropa dio el permiso: n e g á n d o s e a mante-
Rogándoie nos dispense su favorable | con ,a honradez de toda su vida. Yo deede el estrecno ( U Gibraltar ha.̂  
acogida nos suscribimos sus atentos f?-v, fanatlco P0" la R e p ú b l i c a , como Grec ia se hablaba la lengua osea. « 
tu lo eres por la m o n a r q u í a absolu- d'osch. que no ora otra oue ei latii 
l a . Soy pobre y pude enriquecerme, vulgar, en nada o muy poco panrifl 
porque tuve en mi poder las a r c a s i a i lat ín__escr i to por los clásicos; 1 
del tesoro de Cartagena y no me Iteré tata lengua osea la hablaban el píe-
un c é n t i m o . Ostento mi pobreza co- blo romano y los de Levante: y Id, 
mo tú puedes ostentar lu r iqusza y m á s p r ó x i m o s descendientes d-,1 Util 
tu blasones, y aun sabe Dios c ó m o ad- vu lgar son al i tal iano, el proveimlJ 
i q u i r i e r o n tus antepasados la fortune el c a t a l á n , y de ella se diferenció ma-
Cuando v i ó pasar e* pobre mozo , de que gozas. Y o d e f e n d í mi causa cho « castellano por la Influencii 
y o y ó que le d i j e r o n : — E s tu a m a d a , con tanto derecho como defendoiste la á r a b e A.sí es que los romanos aiw 
: l a n z ó una carcajada tuya . E s t a m o s iguales. T u nieto y; mar p o s e s i ó n de las tierras de LeTa»-
a l z ó la copa y se bajo el embozo. n?i h i j a se casaran de todos modos, te no tuvieron necesidad de altwf 
' — Q u e improvise el Poeta^ y v i v i r á n conmigo y comeremos el i * lengua de diehba pueblos, que írt 
Y hable_ luego m n honradamente ganado. ^ s i el propio la t ín vulgar de Rom» 
T r a s una larga disputa, don Carlos 
Abroj ín 
L a cabeza se debe lavar con fre-
cuencia. 
Se debe procurar al lavarse la ca-
beza, que el agua no e s t é demasiado 
caliente ni tampoco demasiado fr ía . 
porque si se le tiende ante la l u í lo8 tintes corroen el m é t a l tal como 
Mrs. Mathllde Oasei recomienda j ^ r p o e p a < , { transparente. Con este el fierro í i n c . bronce y cobre, 
a las mujeres que procuren adornar terciopelo extra delgado y muy M a n - ¡ 
sus vidas con el contento y l a ale- do se hacen blusas y casaqulnes I » « n o « 
que procuren ser confortab es. | muy de vestir. S e r á idea muv p r á c - í 
Osser estima que la gran par- tica la de tener una blusa de este1 . manos femeninas tienen una 
le ios infortunios f 3 ^ 1 » ^ * 1 * 5 ^ c i o p e l o f i n í s i m o , y otra para to- r ^ r ^ t \ ^ P ^ e r o s a J ¿ T a m b i é n se deben evitar las 
que la grtn m a y o r í a de los disgus- do uso. lavable de c r e s p ó n espeso de ,como 4el ro9tro- 7 pueden ser tan ,ub<!tanciag que puedan quemarlo 
tos conyugales, que la inmensa pro- ia China . E s t a s e r á para todo uso y expresivas como el gesto o la mi - 9 
p o r c i ó n de las contrariedades do- la otra de terciopelo para ciertas rada• 
m é s t i c a s , nacen de que la m u j e r mo- ocasiones con lo cual gu uso menos' H a y manos « I m p á t i c a s y « n t l p á t l -
derna, no se hace "confortable". frecuente no e x i g i r á esa Imposible ca«' atrayentes o r e p u l s í v a a , manos 
se le r o d ó una l á g r i m a de fuego 
que f u é a caer al vaso cr i s ta l ino . 
D e s p u é s a l z ó la copa , 
v se b e b i ó la l á g r i m a y el, 'vino. 
R U R E N D A R I O . 
Con las lenguas « n t i g u a ocurrí? q i M 
sabe c ó n i o se e s c r i b í a n pero no al 
« a b e c ó m o se l ablaban. Y es ló«if«| 
A l consignar el juic io que merece limpieza, 
a Mrs. Osser l a v ida moderna de la 
mujer en su aspecto de confortabl- L a v a d o de ielaa de !M>dn 
l idad, se me ocurre pensar que, todo 
pesadas, alegres, l igeras, pensativas, 
dominadoras, inquietas, inflexibles, 
r í g i d a s y m a g n é t i c a s . 
E s tanta la influencia de las m a -
diga del contento y la , E l c r e s p ó n de la C h i n a se ha de n 0 6 ' í " 8 lo8 «irtistag le han consa 
grado siempre especial i n t e r é s , f i -
jando con exactitud en sus interpre-
taciones la e v o l u c i ó n femenina, pues 
es de notar que la mano v a r í a a 
como sosa, etc. P a r a que el cabello 
e s t é l impio y bien cuidado se lava 
con j a b ó n moreno de Marse l la , o 
cualquiera otro que no tenga subs-
tancia pueda perjudicar . D e s p u é s de 
lavarse l a cabeza se p r o c u r a r á no 
ponerse a l aire hasta que se haya 
secado. 
Cuando a pesar de lavarse la ca-
beza se forma caspa, se f r o t a r á el 
cuero cabelludo con una esponja em-
papada en sublimado corrosivo al 
Se e s p e r a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
ner toda r e l a c i ó n con ellos. 
A l cabo de unos d í a s , el nieto de. que' los pueblos Ynexos al MediUtr»-
don Car los se e m b a r c ó - p a r e A m é r i c a neo con el activo comercio y tnU] 
con su m u j e r y s,, h i j a , porque Mi que mantuvieron durante siglos pe 
pobre Berroca l no t e n í a u n bocado d ían hablar un mismo o parecido leí" 
que darles . Don Car los hizo dona- guaje. 
r i ó n Inter-vivos d^ sus bienes a ¡ras No "era tan fá.Ml con los pueblo**' 
. a m i l l a r e s , y se r e t i r ó a un viejo ca-! t ierra-adentro, y d* aqvl la notJbl«| 
feeron e pasar lo- ú l t i m o s d í a s . . . Y1 diferencia entre el castellano y I" 
cuando se re t i raba por aquellos ca- l o n g u a é levantinas 
cuanto se 
sai . . f acc ión , la a l e g r í a de l a v ida lavar r á p i d a m e n t e ac larar con agua 
algo que tiene í n t i m a c o m u n i ó n , fría y sumergir , totalmente mojado 
con el disfrute de las cosas por sí en la dei tinte, donde debe perma-
mlsma. pero que. no encierra el sig- necer m á s tiempo que otras telas, 
nlficado verdadero de l a conforta- L a s telas de seda se han de mo-
bi l idad. como sucede con muchas de jar . abundantemente, si son nuevas, 
esas expresiones descriptivas en uso. o lavar, si son usadas, sin rozar pa-
Cuando se habla de m u j e r e s con- ra que no se a r a ñ e la tela, y llevar* 
fortables. no se piensa, precisamen- las luego al b a ñ o de tinte hlrvlen-'010 Ino,'0 í a * nuestro e s p í r i t u puede 
te en mujeres que dependen del con- do durante media hora a lo menos 8er •l^tlnto al suyo. 
t e n t ó , la s a t i s f a c c i ó n y l a a l t g r l a de removiendo siempre con palos sua- s i contemplamos las e s U t u a s ^ ? , para <per u m " l a ' un¡i* ?ota8 
oe la esencia que desee. 
E L R O V U O T C O N T R A L A S M E R -
CA \ < l A S Í A P O X F . S A S . 
T O K I O , Ju l io 17 
L a s condicione^! resul tantes del 
boycot declarado por los chinos o las 
m e r c a n c í a s japonesas cons ignadas a 
Shanghai han mejorado. 
la e s t a c i ó n del radio de A n u a polis, i 
durante su t r a v e s í a hasta el Afr i ca 
Mer id iona l y de regreso en un reco-! 
rr ido de 6.800 mi l las . 
medida que cambian las costumbres Uno POr m n . Pues es5to haoe W des-! P A I Í L B O I M I B N T O D E 1 \ P j & R I O -
y las tendencias. L a mano» de una f P a r ^ C a Í T I"?,0 *rl " K ? " 0 tienip0 
mujer de nuestros d í a s no se parece If Ca,da de' rah,,Uo- T a m b i é n es muy 
a la de una mujer antigua del mis- 7 i * eicelent#'s resultados. 
una pomada compuesta de m é d u l a 
do vaca con un poco de azufre e c h á n -
D I S T A A M K R I U A N O . 
J u -A N D R E Y S O B R E E L H U D S O N 
lio 17. 
J o h n M. Siddbake. director de la 
American Magazine. ha fal lecido de 
un c á n c e r en el e s t ó m a g o en esta 
E X P L O R A N D O L A T O S I A S( R D E 
T U R A 
W A S H I N G T O N , ju l io 17. 
. L a unidad naval " H a n n i b a l " aca-
ba de completar una e x p l o r a c i ó n con 
muy buen é x i t o por la costa sur de 
C u b a , entre B a t á b a n ó y la I s la de 
Pinos . 
sus vidas. Inconscientemente quizas, vemente. Se enjugan entre los dedos. ^ P " * * aeremos la mano plana y , 
se piensa en esa otra clase de m u - sin retorcer, ee ac laran en var ias i alarKa<la• con ,as falanges grandes ^ P e t r ó l e o refinado es muy bue- ciudad. 
jeres que sin dejar de h a l l a r con- aguas f r ías abundantes hasta que y eI P u ! í a r demasiado corto. L o « de- no Para hacer crecer el cabello. 
dos se yuxtaponen paralelamente y í L a ^ « i e n e y el aseo son los me- L A C O M U N I C A C I O N A E R E A E N T R E 
expresan la menos nerviosidad posl- á i o * m á s eficaces para conservar el " W A S H I N G T O N V H A M P T O N 
ble, son de una rigidez e x t r a ñ a . 
t e n t ó , s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í a en sus salga c 'ara la ú l t i m a , se enjugan 
existencias, tienen algo de i r a n q u i l l - entre lienzos, evitando toda a r m g a 
dad. de descanso de quietud en sus y se dejan secar, p l a n c h á n d o l a s cuan-
vidas. algo que es suave, amable y do t o d a v í a e s t á n h ú m e d a s . 
p a c í f i c o algo que las hace agrada- SI al planchar quedan manchas i1*8 Principales esculturas griegas; | per^u<licialea 
b'es y deseables en esos momentos del J^bón o no se logra nn buen ras man()8 8<>n t o d a v í a planas y rec-
en que uno se siente acometido por negro hay que repetir el t e ñ i d o por I tans , i lare8- Haata ciertas manos de 
cabello, evitando en lo posible las 
E s t a misma tendencia se nota en P01"4^8 y tintes que pueden ser 
R O A D S . 
la tristeza, el cansancio y la preocu- Igual procedimiento, 
p a c i ó n , algo que los hace merecedo- L o s tricots de seda se deben en-
ras de nuestras confidencias del re- sayar en una muestra , porque no 
lato de nuestras contrariedades . siempre soportan el lavado y el agua 
Generalmente , la mujer verdade- hirviendo. SI u muestra no prueba 
ramente confortable, tiene traa de sí bien hay que abstenerse de t e ñ i r l o s . | tard<, ruan<lo aparece en l a estatua- una "¿eb^ll'a. un diente de ajo. un 
las grandes diosas de F I d i a s apare -
cen a ú n relativamente i n m ó v i l e s , co-
mo de seres sin pasiones ni deseca, 
sumidas siempre en la inmutable se-
renidad del Infinito. E s mucho m á s de "corderor nña cuchara da" d e T r a ' s a ' 
P A R A E L M E N U 
Cordorho c o r d ó n bleu 
Ingredientes: un kilo de costi l lar 
una perspectiva de edad y de expe-1 A veces el primer ttnte da un eo-
c lenc l i . Cas i nunca es joven, p o r - j lor gris u otro (por ejemplo un "per-
o n é l a Juventud es algo que se en- sey" amari l lo se tifie en verde bron-
euentra demasiado en s í m l s m » pa- Ce) . H a y que rapetir el tefiido para 
ra poder prestar confort a nadie, es negar a un buen negro, 
algo que representa un movimiento T é n g a s e presente s lempr* que da 
de sensaciones desde la peri fer ia al r — 1 . 
centro, y no del centro a la perife-
r ia . L a Juventud tiene bastante con 
pensar en sus propias penas y ale-
g r í a s , en sus propios dolores y sus 
propias satisfacciones en BUS pro-
pios males y sus propias satlsfacclo-
nes. en sus planes futuros y en sua 
propios gotos del presente, s in que 
i - quede nada que part ir coa los 
d e m á s con el que llega perplejo, p e r 
ría el tipo de la mano moderna, v i - ramo de yerbas finas, una plr.ca de 
va y palpitante. a z ú c a r , un vaso de vlnt madera, me-
dio litro de caldo, una cucharada de 
E l tocador har ina , sa l . pimienta, una cucharada 
_ , . ^ ^ ,d« salsa de tomates, un cuarto ki lo 
E l cabello m uno de los « « o r n o s de trros . 
W A S H I N G T O N . Ju l io 17. 
Se ha establecido una ruta a é r e a 
para la correspondencia entre "Wa-
; shlngton y la base na\'al de H a m p t o n 
\ Roads . 
Loe aeroplanos salen d» a q u í por 
la m a ñ a n a y regresan por l a tarde 
todos los días , siendo esto una prue-
ba de resistencia para d e t e r m i n a r el 
nuevo tipo de m á q u i n a a é r e a . 
E L C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
D E ( I R U G I A 
L O N D R E S . Julio 17. 
E l 81 ' Cor greso a n u a l Internacio-
nal de C i r u g í a , f u é inaugurado por 
el P r í n c i p e de Ga'es , con la asisten-
c ia de 74 8 c i ru janos , representantes 
de 28 naciones. 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
CHOCOLATES 
C A R A M E L O S 
Áaú. kJk— i 
m P e t i t P a r í s t t ^ r 
M o j e S O M B R E R O S y V E S T I D O S d e l u t o . 
i - : 
' "ti 5 i 7 i ~ 
O B I S R O 9 T T e l . 
E L S O C I A L I S M O D E R R O T A D O R N 
L á ( A M A R A DF, L O S C O M U N E S . 
L O N D R E ? , Jul io 17. 
L a p r o p o s i c i ó n de P h i l l l p Snow-
dens de suplantar el s i s tema c a p i t a -
lista gradualmente con el soc ia l i smo 
fué derrotada en la C á m a r a de los 
Comunes por 368 votos contra 121. 
UN A'A P O R O Y E T A E S T A C I O N 
D E L R A D I O D R A N N A P O L L S . 
A N N A P O L I ? . j u l i o 17. 
, E l vapor "Eas tern Glade". bajo el 
> control de la J u n t a M a r í t i m a , o y ó a j 
E L D I R I G I B L i : "Zi -R-8" L L E G A R A 
E N N Ó V Í E M B R É D E A L E M A N I A 
W A S H I N G T O N . Julio 17. 
E l d ir ig ible " Z - R - 3 " que se e s t á 
construyendo en A l e m a n i a l l egará 
probablemente de ese pa í s en el mes 
de noviembre. 
Ultimas novedades de libros 
de Medicina que se han reci-
bido y se hallan de venta en 
" " L a Moderna PoesiV' 
O B I S P O . 135. T E L E F O N O , 
A-7714 
D O D E R L E J X . Tratado de Ohg. 
tetr-lcia. Tomo I , Ilustra.^* 
con 257 fipuras murhas di 
ellas en colores y 4 láminas. 
1 tomo tela 
F A R A B E t T F . Introducción al 
estudió cltnioo a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía, I-resentaciones y P<>-
•ticlones. Mecanismo. Tacto. 
Maniobras. Extracción de lá* 
nalpas. Aéersirtn, Fórceps. 11"» 
trado con ;;T5 figuras. 
edición española. traducida 
de la cuarta y últ ima edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española 
M A R E A N . Les Affections cléí 
Voies dipestives dans 1* 
premiere enfance. 1 tomo r-— 
tica ! 
M A R E A N . Traité de L'Allaite-
inent. 1 lomo rúst ica . . . : • 
L A M R M X O . Tratado de Quími-
ca Biológica. 1 tomo tela . • 
DPJSOREZ. Compendio de Quí-
mica Médica, Ikistrado con 
lOt figuras y una lámina en 
colores, l tomo tela. . . • 
H E R N A N D E Z . Historia Crítica 
de las Pelviotomlas. estado 
actual segfin la práctica del 
autor. 1 tomo tela. . • • 
' i ' I . -LAl íoCHIO. Exámenes de 
Laboratorio de! Médico Prác-
tico o Anál i s i s clínico. Ilus-
trado con 119 fieuras en e' 
texto y fuera del texto. 1 to-
mo t?la . • • 
D E Y G k E . Tratado práctico d« 
la Tuberculosis. Ilustrado 
con dos grabados en el tex-
to i tomo tela 
G O T S C H L I C H . Tratado práett-
oo de Mcroparasitologfa >' 
Serologla. considerando esr"' 
cialment*» loa métodos de i" ' 
ves t lgac ión que se exponen 
en los curso sde Bacteriolo-
gía, para uso de Esrtudlantcs. 
Médicos y Funcioiiarios a* 
Sanidad. Ilustrado con 21» 
láminas , la mayor parte en 
culor. 1 tomo tela. . . . • 
M A C L E A N . Modernos Mfyfftodpí 
de Diagnóst ico y TralRniien-
to de Jas enfermedades 
Riñón. i ustrfdo con 4 !»• 
minan y dos gráficas. 1 to-
1 mo tela m • ' 
5?.51 
leltán 
-y en ' 
tenso, 
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A f l O X C I 
D I A K I O D E L A M A P I Ñ A J u l i o 1 8 de 1 9 2 3 
C O R R E S P O I S r D E N O I A S E m F Q H M A C I O N E S GEISTERAIJES D E E 
CRÓNICAS mu 
( P a i a el , D L 4 R I O D E L A M A R I N A ) 
r A v r R A A S T I R I A N A . — L O S Q U E K E T O R N A N D E A L L E N D E 
V P B p ^ ^ S C T J S I O N B S , R O ! V l E R I A 8 Y V E R B E N A S . — L L E X J Í A N D E 
t X MI S K L L O S L K ' E N ^ A DOS D E L T A R R A G O N A . — O T R A S 
10 de junio . 
jurdo, el mes de 
de A f r i c a , y en el templo parroquial 
DRIS-ER-RIFFIY DRIS-BEN-SAID DIMITEN SUS CARGOS. IMPOR 
TANTES MANIFESTACIONES DEL COMISARIO SUPERIOR. El Dris45eil-SaÍ(l 
GENERAL MARTINEZ ANIDO VISITA LAS POSICIONES ALTAS ' 
E S P A Ñ A E N A F R I C A * 
DE TIZZI-AZZA 
M A D R I D 14 de junio . 
E l 
Tiroteo durante l a i n s t a l a c i ó n de 
blocaos 
gravedad 
M A D R I D , 21 de junio. 
E l alto comisarlo, desde T e t u á n , 
participa a ministerio de la G u e r r a 
ha divulgado la noticia, dicha por é l , I h a y á i s mofado dilatando cuanto nos 
de que vosotros s a l d r é i s de las po»i- j h u b l s t é i s manifestado con respecto 
i ministro de E s t a d o m a n i f e s t ó ¡ clones que o c u p a s i é i s violentamente • a la c o o p e r a c i ó n c o n t r a - e l hi jo de j lo siguiente: 
l n To nVnm nnr r . "n « T*1181' i ayer que era c ierta la not ic ia de las ! y que ¿] os f i jará una frontera en loe ! A b d - e l - K r l m , cosa, divulgada por to- ! "Zona occidental .—Sin novedad. 
« t u n w » ' PI maHr/a rt« inJ SS^.T ¿ ^ de la* dimisiones de D r l s - e r - R l f f l y D r l s - ¡ llmltea de Guelaya . y a s í como esto ¡ dos. porque se c o n o c í a n vuestras Zona o r i e n t a l . — A l Ir , por indica 
Ya ¡ Í S o n M y la6 verbeDa8' . ? i m a d r e 8 . d « 103 soldados de cuota, al ben-Sald. sieue aumentando otras cosas " noticias y las nuestras en todo el te- c lón deseos Dr i s E r Ri f f l y D r i s Ben 
' Pr f n « las a l e g r í a s expansio-1 que asist ieron las autor íQítues , l a s . Ambos ' -* ' " ^ 
de los 
s e g ú n el s e ñ o r A l b a — 
que regresaron de gon dos m o r ó s que hacen m á s por 
a y las fuerzas dd la guar- E s p a ñ a que muchos e s p a ñ o l e s , por-
i n l c i ó n . Cuando é s t a s desfilaron en d i - ' que arr iesgan su v ida en defensa 
r e c c l ó n a l Cuar te l de Alfonso X I I , i de la obra que real izamos. E s t e pro-
la real idad sfe obstina el p ú b l i c o reprodujo I M ovaciones ceder es crit icado con acerba dure 
^ s r t X o j o r q u e " los d la j son | famil ias i 
nes del á ° M sol cal ienta m á s , el | la c a m p a ñ 
largos. «^^^ tes 
mis ' ^ ¿ e ^ m á s d i á f a n o y las ma 
^!el0 máB luminosas y perfu 
ñañas son ^ I  é 
^ ^ s e n t á r s e n o s noMil. ^on c e ñ o 
en prese" riIIiaVera no es la p n -
a<lusto, l ^ r / a nne nos cantan los 
clamorosas que p r o d i g ó el d ía de la za, que quebranta l a autoridad de 
llegada. dichos I n d í g e n a s y les Impide ac-
L a prensa provincial s a l u d ó a los tuar con desembarazo. jflu»^' %,pr(te que nos -
mftvera rlcI- ciel0 eg griS> y el am-1 soldados licenciados del T a r r a g o n a Dr l s - er -Ri f f i ha presentado la dl-
PoetaS,^Umedo y la temperatura des b,ent.K,íÚv h í v díafi en que la Natu cpacible, \ 
raleza. 
^ f s t l c V s del más crudo ir 
^ eribargo, en los árboles r 
alvo la l o z a n í a de los cani-
nos ofrece con todas las ca-
- invierno, 
ebosan-
on frases de aliento y gratitud^ e -i J u i s ^ n ; Pero el comisarlo superior 
salzando su comportamiento pfetrió-' ha procurado disuadir le , y cree qu«j 
tico y esperando sigan cumpliendo 1 lo c o n s e g u i r á 
sus deberes ciudadanos al retornar 
rritorlo, por lo que tuvimos que de- Said a colocar dos blocaos en L o m a 
C a r t a de Aomar Ben-Hamldo de Jar Ia8 negociaciones con la n a c i ó n 1 R o j a para asegurar m á s subida con-
Marnisa a su representante en Mel i - : francesa, hasta el extremo de que ¡ voyes T izz i -Azza , por disparos l e ja -
na cerca del Gobierno Sld Abdese- ' se n9S.haya impedido el comercio de ; nos de f„6l l han sido heridos: Dr i s 
lam Ben-Hleb E I - P « n a « l , (8 de F e - toda clase de mercancia8 ^ x\***-- Ben Said gravemente en el pecho 
brero de 1 9 2 » ) : i ban a nuestro territorh) Procedente a t r a v e 6 á n d o l e de dprecha a u q u i e r -
i de Fez y sus contornos; que hayamos dft penetrando bala por cuarto es 
' • . « ^ . ' W " „r,,f^c,f.-T.f „ „ „ „ *; ** ; aparecido en falta con los franceses Z!Wi^^~i^iifJS;.n^^^rr«>It los c a b i l é ñ o s del R i f . guia-
anter lomente , t e j a m o s concep-, d08 la ami8tad que mediaba en-
tado como persona d e . confianza, y tre no80tro8? Agregamos, a d e m á s , 
por ello te toiblmos enviado l a c a r - i S o , i c l t á s t e i g de n080tro8 el arreglo 
ta, que o b r a r á en tu poder, h a c l é n - | del camp0 para aeroplanos, el que 
dote saber ahora que, como e s t á b a - | hubimos preparado prontamente con 
a la P a t r i a . 
tes 
de hojas'cantan j o s ^ p á j a j ^ de 
le i tándono3^on 
y en 
sus dulces a r m o n í a s , | Con un tiempo no del todo p r l -
, p r a d e r í a s , de un verdor ír> j mavera l , pero s í propicio 
brotan a mi l lares las f lorec í -1 panslones de la juventud, 
a las ex-
E n cuanto a D r l s - b e n - S a í d , ven-
drá a conferenciar con el Gobierno, : mos confiados en ti. y a p o y á n d o n o s j ú b l i c o verdadero; 
y trae u n a queja semejante . ; en la carta f irmada por el G r a l . Cas - retUvimo8 a los p í e 
p a c i ó Intercostal , y soldado inge-
nieros J u a n M a r t í n e z Clsneros, leve. 
L o s blocaos fortificados quedaron 
guarnecidos por fuerza de la me-
halla . 
T a m b i é n f u é herido anoche en T a -
en la carta f irmada por el G r a l . Cas -
tro Girona , de T e t u á n , porque todos A ¿ a r y .de B e n i - Ú r r i a g u e l , y hemos 
D O C U M E N T O S I N T E R E S A N T E S ( vosotros h i c i s t é i s muchas promesas \ cortado la- intranqui l idad que reiní* 
E l senador Sr . Maestre se r e f i r i ó en el sentido de que la clarividente ba en todos los territorios, procu-
ayer en s î discurso a documentos n a c i ó n e s p a ñ o l a c o o p e r a r í a , d l c í é n - rando abr ir camino por t i e r r a des-
se cele- y-cartag de pOBitivo I n t e r é s , que d e - ¡ don os textualmente: "Os f a v o r e c e r á d»; T e t u á n a Mel i l la , buscando la 
bró en Oviedo la tradicional y s lui- muestran l a c o n f u s i ó n de nuestra "en todo lo que os haga falta de ar- t ianaul l ldad y orden y extender la 
v í s t e n s e de gala, y todo pa- p a t i q u í s i m a fiesta del Martas del 1 po iRica en Marruecos . "mamento, municiones, bienes, caño-1 a c c i ó n de E s p a ñ a en dominios del 
ouerer rebelarse contra las ve- R o l l u , que a l d ía siguiente de l a . L a s cartas que a c o n t i n u a c i ó n p u - : "nes. aeroplanos. e t c é t e r a . . . " , y ' p a í s amigo y enemigo. ¿ C ó m o es 
f idades del tiempo, que no^ invita j Pascua de P e n t e c o s t é s organiza to-1 bllcamos, y de las cuales h a b l ó a la o f r e c l s t é l s faci l i tarnos todos ^stos \ que hoy a b a n d o n á s t e l s a diez cabi-
/ posteriormente íerflit levemente, por disparo lejano, 
/esos de Ben i - legionario J o s é F e r n á n d e z B lanco" . 
i l ^ ^ s i l v e s í r e l ^ ^ ^ 
enemigo de Dios, enemigo de vuestro , la p e n e t r a c i ó n sin l u c h a ? Y , s in em-
'7 ontímismo, y ia HOUUCÍ. uCi j uu» iua HUUB rn yupuiar u o i r a a i a ae ¡ c á m a r a , t ienen verdadera importan- , pertrechos de guerra para uti l izarlos las con sus armas y sus hombres, 
no calienta los cuerpos ni flora ! ia Balesquida , que cuenta con tan- c ía , que no p a s ó inadvert ida para el i contra el pretendiente y embaucador, de los cuales os p o d r í a i s va ler , para 
ñ a m ó o s v la fr ialdad del amblen- \ tos devotos entre los carbayones de I Senado. 
'0S Sue contrasta desagradablemente ^ buen humor. 
•te' l aspecto do los prados y huer- ¡ • Aunque la fiesta d e g e n e r ó bastan-: C a r t a de Abd-e l -Malek 
r011 llenos de flores, de p á j a r o s y te, pues no es ni sombra de lo que I E n e r o de 1 9 2 3 ) : 
i0S hojas. ' ante3 f u é , el reparto del b o l í n y el | • 
'Mes de Juráo, delicioso mes de i vino entre los cofrades r e s u l t ó es-
-AMonés, de fiestas sacramentales | p e c t á c u l o animado y pintoresco, así 
_ _ i V. ix/rao Aa.\ P.nrnii 
y de 
bargo, os h a b é i s llexado a Bennuna , 
de T e t u á n , y de los que le acompa-
ñ a n , a quienes c r e é i s m á s fieleí? con 
vosotros como hombres qiM nos-
otros. Con ello h a b é i s revestido de 
prü verbenas' ¡ M e s del Co pus, de como t a m b i é n la r o m e r í a por l a t a r - I ha causado una gran sorpresa. ¿ C o n 
o Juan y San Pedro, del comien-^ de en el frondoso Campo de San Q"6 para nosotros s ó l o t e n é i s prome-
HP las r o m e r í a s c l á s i c a s de la vi- . Franc i sco , durante la cual p r o d i g á - sas y al hijo de A b d - e l - K r i m e n v i á i s 
4° Curiana! ¡ M e s en que llegan los rcnse las meriendas suculentas y las ^ t r o mil lones de pesetas, que, se-
r a s a ü U c o s de Cuba p l e t ó r l c o s de , , ibaclones de s idra, escanciada por; S » ^ a ^ L ? ^ ™ * t 
'iaieros que se desparraman por los , maros h á b i l e s . A l f inalizar la fiesta, 
'««¿ílns y aldeas de As tur ias para I n - ya bien entrada la noche, el abuso 
i v enemigo nuestro Moham Ben-Abd-
(25 de e i - K r l m E l - U r í a g u l í . 
"Guiados de vuestras palabras, os 
hemos obedecido ciegamente, porque 
I c r e í m o s en verdad que las autorida-
" Y o estoy a p e n a d í s i m o , pues me des encargadas del Mando dentro de ^ ^ f * ^ a, puesto amigo leal , el hijo 
de A b d - e l - K r l m . ¡ Q u é Dios le mal -
diga! ¡ Q u é Dios maldiga t a m b i é n a l 
que lo respeta!- ¡ C u a t r o mil lones. . . ! , 
que s e r á n Invertidos para combatir 
do 
y que 
c ierta parte de dicho dinero al U a r -
ga p i d i é n d o l e la s u m i s i ó n y procla-
m a c i ó n y que las gentes, s iervas del 
dinero, lo p r o c l a m a r á n en efecto? 
tundirles la a l e g r í a e x p o n t á n e a de i de la bebida hizo de las suyas en a l -
tas primeros a ñ o s juveni les y dar a | gunos empedernidos d i s c í p u l o s de 
giís fiestas t í p i c a s el sabor castizo | Baco y por no perder la costumbre, 
y el esplendor que ellos conservan , hubo quien a las tantas de la ma- ¡ Decidnos: ¿ P o d e m o s ponernos fren-
como estereotipado en lo m á s r e c ó n - r drugada d ió con sus huesos pecado-i te de aqUei que venga del R i f con 
dito del a l m a ! . . . ¡Oh^ mes de j u - j res en la c á r c e l . 'cantidades, grandes, cuantas é l pre-
A v i l é s f e s t e j ó t a m b i é n a l mismo i clse, y que, por lo tanto, haga su 
d ía la no menos c l á s i c a y r e n o m b r a - ¡ voiuntad? ¿ P o d r e m o s combatirle 
da r o m e r í a de la L u z , al decir 'e | con vuestras promesas? 
Tentud y esperanza, por grande que 
: seá tu- m e l a n c o l í a , aunque las galas 
con que ahora te cubres no sean pre-
cisamente las de esparcimiento y re-
gocijo, es tal el tesoro de exuberan-
cia que en tu seno encierras , tal es 
la alegría y el optimismo que a l con-
irro de tu nombre m á g i c o brotan, 
aii6 el corazón canta y la f a n t a s í a 
ge llena de i m á g e n e s r i s u e ñ a s y el 
esDÍFitu se sumerge en u n mar di» 
pensamientos alentadores, y todo a l - , lo que fué en tiempos m á s ventu-
rededor nuestro habla de amor, de rosos. 
iuventud de inmortal idad y. de be- Aquel lo dé oír la misa, ameniza-
jleza! ' [ rroquia l de San N i c o l á s , y a c o n t í -
'cronista os saluda ¡ o h mes de ! da por la B a n u a del L i a c o . en la pa-
" . . . trayendo todo esto por conse- c}aS de ello." 
cuencla la s u m i s i ó n de todas las ca-1 
bilas por temor a un golpe i m p e t u o - ! . * ' ' ' ' ' 
so que pudiera dar e Majzen, y con C a r t a de los jefes de l a r e g i ó n del 
esta a d h e s i ó n hac ia nosotros tüvl-'i V a r g a a su representante cerca de 
mos que hacer gastos de considera- las .autor idades e s p a ñ o l a s , SIdi Abd-
c lón , hasta el extremo de que con-
seguimos detener a cuantos se opo-
n í a n a nuestro paso para que que-
E s - S e l a m E l - F e n a s i ( fecha 7 de F e -
brero de 19 2 3 ) : 
los antiguos la m á s s i m p á t i c a , di-1 " E s t a a c c i ó n no se a j u s t a r á m á s 
vertida y t í p i c a de c u a n t a | se cele-! a la real idad. Si h u b i é r a i s retrasado ; dasen consolidadas nuestras n e g o c i a - ¡ " ¡ M u c h í s i m a s gracias por el t r a -
braban por estos contornos. L o mis- un poco de tiempo l a l ibertad de los i clones, porque c r e í a m o s q u é coope-; bajo mentiroso y lleno de e n g a ñ o 
rao que o c u r r i ó en Oviedo con el i prisioneros que se ha l laban en po- | r a r l á i s Inmediatamente a la guerra que hiciste con las cabllas del V a r g a , 
Martes del Bo l lu s u c e d i ó en A v l l é s der del hijo de A b d - e l - K r i m y nos ' que e n t a b l á s e m o s contra el preten- las cuales t e n í a n en ti una gran con-
cón la r o m e r í a de Nuestra S e ñ o r a de h u b l é s e i s ayudado f a c i l i t á n d o n o s di- diente con el fin de desprestigiarle; ! f ianza! Tú dij iste que E s p a ñ a era 
la L u z . que no es, desde hace bas-
tantes a ñ o s , ni un p á l i d o reflejo de 
Bl 
laya y del barranco que parte de 
dicho monte hasta L o m a Colorada. 
E n un principio, loa Ingenieros pu-
dieron rea l izar los trabajos con teda 
normal idad; pero al darse cuenta los 
moros de que se intentaba emplazar 
los blocaos, rompieron el fuego con-
t r a las fuerzas, hasta generalizarse 
el- tiroteo. 
Se desconoce el n ú m e r o d© bajas 
que ¡haya tenido la co lumna; pero se 
sabe que ha sido gravemente herido, 
de un balazo en el pecho, el moro 
ñ e r o para entregar a los de B e n i - j gin embargo, hoy nos ha negado su la mejor de todas las naciones; nos-j B e n 
Urr iague l , que lo esperaban de un I apovo y sus noticias el Majzen, pues '. otros no la c o n o c í a m o s , n i e l la tam- ¡ * * xA ^ - , 
momento a otro con l a a s p i r a c i ó n i n i s iquiera quiere sostener e l Majzen [ Poco a nosotros; pero tú nos hiciste (y*^11®» a© l a ^ e * i ó n - - ~ ^ n o ™ é 
correspondencia con nosotros ni tam conocer mutuamente . Supimos, por ! ̂ ©rtdo D r i s B e n S a i d . — B r R i f f l l ie-
poco desea tener trato, no obstante i oirlo a la gente, de que é r a m d s a m l - i « a a l a . p l a z a en aeroplano 
decir nosotros a la n a c i ó n francesa ! eos de E s p a ñ a todos los de estas t le 
que lá n a c i ó n e s p a ñ o l a era digna y 
de levantarse contra el hi jo de Abd 
e l - K r l m , h u b i é s e l s alcanzado l a 11 
b e r a c i ó n de a q u é l l o s y no h u b l é s e i s 
tenido que abonar n i la mitad de lo 
que os ha contado ahora . Tened la : Merecedora de a labanzas ; pero des y verbenas! y ; n u a c i ó n trasladarse todo el Pueblo | 8egurldad de que por e8te d lcero qUe puéB h a aparecldo qm 
Junio de procesiones no son m á s 
pumaradas. caudalosos r í o s ^ T ^ ™ ¡ regresaban los romeros a la v i l l a al ¡ s ó l o no hubiera sido proclamado, si 
ñas ingentes, r o m e r í a s y n m f a ' caer de la tarde, cantando las m á s no que hubiera estado sumiso en el 




m á s de 
l ibertad de 
los cautivos, f o r t a l e c i é n d o l e con ello 
para combatirnos." 
nte y solemnidades de igles ia . 
Los que durante a ñ o s y a ñ o s han 
Tivido en forzosa e x p a t r i a c i ó n , a l i -
mentándose no m á s con los recuer-
dos conmovedores y sencil los de la 
niñez ¡qué i m p r e s i ó n no reciben al 
posar la planta en l a t i erra adorable 
donde se deslizaron los primeros 
años de la vida, y a l escuchar aque-
llas canciones que t e m i ó no v o l v é r 
"a oír jamás, y a l enternecerse con las 
notas l á n g u i d a s de ia gai ta y los re-
dobles vibrantes del tambori l , y al 
con una monumetal "danza p r i m a " I sa l ir de su casa por no fiarse de los 
que inic iada en la P l a z a de la Cons-
t i t u c i ó n , s e g u í a por las calles del 
centro para disolverse en el barrio 
de Sabugo. . . d e s a p a r e c i ó para r o 
volver más, quedando apenas un me-
l a n c ó l i c o recuerdo en el c o r a z ó n d© 
los avllesinos castizos de hoy. 
A h o r a de todo aquel esplendor so-
lo queda la solemnidad rel igiosa en 
la Capi l la de Nues tra -Señora de la 
L u z , con la p r o c e s i ó n de la venera-
enemigos que t e n d r í a en Beni -Urr lar 
guel. 
" A s í es que vosotros h a b é i s con-
tribuido a que tome m á s incremen-
to su labor, has ta e l extremo de ha-
berle colocado en el sultanato, y 
para e l í o h a b r á sido preciso que en-
tre vosotros y é l h a y a habido arre-
glo Dadnos a conocer s i , en efecto, 
entre vostoros y él ha habido concl-
que la herida de Dris Ben Said es 
de extrema gravedad y desconfia de 
poderle sa lvar . • 
Cuando le operaba o b s ^ r v ó s í n t o -
mas de peritonitis, a l cual se decla-
r ó poco d e s p u é s . 
E n el momento de caer . herido 
Dr i s B e n Said, como viera l lorar a 
Dr i s E r Rlf f i le c o n s o l ó diciendo: 
— N o hay que a larmarse . 
Momentos d e s p u é s , a l verse el 
cuerpo cubierto de sangre, e x c l a m ó : 
— ¡Me muero! ¡ E s t a b a escrito! 
Acto continuo l l a m ó a su lado a 
Dris E r Rí f f i y le e n c a r g ó q u é co-
m u n i c a r a al s e ñ o r E<;hevarrieta lo 
ocurrido. 
Dris E r Ri f f l c u m p l i ó el encargo 
del herido, y poco después; r e c i b í a 
E r Rl f f i un despacho del s e ñ o r 
E c h e v a r r i c t a pidiendo minuciosamen-
te noticias del estado dp su amigo. 
T a m b i é n en la Comandancia gene-
r a l se ha recibido un te legrama del 
alto comisario lamentando l a des-
gracia y pidiendo que le t ransmi tan 
constantemente noticias del estado 
de su leal amigo. 
A ú l t i m a hora de l a noche N te-
me un funesto desenlace. 
Nnevos pormenores del s u c e s o . — D « 
Mel i l la salen m é d i c o s en aeroplano. 
L a her ida de I M s B e n Said .—-
Otros detalles 
M E L I L L A 2 0 . — L a o p e r a c i ó n de 
ayer se v e r l í i c ó a p e t i c i ó n de Drl© 
E r R i f f l , que de-^ie hace d í a s v e n i a 
solicitando del comandante general 
el establecimiento de blocaos en los 
lugares dominantes de los barrancos 
cercanos a L o m a Colorada, con o;b-
jeto de Impedir las incursiones noc-
turnas de Jos rebl'Jes y host i l izar 
a Tafers l t , especialmente a l a of ic ina 
de E r R i f f l . 
A y e r obtuvo D r i s E r R i f f l í a auto-
r i z a c i ó n para ejecutar l a o p e r a c i ó n . 
A d e m á s de D r i s B e n Said , r e s u l t ó 
herido levemente en u n brazo el so l -
dado J u a n M a r t í n e z , que se ha l laba 
cerca de a q u é l . 
L a extrema gravedad de Dría B e n 
Said o b l i g ó a tras ladar le r á p i d a m e n -
te a Tafers l t donde f u é curado de 
pr imera i n t e n c i ó n . 
Desde a l l í se le condujo a l a ©o-
f e r m e r í a de D a r D r l u s . 
Entre tanto , el coronel G ó m e z Mo-
rato c o m u n i c ó l a notic ia a l general 
M a r t í n e z Anido quien e n v i ó a D a r -
Drlus , en un aeroplano a l coman-
dante m é d i c o s e ñ o r 'Sánchez Vega , 
y a l c a p i t á n del mismo Cuerpo s e ñ o r 
G a r c í a G u t i é r r e z . 
Apenas a t e r r i z ó el a p á r a l o , amibos 
mlédlcos se dirigieron a l a enferme-
r í a y pract icaron a Dr i s B e n Said 
un miinucloso reconocimiento. 
E l herido presenta una l e s i ó n en 
el cuarto espacio Intercostal dere-
c(ho con orificio de sa l ida por el 
costado izquierdo, i n t e r e s á n d o l e el 
h í g a d o y otras v isceras Importantes. 
L a herida, d e s p u é s de efectuarse 
una c u r a muy detenida, le f u é ven-
dada a Dr i s B e n Sa id . 
E l comandante general ( jomunicó 
inmediatamente l a noticia al Go-
bierno. 
M o s t r ó s e contrariado ante los pe-
miédico s e ñ o r S á n c h e z Vega. riodlatas, diciendo que c r e í a a D r i s 
L a o p e r a c i ó n real izada por los I n - ¡ Ben Said un buen amigo de E s p a ñ a , 
c o m ú n con E s p a ñ a , hemos sido r e - i S é n i * r o s c o n s i s t i ó en el emplaza- cuya lealtad e s t á probada por todos, 
compensados qon el mal , siendo be-lmIefit0 de :ios Mocaos y un f o r t í n . ] E n t r e las famil ias de los pris ione-
fa de las d e m á s cabl las , 'y i o s f r a n - i Apenas terminada la o p e r a c i ó n y i ros que recuerdan el noble proceder 
ceses nos i n j u r i a n . d i c i é n d o n o s : [efectuado el r e p l e g u é , Dris E r Ri f f l del d^|graclado m u s u l m á n con aque-
"He a h í l a n a c i ó n por l a que s u s p í - , a b a n d o n ó Taforslt , viniendo a la ' l í o s , la" noticia ha causado honda pe-
la n a c i ó n e s p a ñ o l a no i n f r i n g i r í a n el 
cumplimiento de l a promesa ofrecida 
a sus amigos y adictos con palabras 
y hechos A d e m á s nos m a n i f e s t ó i ̂  r ^ V t r ó s ^ ' r v o s o t V ^ s r d e s í u é s ' c o m p a ñ í a de í n ¿ e n l e r o s 
T r l t z M o h o r por p e r i t o lo mismo que i de haber qiledado desprestigiados y \ fuerzas iba Dr i s B e n Said 
U n fracaso de A b d ©1 K r l m . — E m -
plazamiento de blocaos.— U n a co-
lumna, hos t i l i zada .—Dris B e n Said , 
grwremento herido 
M E L I L L A 20.—Se a f i r m a que el 
caid A m a r u s e n y otros moros lea-
les a E s p a ñ a han recibido de Abd el 
K r i m , e x c i t á n d o l e s a unirse a l mo-
vimiento de r e b e l d í a . 
Todos le han contestado recha-
zando las proposiciones. 
E l fracaso de estas gestiones ha 
producido gran disgusto a A b d el 
K r i m . 
Se ha efectuado un convoy m a r í -
timo de v í v e r e s al P e ñ ó n de V é l e z . 
De la p o s i c i ó n de Tafers l t s a l l ó 
esta m a ñ a n a l a mehal la de D r i s B r 
Ri f f l , mandada por é s t e , con una 
C o n las 
ron los aue le han n r o c l a m a d » 1. i . . . , * « .«-r ^.^. .w , de haber quedado d e s p r e s t i g i a d o » y i merzaa i 
^ 0 1 r e m i ü r á indudablemente, i y a r r o s ^ l ^ l ^ ^ L T v , de haber0J8 ^ r t a d o Isnomlmosamen. | L a columna se d i r i g i ó a Monte 
carras rererente a que nos a y u a a - , te con nosotros, pues seremos afren | I fermin , con objeto de colocar dos 
rían en cuanto precisare. tados por todos los <]ue tienen nol i - blocaos domfinantes del monte A t a -
rras , y c a m b i á b a m o s por e l la (aban-
donando el I s l a m ) a nuestros her-
manos del Ri f , y c a í m o s por E s p a -
M B L I L L A 2 0 . — Por las noticias 
que van llegando a es^a plaza, se 
conocen nuevos detalles de la agre-
osotros, ! fia en ^ infidelidad de nuestra r e - i s l ó n a la co lumna de .Dris E r R l f f i . 
l i g i ó n ; e hicimos guerra y c u n d i ó la l Se sabe que Dris B e n Said c a y ó 
muerte, y penetramos en t ierras de g r a v í s i m a m e n t e herido en el pecho 
Ben i -Urr iague l por la causa de los 
caut ivos e s p a ñ o l e s , con objeto de 
aprehender a los sediciosos. 
" Y hoy, Ueld, A b d - E l - K r i m ha 
conquistado ía s incera amis tad de 
E s p a ñ a , siendo de e l la , bien querido, 
e l que hizo tanto d a ñ o a E s p a ñ a , de 
tal manera, que la notic ia c o r r i ó 
hasta por t ierras de la I n d i a . 
" Y nosotros, que hicimos causa 
cuando conversaba, con el coronel 
G ó m e z Morato, E r Rl f f i y los te-
nientes coroneles de Ingenieros y 
de la mehal la . 
E ñ vista de su extrema gravedad, 
f u é operado en el mismo sit io don-
de c a y ó herido por el comandante O t r a car ta de A o m a r B e n H a m l -
do (Febrero de 19 2 3 : ) 
"Alabanzas al Dios ú n i c o . 
"Nada hay perdurable sino su I m -
perio. 
" A l representante excelente Abd-
E s - S e l a m E l - T e r n a s i . L a paz sea so-
bre t í . 
"Nos l l e g ó tu car ta , y la confian-
za que en ti depositamos nos ha re- ¡ r á b a i s . ' 
"Hoy E s p a ñ a ha dado a l hijo de Inmediatamente c o n f e r e n c i ó con 
A b d - E l - K r i m dinero, le ha exaltado \ el general M a r t í n e z Anido 
¡ p l a z a en aeroplano. 
. da Imagen alrededor de a q u é l l a , y 
ensimismarse en aquel f m ° i e n t ® ^ por la tarde una modesta r o m e r í a 
misterio hacia el c u a L tantas veces ^ ^ ameniza ^ organIllo y a 
le llevara su fatigado e s p í r i t u en ( Ia qUe solp Migten ur;íis cuantas fa-
las horas angustiadas, desalentado-
ras del emigrante! 
l a t r a d i c i ó n 
Todo esto es t r i s t e / es desalenta 
, dor, pero es la verdad, y el cronls-
»el y las escenas que se desarrol lan i ta la rlnde culto d i v u l g á n d o l a , a u n -
entre los que desembarcan y los que ^ al hacer]o padeZca su amor pro-
esperan, las l á g r i m a s de unos, las i pj0 de asturlano castizo, 
exclamaciones de j ú b i l o de los otros, 
sobre nosotros sus "'amigos, pagando 
en cambio á las cabl las d e l ' V a r g a 
con e L d e s d é n y el d e s p r e é i o . E s t a 
es la recompensa que ha dado el 
Por eso, cuando en estos d ía s pr i -
maverales contempla el crondsta la 
llegada de los t r a s a t l á n t i c o s al Mu-
sultado mentira , y a que c r e í m o s que 
l i a c i ó n , para que hagamos nuestros ¡ uno cual tú no miente. Nos dijiste 
c á l c u l o s . . . que no e m p r e n d i é r a m o s otro traba-
' jo que en favor de la n a c i ó n e s p a ñ o -
"Nosotros por espacio de siete me- la y su gente; nosotros no nos cono-
sea, hemos sido entretenidos y nos i ciamos m u t u a m e n t e » y si as í fué , lo 
h a b é i s hecho pasar e l tiempo d l c í é n - ; ha sido por tu m e d i a c i ó n ; nos co-f"bien'fl116'hlcimos-
mil ias de A v i l é s y Vi l la legre que s© donos qu6 '«hoy", " m a ñ a n a " . . . , h a - ; n o c í a m o s para hacer guerra contra ! "Antes de esto, F r a n c i a tiuiso ser 
resisten a dar un definitivo a d i ó s a biendo t r a í d o , por consecuencia, vues- . el pretendiente Mohamed Ben Abd- j nuestra amiga, d i c i é n d o n o s que aban 
tro proceder, que nos hayamos ene- \ e l - K r i m , por cuyos motivos s u s t u - d o n á b a m o s una n a c i ó n prepotente 
mistado con las cabl las , apareciendo 1 vimos correspondencia; ellos, en sus poj . la n a c i ó n e s p a ñ o l a , huera de ¡ 
„ i A~ «„„AI ^¿va nn« partas nrnmfiHan faci l i tarnos aern- I toda grandeza. Hoy reconocemos la M E L I L L A 20 
sadumbre. 
Dr i s Ben Said v e s t í a ayer una chi-
laba azul que le h a c í a destacarse 
Hoy se ha efectuado un convoy | notablemente de entre los grupos', 
a T izz i -Azza sin novedad. L Alguien le a d v i r t i ó que debiera 
j cambiar de indumentar ia ; pero é l 
Pormenores de la actitud de I>ris i r e s p o n d i ó : "No hay cuidado". 
B e n S a i d . — L o s Sres S i lve la y Eche> Hablando con algunos oficiales. 
como enemigos de a q u é l , pues os cartas p r o e t í a n faci l i tarnos .aero 
apoyamos en vuestros dichos, cosas planos, c a ñ o n e s , armas , cartuchos y 
Noche de San J u a n querida 
d o r m i r á s l a con cuidado, 
para dar la enhorabuena 
al g a l á n que puso el ramo. 
la pintoresca a n i m a c i ó n de los m u é - ! 
lies, el incesante ir y verdr de au- . 
tomóvilea. todo el bullicio, toda la | 
agitación, el cuadro interesante y "su- ¡ 
Sestiro de tantos e s p í r i t u s que se | 
"acercan y tantos corazones que se Ecos de ^ blen perd,d0( de ^ 
joman, su i m a g i n a c i ó n le l leva Ins- ó p o c a senci l ia qUe log avllesinos a ñ o -
Jtitivamente a evocar los momentos , ran como a l s o qUe hace v ibrar la© 
je zozobra, las horas de inquietud, 1 cuerdas sensibles del a l m a . . . 
" meses y los a ñ o s que para m u 
tuvieron que t r a r s c u r r l r antes 
alcanzar aquel instante de feli-
cidad, aquel sublime Instante de un 
fetorno que c o n s t i t u y ó el anhelo 
Predilecto, la o b s e s i ó n torturadora 
1161 expatriado. Y entonces un dulce 
^terneclmiehto se apodera de . su 
animo y al saludarles en< silencio, ha-
£e votos desde el fondo de su alma 
Porque la ventura sea c o m p a ñ e r a in-
JParable de los que l legan, porque 
'amor del hogar, l a serenidad de 
•aldCamp06' el reP0S0 apacible de la 
t ,ea' 'as procesiones y r o m e r í a s , 
oao aquello, en fin, que allende los 
f u ¿ Í ' en Ia hacienda, en el b o h í o , 
casi • Paat0 esPlritual y el consuelo 
único del emigrante, vigoricen 
sangre, alegren, su vida y la ha-
J u l i á n O R B O Í Í . 
rar 
bajo. en las fecundas luchas del tra-
E N H O N O R D E U N P R E L A D O 
E L C A R D E N A L A R Z O B I S P O 
D E T O L E D O 
E l homenaje de V a l e n c i a . — D e s c u -
brimiento de u n a l á p i d a . — E l 
« a r d e n a l R e i g , aclanyido. 
Proparat ivos p a r a e l 
recibimiento en 
Toledo 
V a l e n c i a 1S de J u n i o . — C o n toda 
solemnidad y entusiasmo Indescrip-
que nos ha perjudicado mucho mo-
r a l y materialmente . 
" E r a nuestra o b l i g a c i ó n haber es-
tado a la expectativa desde el primer 
mes; pero nos hemos guiado do las 
promesas que nos h u b l s t é i s hecho 
hasta crearnos esta s i t u a c i ó n c r í t i c a . 
Vuestro deber era , ante todo, ayu-
darnos a separar a los de B e n l - U r r l a -
guel del hijo de A b d - e l - K r l m , y 
d e s p u é s ocuparos de lo d e m á s , pues 
se h a hecho vidente ante todas las 
personas sensatas que vuetsra politi-
ce de a t r a c c i ó n es muy déb i l , a juz 
dinero en gran n ú m e r o con objeto 
de atacar a l pretendiente y sér los 
servidores de ellos, e n v i á n d o l e s ' to-
das las noticias. Nos mandaban to-
dos los d í a s tres o cuatro aeropla-
nos, cada uno de los cuales nos anro 
jaba a lguna carta , en; las que nos 
d e c í a n que . hoy o m a ñ a n a aterriza-
r ían , h a c i é n d o n o s adquir i r una sin-
cera confianza. ¡ Y a todo ello resul-
tó ment ira! 
" H e m o s cumplido cuanto nos di-
j e r o n ; hemos tenido m u c h í s i m o s gas 
tos y di lapidamos nues tra hacienda 
verdad de estas palabras, mientras 
que las ti iyas y las de tus amigos 
han resultado mftntirosas. E s t a es 
nuestra recompensa. 
" T e hacemos saber esto para que 
no vengas áhórá" a nuestro p a í s . " 
L A S E G U N D A B A N D E R A E N T I -
Z Z I - A Z Z A 
. . . S a l i ó e L convoy para T i z z i - A -
zza, una larga y perezosa impedi-
menta de mulos cargados con toda 
clase de fardos. . . . L a co lumna de 
,Crómez Morato fué encargada de 
despejar, el í rep . te , de l impiar el ca-
mino de enemigos si é s t o s q u e r í a n 
dif icultar el paso de las a c é m i l a s . 
Y l a caravana se puso en marcha 
¿•esue i tamente . Se habla formado el 
p r o p ó s i t o de l legar, y estaba decidi-
do jugarlo todo. 
1 L a s primeras horas de la m a ñ a n a 
pasaron sin m á s trabajo que el de 
'la lenta marcha . H a b í a entrado ya 
la tolurhha en el barranco de E l He l -
varrietn s© interesan por sn estado. 
L a s i t u a c i ó n del herido os desespe-
r a d a 
-Cón E r Ri f f i l l e g ó 
en aerpplano el comandante m é d i c o 
s e ñ o r S á n c h e z Vega, quien confe-
r e n c i ó extensamente con el coman-
dante general. 
A las diez de la noche, a l sa l ir de 
la Comandancia el s e ñ o r S á n c h e z 
dijo que t e n í a excelentes impre ís iones 
del campo enemigo, pues los rebel-
des no pensaban volver a la guerra . 
P o r ahora es Imposible t ras ladar 
al herido a la plaza en vista de su 
extrema gravedad. 
E l general M a r t í n e z Anido que se 
d i s p o n í a (a sa l i r m a ñ a n a p a r á el 
campo, ,ha suspendido la e x c u m i ó n . 
Dr i s E r Rif f i le ha comunicado 
que los blocaos establecidos quedan 
niáe gratas y m á s fecundas 
Tinn as estiinula el santo, el dl-
lno amor de la t l e r r i n a . . . 
rra-tnS !legado los soldados del T a -
P e r t r ° a . q u e estaban en Afr ica , los 
f e n e c i e n t e s a la quinta del 20. 
tibie se c e l e b r ó el acto de descubrir fi ' en l a l e t a n í a qiie se reza en 
la l á p i d a que da a la ant igua calle la lelegia 
de las Avel lanas , contigua a l pala- . ? t i A l t erminar su discurso e l carde-
cio arzobispal , con el nombre del , na l f u é nuevamente ovacionado con 
nuevo cardenal primado, doctor ¡ . en tus ia8mo 
Relg , que tan sabiamente ha regi-
s« les 
l a i n q i _ 
Lna dicha 
do esta a r c h l d i o c e s í s y que ©s hijo 
de Va lenc ia . 
E n el sitio de la ceremonia h a b í a -
^ WUÍPH * 0011 ansiedad. con ge levantado u n a tr ibuna, que ocu-
wvaa nerviosa del que anhela \ paban las autoridades y dist inguidas 
|. que teme se malogre. Gi-
y nuestras vidas hasta este mismo 
gar por lo pasado, que bien indica | momento. Sabe que fuimos \ é e n i -
vuestra debi l idad y pereza. | A m a r t . a quienes pudimos atrapr-
i nos, y apris ionamos al caid del pré-
" A h o r a bien: d e b é i s decirnos s i ; tendiente, Hohamed Ben-Tieb; a 
a c c e d é i s a la r e m i s i ó n de socorros H a med Be l H a c h Abda l - lah y a ̂ cua-
en plazo breve, porque el no es fac - í tro jefes m á s de Ben i -Amarat , los 
tibie hacerlo prontamente, me es pre-1 cuales se ha l lan en poder nuestro, 
ciso ref lexionar en busca de medios amarrados de pies y manos. Hemos 
de que tenga qu© valerme para mí hecho un buen trabajo y ellos nos 
s a l v a c i ó n , porque vosotros, con la han ret irado con a v a r i c i a lo .que nos hli citando se v i ó detenida por la 
entrega de los cuatro millones al hijo Prometieron' siendo todo su i n t e r é s | agres iów. F u é una a g r e s i ó n ruda y 
de A b d - e l - K r l m , h a b é i s creado una distraerse con las noticias, e n v i á n - i enconada, como la de enemigo que 
s i t u a c i ó n d i f í c i l ' y de asombro o de donos Dada m á s que cartas . Y . s i ao-pha meditado la asechanza y se ha 
espanto, lo que a p r o v e c h a r á para 11108 vencido8 en nues tra empresa. ¡ dispuesto a t e n e r - é x i t o ; j u r á n d o s e 
¿ d ó n d e e s t á . l o que nos p r o m é t i e t e l s ? l ienerlo . . - • 
¡ N o hay "más poder n i bondad! «Un terreno e s t r a t é g i c a m e n t e to-
que en Dios! Lmadp, detendido por tr incheras na-
"No nos h a b é i s beneficiado ni con turales. otras acondicionadas por la 
vuestra fuerza ( m i l i t a r ) n i cón vues iJ i iano de l . hombre; pozos de lobo, 
tro d i n e r o . . . ¡Si h u b i é r a m o s sá- parapetos .de piedra, cuantos: traba-
bido que nos h a b í a n de abandonar 1 jos de f o r t i f i c a c i ó n l igera saben orn-
en esta empresa, a r r o j á n d o n o s - e n el p.lear ,lo§ E j é r c i t o s organizados. Y 
desprecio de las cabjlas y -de aque- todo ello llegaba hasta' las alturas 
l í o s que nos amaban, no nos h u b i é -
ramos nunca inmiscuido (en sus 
asuntos.) 
" ¡ Q u é Dios sea loado por el en-
g a ñ o y t r a i d ó n de que nos han he-
cho objeto . . . . ! 
desembarazarse de todos sus enemi-
gos, hasta el extremo de que ya se 
Vega, m a n i f e s t ó a los periodistas ocupados por fuerzas de la mehal la . 
F u ó el empuje tan soberbio, que ' ximas operaciones, dijo que, tanto 
el enemigo no pudo r e s i s t í ! l o , y los el Gobierno como é l . s e g u í a n pen-
combatienes que escaparon hubieron sando, como al principio, en que con-
f o r t p a s a r , los cerros de donde se t inuase la a c c i ó n ' p o l í t i c a que i n i -
hí íb ían desgajado. c ió al tomar p o s e s i ó n del cargo, s in 
E s t a carga q u e d a r á legendaria en perjuicio de que, cuando a lguna c a -
los anales del Terc io . ¡ P e r o a costa bila se insubordine, acudan las fuer-
de cuan dolorosas p é r d i d a s : Todos zas majzenianas para restablecer el 
los oficiales de la segunda bandora, orden. 
c í s l todas las clases y las tras c u á r - — O c u r r e a q u í — a g r e g ó — l o que 
t ó s partes de los legionarios cobra- s u c e d e r í a en Madrid si en los C u a -
ron a costa de su vida la i n l r ó p i d a tro Caminos surg iera un m o t í n ; acu 
hí'Zíiña. d ir ía el s e ñ o r f l a n c o con sus gentes, 
• Casaus deje en ella sus. veintiiuie- y a nadie se le o c u r r i r í a enviar tro-
ve a ñ o s , llenos de entusiasn.o y de pas del E j é r c i t o , si bien se u t í l i z a -
il'U.-'iones. D e s p u é s dé varios bala-
r.c-h un g o l p é de g u m í a a r r e b a t ó su 
vsda generosa. 
. ¡ L o o r a este h é r o e , c o m p a ñ e r o de 
V a l e n z u e l a ; y Je tantos otros, y ho-
nor a- la segunda bandera de l 'Terc io , 
t'in valiente . \ . ! 
veneran los valencianos a su Patro-
na, que es la de Mater Desertoruin, 
Jón les personalidades. 
y la banda municipal 
e j e c u t ó el himno de la ciudad. T e r 
minado el acto, el s e ñ o r Re ig obse-
q u i ó en su palacio a las autoridades 
con un refrigerio. 
Convocadas por el Vicar io capitu-
lar , se han reunido las autoridades 
r i f i o ^ - ^ ' s P e n s ó una r e c e p c i ó n ca-1 ^ U n a ^ C o m í s I ó n , presidida por ©1 a l - ! p a j ^ del re-
toner(:^moclonante- L a mult i tud se I calde, f u é al palacio arzobispal , I n - ; c i b í m i e n t o que se ha de hacer al car 
v-itore^ en el Musel y a p l a u d i ó y vitando a l P r i m a d o a as i s t i r a la | denal Re lg . 
te veint ~-COrazón a loa que d11™0'' ceremonia. L a presencia del prela- | Se a c o r d ó que l a catedral e s t é en 
¡toreó _ 
ae Trtn*lnefes sufrieron en. la zona I ( 
de Tarr^ 'n ,^ - Banda ae l R e g i m e n t ó 
f u é acogida con una clamorosa 1 ga lanada con tapices y banderas his-
las^ inclemencias de la ¡ o v a c i ó n . | t ó r l c a s , y que aquel la luzca _ 
E l alcalde, s e ñ o r A r t a l , d e s c u b r i ó | i l u m i n a c i ó n en l a torre y en 
la l á p i d a , a r t í s t i c a obra ejecutada | chada principal , como se h a c í a 
tes en los faustos acontecimientos 
de Bucher i t . 
E r a n - las diez de la m a ñ a n a cuan 
do el bizarro Valenbzuela se d ió 
cuenta de que la tenacidad del ata-
que representaba un g r a v í s i m o peli-
gro para la columna y la muy pro-
"Desde ahora nuestro trabajo con bable contingencia de no pasar..." ¡Y 
ellos ha terminado y n u n c a - m á s h a - , h a b í a que pasar por honor de E s -
brá a l g ú n acuerdo entre ellos y nos- ; p a ñ a ! * 
otros. . E s t a b a la principal amenaza por . c lr que, tanto Dr i s E r r i f f i c ó m o Dris 
' E n cuanto a. tí, es preciso que a , el flanco, y por aquel lado o r d e n ó Ben Said. no e s t é n disgustados por 
l a l legada de esta c a r t a - v u e l v a s a i Valenzuela el despliegue de la gue-i los ataques que les dirigen algunos de general 
j T N T E I l E S A N T K S I V i C L A R A I I Ó A E S 
D E L C O M I S A R I O S U P E R I O R 
' Mel i l la 13 , -—El comisar,o supe-
rior, s e ñ o r S i lbó la , - en uní', conver-
s a c i ó n manten: la con los periodis 
t'!;-. e m p e í ' . i . doles descuenta i 
los r u m o j e s iiue c irculan ftobro la 
supuesta d i m i s - ó n del A m e l , ÓriS 
E r r i f f I . 
Es t e no ha r i m i L d o . ni ha habi-
do motivo para t;il cosa. 
— S u s relaciones conmigo—agre-
g ó el señor S i l v e l a - son tan 'cordia-
les como sie):íp."G, esto no quici ? d^ 
rían é s t a s si los agentes no eran res-
petados. 
E n Marruecos haréraó's lo í n i s m o 
ahora y siempre, mientras yo p e r -
manezca en este cargo; Cuanto haya 
de hacerse aqu í lo harán- las tropas 
del Majzen, y si é s t a s fueran insu-
ficientes a c u d i r í a n nuestros va l i en-
tes soldados. 
Un periodista p r e g u n t ó si el nue-
vo comandante general ha(bía enviar 
do ya su informe, a lo que el- comi-
sario superior c o a t e s t ó : 
— H a s t a ahora el s e ñ o r M a r t í n e z 
Anido en su informe tiene quji l imi -
tarse a decirle al Gobierno que ha 
encontrado a l E j é r c i t o con mucho 
e s p í r i t u y preparado para toda even-
tualidad. Ayer Mart ínez Anido mar-
c h ó a Dar Dr lus , y hoy irá a T i z z i -
Azza. para conocer el terreno y es-
tudiar las reformas que. conviene 
introducir. Aunque el E j é r c i t o e s t á 
bien organizado, n ó t a s e la ausencia 
los e x n ^ f <na g u a r d a b a barabión a 
A b a r c o rii0^1"509 y a m e n í z ó el des-
'nterDrftto^ 09 80ldados veteranos 
1̂ de í f i i - aír080S Pasodoblefl 
*mocionantr PT0r las calle8 r e s u l t ó 
por la E s c u e l a de c e r á m i c a de Ma-
nises, y p r o n u n c i ó un discursa enal-
teciendo l a - l a b o r del prelado y su 
gran amor a Valenc ia . 
H a b l ó d e s p u é s , en elocuentes t é r -
minos, el diputado a Cortes , s e ñ o r 
Garc ía G u i j a r r o . 
E l cardenal R e i g . c o n t e s t ó visible-
mente conmovido, agradeciendo el 
^ W c o s vivas ^entileza con pa-t homenaje. A g r e g ó que iba a dar la 
• Hubo funotnr,* i noticia f e l i c í s i m a de qu© el Papa, 
leatro3 en hn Populares, en los 1 cediendo a sus Instancias, ha acce-
aonor de los licenciados x dido a que l a a d v o c a c i ó n con que 
liinf„ ' ^03 A l e o n e s 
h Cían colgadu 
de las 
ras y las muje-
ban T l o r l ! ^ ^ a b a n a ellos a r r o j a 
Corre8pondíEt -re,.los soldados, que 
complementen 
BfiCtO 
e s t a c i ó n . 
E l diarlo c a t ó l i c o " E l Caste l lano" 
prepara un n ú m e r o extraordinario 
que d e d i c a r á al Pr imado . 
c ión e s p a ñ o l a 7 a las autoridades de I encuentro t r á g i c o , en el que c a l l ó l a ' C o n c e p c i ó n . Al í í p e r m a n e c e r á dos o 
M e l Í l l a , L T e Uán ( de febre- Pó lvora para que hablasen los m a - i tres d í a s , regresando en seguida a 
ro de 1 9 2 3 . ) cheles y las culatas de los fusiles, Meli l la. 
i " ¿ Q u é h a acontecido para que os ¡ esgrimidos como mazas 
E l ' s e ñ o r S i lve la ha recibfdo ex-
presivos telegramas de f e l i c i t a c i ó n 
por el é x i t o de las ú l t i m a s operado-
Respecto a los rumorea sobre p r ó - nes, entre ellos de Jal i fa . 
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N O T A S A L V U E L O D E S D E M I R I N C O N 
LOS P E R I O D I C O S QUE D E S C U B R E N S E C R E T O S 
Ix» oficiales d<l Almirantazgo m-: 
tléft penetrafou hace pocos días en 
la redacción del periódico laborista 
d© Londres "Daily Herald" para des-
cubrir la forma de que se habían va-
lido STIS repórters para obtener una 
fotografía del nuevo submarino mis-
terioso inglés averiguando tal vez 
el paradero del cliché. 
Esta noticia cemuestra tree cocas 
importantes: 
lo Que el gobierno ingles no pro-
code con lealtad, puesto que, a pe-, 
sar de los tratados, construye buques 
de guerra formidables y los pretende 
botar secretamente. 
2o Que los periodistae ingleecis, 
están preparados de modo magistral 
para cumplir los deberé? profesiona-
les, 'venciendo todas las dificultades 
que a ello s«* opongan. 
3o Que los oficiales del Almi-
rantazgo, carecen en absoluto de sen-
tido común al proceder con la Prensa 
en la forma que lo han hecho. 
Es posible que si ellos hublusen, 
antes de la botadura, llamado a los 
directores de las publicaciones ingle-
«is, explicándohís los motivos que 
obligaban a guardar .el secreto, los 
prsriodistas,demasiado cultos y por lo 
tanto, demasiado patriotas para rd-
sistir a las reflexiones bien fundadas, 
no habrían publicado la información 
ni habrían tomado la lofografía. 
Después de todo, razonamieoitos no 
íaltaben al gobierno de Londres pííra 
convencer a sus periodistas, pues to-
do buen inglés saíx^ que la seguridad 
de su patria depende, no de la supe-
rioridad que ella tenga en sus fuer-
zas de guerra, sino, de que ningún 
otro país, tíínga medios mecánicos de 
ataque o defensa, superiores a los 
suyos. 
Por eso, los acorazados, los cruce-
ros y los destroyers ingleses, son su-
perionas en velocidad, <in armamento 
y en tonelaje, a los de las demás na-
ciones del mundo. 
Por eso tamuien. en 1910, cuando 
los aeroplanos casaban de simples en-i 
sayos a verdaderas esperanzas para 
la locomosióñ del futuro, los Fisher, 
:os Jellicoe y todos los famosos Jefes 
de la armada inglesa, llenaron las co-
lumnas du los poriódlcos con artícu-
los, llamando la atención del pueblo 
acerca de la amenaza que esos pro-
gresos implicarían partí la seguridad 
de Inglaterra cuando las demás na-
ciones construyesen '-«normes flotas 
aéreas. 
E l temor de estos marinos se ilus-
traba con dibujos, en los cuales apa-
recían los más importantes edificios 
de la capital del Reino Unido, des-
trozados bajo la acción de las enof-
ines bombas explosivas disparadas 
desde los dirigibles y aeroplanos ale-
manes. 
En otros dibujos, aparecía la rubia 
Albión despertando d-* un largo sue-
ño, al ojr ei zumbido de los motores. 
Pero, al mismo tiempo que plumas 
y lápices ponían al pueblo en guar-
dia, los ingenieros y los sabios de to-
das clases se dedicaban al trabajo, 
dotando a la nación de un poderoso 
sérvicio aéreo, él que mejores resul-
tados prácticos dió, durante ia gran 
guerra. 
También, durante el conflicto, In-
glaterra protestó de las- campañas 
de los submarino^ alemanes que diez-
mazan su marina mercante; pero al 
fin, temerosa de que otra nación, pue-
da, en el futuro, .w^nazarla con flo-
tas submarinas poderosas ella cons-
truye enormes "Uboats" botándolos 
secretamente. 
Esto justifica todas las medidas 
que pueda tomar el Almirantazgo; 
todas, menos la d^ atropéllar a laj 
Prensa, que. en el momento de peli-
gro, fué la que con sus informaciones 
tendencioesas, llevó junto a los alia-
dos a todos los pueblos d« la tierra 
y a todos los hombres que ingenua-j 
mente, concedían significado real a! 
¡as palabras Libertad, Democracia y 
Justicia. 
José CARI tUJA T PLANAS 
Preparan un homenaje al 
Viera. / 
Eso de los homenajes va 
cualquiera, los amigos y conocidos 
Ke reúnen alrededor de una 
Padre ( Pero decir homenaje, como si se 
; tratara de un político d* barrio, es 
siendo intolerable. 
muy vulgar, hasta insufrible; porque | Contenta y satisfecha de Que ami-
penas dan a Fulano un puesteclto |ÍÍOS y admiradores festejan ai P. Vie-
ra, porque mucho más merece él, de-i 
mesa y espero que esa fiesta de fra-1 
más o menos bien puesta, y comen, ternidad y de admiración sea un éxi-
beben y hacen chistes, gritando a t0 grande, como grandes son los éxi-
todos los vientos, desde ei periódico ( tAs ¿ y amigo ^ ^ p ^ ^ g , del fun-
que con gran entusiasmo y con tan- jador de ta Escu9la EI salvador, del 
tos cientos d« comensales se celebró (iae reparte los reales que tiene, 
el banquete, etc. etc. Aunque se le quede el bolsillo vacío, 
Y como toda¿ las cosas que todo el cuando levanta ia voz v pide para 
mundo hace, unas veces con justicia, sus hermanos en desgracia; <omo 
¡as más, sin olla, el homenaje se haco grande6 S(m SUÍ, éxito3 cuapdo cerca 
plato del día y cansa a. . los que va de la rlorlo;;A, Navidad. recuerda 
asisten al atto. . a los feijctn, q m miTen por los des-
Yo hubiese deseado que los orga- dichados 
nizadores del homoBQjíi y que desean 
testimoniar al P. Viera sus simpatías, 
que dicho se^Tde paso tiene bien ga-
nadas el popular Párroco del Cerro, 
hubieran buscado otra palabra, otra 
denominación al acto d* significar 
al P. Viera el buen concepta en que 
!o tienen y cuanto lo admiran por su 
dalce y benéfica actuación desde su 
GALICIA, PATRIA DE COLOf» 
Los 
cosas vi 
tre los p¿lvoriento3 volúmenes de los valientemente recoge E^,'0'1' 
antiguos Archives y de las viejas Bi- tan preciado Tesoro de ia 
bliotecas, revolviendo sus aperganu- ción que felizmente en un 
fcto.3,| sabios maestros Iniciaron . nidas hojas y guardadlos docum 
6 
?! 
Hora es ya de que la sociedad ex- Sstadlant* talentoso, nmy aprovecha-
prese al Párroco del Cerro su agrá- d0' l^» acaba de obtener el jrrado de 
ein importarles ¡as más de las veces, galardía inconfundible de i/011* 
!o oue pueda pasar en su alrededor, [ ción en la verdad, lanza ai ^ 
traen desde hace algunos años re- escrito en vanas lenguas 
vuelta a la humanidad en su afán de ! del origen, del verdadero H , 
llegar al conocimiento más exacto del de Cristóbal Colón. Pero Za« S 
juténtico lugar en que Cristóbal Co- cribe porque s í ; sus argume„. ^ H l 
Ion, tuvo su nacimiento. 1̂  afirmaciones nacidas en 
E n sus rebúscimieutos, nada me- cienzudo estudio de varios 
nos que han llegado a apasionar los|para el, de una tan clara 
un 
años, 
ánimos a todos ios científicos que se i de un tan preciso POflitlviS'}4*» 
dedican al estudij» de los hechos ra- rico, que'no tendrá inonn,.~_. oi* 
ros y que st, cono-jen vulgarmente con 
el nombre de 
~ - i'^niuviem,. ¿Tfi 
neo, que'no tendrá inconven- ^ 
discutirlo y sostenerlo con i ten Historiadores, los que ditos y confortables hombre! erí-
« f i r m a n o niegan coa s u s ' m á s o me-|tras que como él gustan de r ^ 
nos afectistas, veraces o inveresími- los polvorientos pergaminos P * 
les descubrimientos qu? Colon, «s ge- ca de lo desconocían a» ido en la 
lecimiento por el bien que hace a los 1,1octor *n M»dlclna •* ^ " t r a U n l r . r - nové^y no püeXí-^r'gallego" a'la vez, gación y en el estudio lnv^ 
«Idad, con l a . m i s altas caUficaclone» 3 Que es impos¡b¡e por todo cuanto Después que hayáis'leidn , 
y di quien dijo Ortegfa "qne es verda- flftI ^ ^ v p ^ r , ^ omrtC.* niu hava a que me refiero y nne H % 
a los anclónos desva-uinos pobres y 
í idos . . . 
Pero el nombre, el nombre es 
que m« contraría. 
dero alumno eminente". 
e] Hijo de médico. 
Y hermano, también, de médico, de 
Melchor Mlr y Ortiz, que goza. Ae gran 
Buscad, señores. e>n nuestro rico i reputación en la sona de Ciego de 
idioma otra palabra de la cual no se AvU». * 
ra fe l ic i tación al Joven 
sencilla Parroquia, refugio de menes 
lerosos y consuelo de todos los que haya abusado tanto y que signifique ^«sm-*» nuc 
sufren la grandeza y belleza del. acto que:doctcr 1,6011 
Esta es una ocasión en que el ho- preparan, y quo esté en relación 
menaje es dt» justicia, por qu« ¿quién tori }os méritos del P. Viera, 
no conoce al P. Viera y sabe lo que 
^ale? 1 j ronsuelo Morillo de GOVAXTES 
r ' • 
fué 
O N I C A D E E S G R I M A 
M A T C H E N T R E M A E S T R O S . — R O G E R D E L A U R I A Y 
' J O R G E A G O S T I N I . 
L a esgrima, que es un deporte 
que se va generalizando entre la 
juventud cubana, no es solamente 
cultivada con éxito en la Habana; 
también en provincias tiene nume-
rosos simpatizadores y felices cul-
tivadores. 
No es ajeno a este movimiento 
favorable del noble deporte en nute-
tra Isla, el hecho de haberse cree-
do muy buenas Salas de Armas «n 
Jas principales prorinclas. Especial-
inente Matanzas y Cienfuegos pue-
den enorgullecerse de poseer, ade-
más de dos excelentes profesores, 
espaciosas y lujosas Salas-
Al frente de la de Matanzas se 
encuentra un esgrimista que ya, en 
el Casino Español de la Habana, dió 
muestras de su capacidad como pro-
fesor. Es él Jorge Agostini. 
Fundador de la Sala de Cienfue-
gos lo es el conocido tirador Roger 
de Lauria, que hasta hace meses 
militó en las filas del "amauteris-
mo" y que ahora, como profesional, 
continúa por la misma v senda de 
triunfos. 
Nosotros hemos tenido oportuni-
dad, en distintas ocasiones, desapre-
ciar el grado de adelanto esgrimís-
tico en que se encuentran los tira-
dores de Cienfuegos. De los de Ma-
tanzas, tenemos excelentes referen-
cias. Y ello resulta el mejor elogio 
para sus respectivos maestros que 
han sabido formar discípulos bue-j 
nos, que sepan, no ya mantener, si-
no engrandecer las sabias enseñan-
zas recibidas. 
Por una información de " L a Co-
rrespondencia" de Cienfuegos, nos 
enteramos de algo que tenemos la ' 
seguridad interesará a#nustros lec-
tores, así como ha despertado vivo 
entusiasmo en Matanzas y en Cien-
fuegos. 
Se trata de un próximo match, a 
las tres arma?, entre los profesores 
Agostini y Roger de Lauria, cada 
uno defendiendo a la provincia en 
que desenvuelve su profesorado. 
A lo que parece, la lucha será re-
ñidísima y ambos contendientes tie-
nen absoluta confianza en su triun-
fo. 
Nosotros no queremos —ni pode-
mos— predecir quién triunfará. .So-
lo nos atrevemos a asegurar que ese 
match ha de ser digno de presen-
ciarse, por la caballerosidad de los 
combatientes y por los conocimien-
tos que en el arte de la esgrima po-
seen. 
Prometemos tener al corriente a 
nuestros lectores de todo lo rela-
cionado con este asunto. 
AIZ. 
7. —"Día de Campo" Zarzuela, 
Cuadro Primero, 
Personajes: 
CÍarita. M. del Collado. 
Gitanilla, A Gómez. 
Indalecia, R. Bernaza. 
Enriqueta, A. Berdié. 
Luisita, R. M. Fernández. 
Matilde, F . Cano. 
Juanita. F . Bellón. 
8. —"Estudiantina" a cuatro ma-
nos por R. Fernández y L . Salom. 
9. —"Día de 'Campo" Cuadro Se-
gundo. 
10. —"Serenata de los Angeles", 
canto por la niña A. Berdié. 
SEGUNDA P A R T E 
11. —Calistenia. Grupo de Cole-
gialas. 
12—"Rapsodia Asturiana" por 
¡a Srta. R. Fernández-
13;—"Iva Conquista Espiritual" 
(Cuba y España) poesía «or la Srta. 
A. del Collado-
14. — " E l Molinero de Subtza",. 
canto por la Srta. M. del Collado. 
15. —"Galop Militar", por la Srta. 
A. Dosal. 
16—"Entrada en el mundo" dra-
ma, en un acto. 
Personajes: 
Elisa, F . Bellón. 
Da. Caridad, M. del Collado-
Melania, A. del Collado. 
Da, Berta, R. M. Fernández 
Da. Matilde, C. Dosal. 
Da. Amelia, L . Salom. 
Finita, A, Berdié. 
Fefita, E . Gómez. 
Esther. I. Sosa-
. ííuanita. E . Gándara. 
Julieta. D. Gili. 
17. —"Dance of the Hours" de la 
Opera Gioconda, por la Srta. A. ¡ 
Echevarría. 1 
18, — Plegarla, melopeya por la ! 
niña A. Berdié. 
| 19.—"Las Vacaciones" Coro. 
Acompañantes; Srtas, R. Fernán- ! 
dez, y A- Dosal. 
E n todos los números los Intér- i 
pretes desempeñaron su trabajo de I 
manera admirable siendo muy aplau-
didos por el público. 
L a encantadora niña A. Bardié. , 
en todos sus papeles quedó a gran 
altura. 
En la Zarzuela Día de Campo, 
sobresalieron las lindas pinareñas 
A. del Col la ío 
aplaudida. 
E l drama "EJlitrada .en el Mundo", 
es una discreta' crítica contra la en-
señanza sin Difs. Su autor es el 
Rdo. P. Fellu, Secretearlo del ^Sr. 
Obispo de Pinar del Río. 
E n esta obra Ja Srta. M. del Co-
llado (Dña. Cariidad) hizo una viu-
da encantadora lo mismo que su 
hermana A. del Collado (Melania) 
una anciana perfecta-
" E l Mctlinero de Subiza" canto 
por la Srta. M- éel Collado, arran-
có al público una salva de aplausos. 
Presidieron este acto simpático 
Mons. Alberto llendez Secretario 
de Cámara del Otfspado, Fray Julio 
ior de los Carme-
del navegante conoce os, qut n ,   icLi qU€ deiu ^ 
podido haber nacido en otro lugar breves días verá la luz, GALlCTi ^ 
del t e r r áqueo globo, como no sea en; TRIA DE COLON, tengo por A" 
Galicia, Pontevedra. | que ni una sola duda ha de l ^ ' ^ 
Pasan, los años y el entusiasmo | en vosotros y que reconoceríi ^ 
crece1 por los unos y los otros pa r t í - 'Co lón es Gallego, Pontevedrés M 
darlos de ambas teor ías y todos in- nacido en Génova. como al travI,, 
vestigan, recopilan el mayor número! los siglos se vino sosteniead ' 
posible de datos para afirmar o re-i e r ronéamen te . 
No viene la obra de 
m 
batir tan trascendental problema his-
tórico, que presenta los visos de i de un lisonjero y pasajero éxito 
ruidosamente I triunfo por parte de los que sostienen viene a obtener un grado de mí 
|ol origen del descubridor de las Amé-, to empuje en el afán de la n^^' 
ricas.^como gallego. dida glorificación que coáio ]n!M 
Enrique Zas, hombre humilde,] se reclama al mundo entero el 
de|conocido, sencillo, sano gallego no nocimiento oficial del suelo / r * 
fingido de alma grande y corazón de de Cristóbal Colón, que corresn 1¡!̂ , 
muchacho, roba al cotidiano trabajo a Galicia y al mismo tiempos! 
que es Ley de vidá en los hombres yi rá para ir desvaneciendo el i ^ m 
roba también ai sueño unos momen- careado error de los siglos en cnJ*' 
tos diarios que dedica a las investí- al origen genovés, del Xa!vegantpllt, 
gaciones h is tór icas para darnos a Gratamente impresionado v 
conocer la Historia de Cuba y en , como alabanza, sinó como una m»1" 
alternado estudio, hace llegar el eul-jeida justicia dedico estas líneas d" 
minante momento lleno de ipterés, 'espontánea satisfacción en honor í 
de dár a la publicidad un documento Enrique Zas. E l seguramente las» 
tomo (.n el que como magistral y cibirá más sólidas al conocerse 
propia obra descubre el nativo origen ¡todos su magna obra, en estas 
de Colón. Dentro de brevísimos días ^ manifestaciones, 
su lectura llenará de regocijo a los | Antonio de la O u z Díaz Percm 
más y será para algunos de contra-¡ Habana, 11-7-1923. 
Bij 
. Feliu Secretario 




E l patio esta oa 
nado. 
Un selecto y fscogido público 
asistió a. la fiesta. 
L a banda de música ejecutó en 
los intermedios pfeciosas a-udicio-
nes que fueron m^y aplaudidas. 
Satisfecha debe ^itar la Madre Di-
rectora del Colegirá Hogar y Patria 
Raquel Bernaza ex-alumna, que con por la fiesta celebfada. 
nota de Sobresaliente cursó este año j A las 8, p. m. abaldonamos la san-
el primero de farmacia, y la Srta. ta casa en unión ie las bellas ini-
M. del Collado que cursa los últi- ; ciadoras de la fiesia, Srtas. Lola y 
mos grados. j Elena Menéndez, qi|e tuvieron la de-
Cuba y España por-la bella Srta. ! licadeza de poner 4i máquina a dis-
I AVENTURAS DE DON FflNñLO 
—= H C P O R J A C O B 8 S O N 
T R A S L A B I C I C L E T A 
CRONICA CATOLICA 
APOSTOLADO I>K LA ORACION 
D E L T E M P L O PJE REINA. 
E l próximo domingo, a las siete 
5 — 
posición del representante del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
A ellas corresponde el éxito de 
la fiesta, por lo que las felicitamos 
sinceramente, así como también 
al grupo de encantadoras damitas 
que con las hermanas Méndez coo-
peraron a este benéfico acto. 
Lorenzo BLANCO. 
a. m. la Comunión 
men ta r í a . 
Se encarece la asistencia 
mensual regh-
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI. 
Solemnes cultos en honor de Nueg. 
tra Señora del Cármen, el día 2J, 
Domingo, a las siete y media se ¿ I 
rá la misa de Comunión. ' 
A las ocho y media. Misa de Mi-
nistros Solemne, estando la Cátedra 
Sagrada a cargo del Padre Ramón 
Gande C. M., y la dirección musiejü 
a- cargo del maestro Portóles. 
Invi ta la Camarera, señora Marl̂ | 
Scull Labourdette. 
COLEGIO HOGAR Y PATRIA 
B R I L L A N T E V E L A D A B E N E F I C A , 
Este antiguo colegio que hoy di-
rigen las Hijas del Inmaculado Co-
razón de María, en el "Reparto da 
la Sierra", calle 2 y 28, ae celebró 
ayer una hermosa fiesta. 
V n nutrido grupo de ex-alumnas, 
dirigidas por las bellas y distingui-
das Srtas. Lola y Elena Méndez, or-
ganizaron una velada benéfica, co-
mo inicio de otrrs que tendrán efec-
to en meses sucesivos, para ayudar 
a sus buenas profesoras, a que en 
aquel reparto, puedan constrnir una 
casa propia para su nuevo plantel. 
L a velada tuvo lugar en uno de 
los patios del actual colegio. 
Cuando llegamos allí la banda mi-
litar del sexto distrito dirigida por 
el teniente señor Candido Herrero, 
ejecutaba una preciosa marcha. 
Bellos grupos de Srtas. vendían 
dulces, cigarros, tabacos, globos y 
otros objetos, lo mismo que varia-
das clases de flores. 
E l público correspondía atenta-
mente al fin para el cual se verifi-
caba la venta. 
Este grupo de lindas vendedoras 
lo constituían. Lola y Elena Mén-
dez, iniciadoras de la velada. María 
Teresa y Sara Fernández de Castro, 
gentiles veclnitas del Vedado. An-
gelina Izquierdo, CariMllna Díaz. 
Panchlta Izquierdo, Zenaida Vllau 
Dulce María y Aurelia Escribano, 
Dulce María Martines, Pilar Guse. 
María Antonia Echevarría. Raquel 
Bernaza, la bella e Interesante Sra. 
de Berdlés, que presta siempre su 
concurso a las fiestas de este plan-
tel, y las hermanas Concha v Pepi-
11a del Collado. 
Estas Srtas- tenían sus mercan-
cías en preciosos Kioscos, adorna-
dos con gusto delicado. 
L a velada literario-musical dió 
principio a las cuatro de la tarde 
con arreglo al siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Saludo. Coro de Colegialas. 
2. — " L a Escuela y la Bandera", 
canto por los niños. 
5—"Tho Merry Trumpeter", a 
cuatro manos por las niñas E . Gán-
dara y D. Gil i . 
4-—"Mi Bigote", monólogo por 
el niño M. Cano. 
5. — " L a s Mariposas", Coro por las 
Parvulitas. 
6. — " L a Gracia" a cuatro manos 
por las Srtas. Alicia y Concha Do-
^sa¡. 
b-7b 
SOBRE LA FUTURA ESCUELA PARA 
VARONES NO DELINCU 
Tra tándose , (como se trata, de fun- noce; no podrá censurársele por an-
dar una Escuela para varones no de- dar por una senda errada, puesto 
lincuet tes, debiera trabajarse desde ; que no se le ha enseñado a dislin-
ahora para que de la atención de la guir ésta de la verdadera. 
misma se haga cargo una comunidad 
religiosa. 
L a enseñanza entonces resultaría 
allí tan eficaz (por no decir más,) 
como puede resultar estando a car-
go de los más competentes profeso-
res laicos; pues sabido es que en. el 
seno del catolicismo se han eiicoi> 
trado siempre las más potentes lum-
breras del saber humano. 
Y tendríamos la gran ventaja, mo-
ral e intelectual, de que el alumno, 
a más de recibir el pan de la instruc-
ción que allí se le ha de proporcio-
nar gratuita y desinteresadamente, 
recibiría ese otro, alimento que es del 
cerebro y del alma, que se llama co-
rocimiento de Dios. 
Implantando allí la enseñanza lai-
Regenerando al niño, se regenera 
la sociedad de m a ñ a n a ; ¿y cual es la 
manera de obtener una sólida rege-
neración, sino inculcando en las aS 
mas, pervertidas o indiferentes, 
aquellos sanos principios que COM-
tituyen siempre la base y norma de 
conducta de toda persona de bien? 
Sin amor de. Dios, no existe, no 
puede existir ese desinteresado afee 
to humano que se llama candad; í 
sin caridad. . . . ¿qué empeño quereií 
encor.trar en aquellos a quienes vais 
a entregar, para su educación, a to-
da una legión de niños desgraciados. 
Desde luego, que hay almas bue-
nas, (por lo tanto religiosas), q«8 
sabr ían llenar perfectamente su co-
metido en la atención de esta E& 
ca, ésto no sería necesario. Se le en-1 cuela; pero ésto es lo menos seguro, 
señaría entonces un oficio al alumno, ¡son tai. pocas las que se encuentran-
y ya con éste su educación quedaría Para obrar certeramente, para estar 
completa. • \ seguros de no sufrir una equivoca-
Y el huérfano, y el indigente, que • c i ó n , y no tener que lamentar malos 
son seguramei- te los que han de acu- j resultados, sería la más convenien" 
dlr allí, saldrían de la Escuela sa-; de las medidas, la que al princi?10 
hiendo perfectamente el oficio «que 1 de nuestro escrito hemos dejado se 
han de dar a sus manos, pero igno- ñalada: poner la Escuela, al igu* 
raudo por completo ei que a su alma 1 que la casa de Maternidad y 
está encomendado. ceicia, y otros muellísimos 
' Y del hombre que vive inconscien- (casi todos), de Iqs que se 
te de los fines para que ha venido a 
este mundo, no podrá, roinca en la 
vida, esperarse que subordine 
hfcho a los dictámenes de si 
ciencia. 
No podrá exigírsele el cumplimien 





tran en esta Isla, a cargo de una co 
munidad religiosa; ésta, desde luego-
habría de ser de sacerdotes. 
A ver si se consigue que ^ cla 
de pobre de mañana levante 
ta más alto que la de hoy. 
i71ara M()KK"Al 
;u vis 
T i e n e ¿ x i e n e KJ a . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
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